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E l t e s o r o d e l e m i g r a n t e 
o 
N o h a m u c h o p u b l i c a b a l a Gacela dos 
r ea les dec re tos a c e r c a de l a t u t e l a df i l 
e m i g r a n t e , l a f o r m a c i o u d e l t e soro d e l 
m i s m o y l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a s i n s t i -
t u c i o n e s e n c a r g a d a s de d i v e r s a s m a t e -
rias r e l a c i o n a d a s c o n l a e m i g r a c i ó n . L a 
a b u n d a n c i a de t e m a s p e r i o d í s t i c o s es, 
s i n d u d a , l a c a u s a de que ta les d i s p o s i -
c iones h a y a n s i d o poco c o m e n t a d a s p o n 
l a P r e n s a . 
S i n e m b a r g o , e l de s t i no de los fondos 
de l l l a m a d o t e s o r o de l e m i g r a n t e , es d i g -
n o de l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o . 
E n efecto, c o n d i c h o s f o n d o s h a b r á de 
a tenderse , en l o suces ivo , e n p r i m e r t é r -
m i n o , a l a c o l o n i z a c i ó n y r e p o b l a i c i ó n 
de E s p a ñ a , c u y o en lace c o n e l hecho 
de l a e m i g r a c i ó n es b i e n n o t o r i o , y y a 
lo h i c i m o s c o n s t a r -en estas m i s m a s co-
l u m n a s , p u e s t o que l a e m i g r a c i ó n es u n 
o b s t á c u l o p o d e r o s í s i m o p a r a c o n s e g u i í 
l a c o l o n i z a c i ó n y l a r e p o b l a c i ó n i n t e -
riores. N a d a m á s sensato que e x t r a e r 
d e l m a l , c u a n d o os pos ib l e , c o m o a h o r a , 
e l r e m e d i o c u r a t i v o de l a d o l e n c i a so-
c i a l e m i g r a t o r i a . __ 
E n s e g u n d o l u g a r , v a r i a s veces se h a 
p r o t e s t a d o c o n t r a l a c o n d u c t a de nues -
t r o s G o b i e r n o s , que no s o l a m e n t e m i r a -
b a n c o n i n d i f e r e n c i a l a s a l i d a de E s p a -
ñ a de numerososi e s p a ñ o l e s , s i n o que , 
u n a vez e m i g r a d o s , n o se c u i d a b a n de 
su sue r t e n i les p r o v e í a n d e las a r m a s 
necesa r i a s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de l o s 
m e d i o s de v i d a en e l n u e v o a m b i e n t e e n 
que se e n c o n t r a b a n . 
A m b o s e x t r e m o s son a t e n d i d o s p o r l a s 
d i s p o s i c i o n e s c o m e n t a d a s : p o r u n a p a r -
te, c o n e l c i t a d o tesoro se a t e n d e r á a l o s 
seguros y s o c o r r o s en f a v o r de e m i g r a n -
tes, e m i g r a d o s y r e p a t r i a d o s ; se p r o c u -
r a r á l a t u t e l a de l o s e m i g r a d o s , se sub-
v e n c i o n a n los s a n a t o r i o s , h o s p i t a l e s . 
A s o c i a c i o n e s b e n é f i c a s , etc., que r a d i -
q u e n en p a í s e s a los que v a n d e s t i n a d o s 
n u e s t r o s e m i g r a n t e s , y , p a r a e v i t a r e l 
d e s a r r a i g o de los m i s m o s que cor te p a r a 
s i e m p r e los v í n c u l o s que les u n e n c o n 
D i s c u r s o d e M a c d o n a l d 
o—. 
"El triunfo del laborismo ejet-
ce decisiva intluencia en las 
ideas políticas socialistas" 
o 
'Los liberales no quieren censurar 
as Gobierno, pero si numiilar.o ' 
E l Cougreso l abo r i s t a rechaza toda u n i ó n 
con e l comunismo 
L O ü D H E t í , 7—.l is ta m a ñ a n a , bajo la 
presiüiencia del s e ñ o r JUacdonald, ge ban re-
unido loe 80Ü doiegados que representan a 
los 3.155.911 miembros de l par t ido laboris-
ta , con objeto de oelebraj- l a Conferencia 
anual del puruido. 
Macdonald p r o n u n c i ó un discurso resu-
miendo l a labor realizada por e l Gobierno 
laborista. 
H i z o resaltar que el hocho de exist t r el 
Gob<emo laborista ha ejercido en e l mun-
do entero uua influeocia decisiva sobre la^ 
ideas p o l í t i c a s , hermanas de las que pro 
fesa el par t ido. D e c l a r ó que e l ú l t i m o pre-
supuesto ha dejado eu manos de l o s oon-
sumidore j Lngie&es cerca de 30 m i l loare de 
i'.bcas ester l iuas. agregando que ©n ello es 
donde radica e l mot ivo <le las ¿ c t u a l e s d i f i -
cultades por que atraviesa e l par t ido , toda 
vez que de ser aprobado el segundo presu-
puesto laborista q u e d a r í a n en grave aprieto 
los o t r o ¿ d q j partidos po l í t i cos . 
A l hacer un estudio de l a po l í t i c a exte-
r ior , ÍMacílonaJd d i jo que, a su j u i c io , el 
proyecto de i>a^to de ayuda mu tua consti-
tuye, s in dudci, u n gran adelanto eu deter-
minados conceptos, poro que. a ppsar de 
el lo, es una amenaza cont ra l a Soctedad de 
Natuones y const i tuve especialroemte un do-
cumento do p r e p a r a c i ó n para l a guerra. 
Llegamos a l P o d e r — c o n t i n u ó diciendo el 
s e ñ o r Macdonald—en el preciso momento en 
que se estaba arreglando el porvenir . Tan 
s ó l o eu e l porvenir pues, hemos de ver «i 
ccertamofi o no. 
Mientras tanto, debemos examinar m i n u -
cioRamente todas las propoeicicnes que se 
nos hagan con e l fin de quedar seguros di-
que no oontienen yermen alguno del espí-
ritu de antes. 
Todos cuantos perrteoecen al par t ido labo 
la m a d r e p a t r i a , se i n d i c a que se p r o - | rist'a. hombros y mujeres, pueden estar or-
c u r a r á sos tener v i v o e l e s p í r i t u c i u d a . B"U<*os 4* l a labor realiteada en Ginebra 
d a ñ o y p a t r i ó t i c o de n u e s t r a s c o l o n i a s 
y d e ¿ a r r o l l a r y a r r a i g a r los l azos f r a -
t e r n a l e s e n t r e todos los e s p a ñ o l e s ex-
p a t r i a d o s . De es ta suer te , l o s e m i g r a d o s 
a qu i enes a l cance l a a c c i ó n m a t e r i a l y 
a m o r o s a de E s p a ñ a , e s t a r á n m á s d i s -
pues tos a c u m p l i r l a i m p o r t a n t e m i s i ó n 
que les i n c u m b e e n l a s R e p ú b l i c a s h i s -
p a n o a m e r i c a n a s , de ser los ó r g a n o s p r i -
m o r d i a l e s de l a a p i r o x i m a c i ó n de estos 
p a í s e s a E s p a ñ a . L o s a u x i l i o s p a r a l a 
r e p a t r i a c i ó n r e s t i t u i r á n i m p o r t a n t e s fac-
to res e c o n ó m i c o s a l s o l a r p a t r i o , que 
r e s t a r á n l a s p é r d i d a s de h a b i t a n t e s de 
n u e s t r a P e n í n s u l a , c ausadas p o r l a e m i -
g r a c i ó n . 
A t i e n d e n , p o r o t r a p a r t e , las d i s p o s i -
c iones m e n c i o n a d a s a l a p r e p a r a c i ó n 
a d e c u a d a de los e m i g r a n t e s , a l e i«^[;^ " J f " " 
g a r a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de p r i m e r a j la o c u p a c i ó n d e l R h u r <ionr,tatuirá, ' tanto 
e n s e ñ a n z a que p r o p o n g a p l anes de es tu- j t iempo como durnrre, una amenaza para la 
d ios p a r a l a s escuelas de l a s r e g i o n e s j t ranquiKdad po l í t i ca de Europa Central y 
por la D e l e g a c i ó n . 
Abordando o t ro tema, el jefe del Gobier-
no di jo que aprueba el p lan de los peritos 
y que abriga l a esperanza de que é s t e de-
v o l v e r á la cordura a todas las naciones. 
Mientras trjnto, estamos atravesando por 
u n periodo de perturbaciones. E l m é t o d o 
que hubimos de emplear para castigar a 
Alemania cont i tbuye a aorecentar su fuerza 
en punto a competencia comercial , al mis-
mo t iempo que nos d o b i L i a a nosotros. 
Sean cuales fueren los malos efectos pro-
ducidos en Alemania por las a p a r a r ion es, 
e« una e q m v o c a o i ó n el pretender que el pago 
de lag m i s m r s const i tuya un mo t ivo para 
que IOR patronos alemanes reduzcan los sa-
larios y aumenten las horas de trabajo. 
E l m o v i m i e n t o t radeur ionis ta del mundo 
entero tiene la ob l igec ión moral de apoyar 
a los StudÍTatos alemanes, pues la pertur-
bac ión in t roducida en las condiciones sr>ria 
Se cree difícil reformar el 
Gobierno alemán 
Parece qne l a act i tud de los populares 
o b l i g a r á a disolver el Rc ichs tag 
| Ñ A U E N . 7 . — E l fcanqüler Mane h a rro-
aactado un programa de gobierno que ser 
vira de base en las negociaciones con los 
domas paridos po l í t i cos para ampl ia r la coa-
cc ión gubernamenta l ; el programa ha sido 
aprobado por el Consejo de minis t ros y re-
mi t ido a los jefes de par t ido para que 6ea 
discutido m a ñ a n a en diversas reuniones que 
t e n d r á n lugar en ol palacio del Reichstag.— 
OTRO MEMORANDUM 
N H U E N . 7 .—,Según Ta «Voss i sche / r í -
tung>, el Gobierno a l e m á n e n v i a r á un nue-
vo m e m o r á n d u m a las fv>tencias represen-
tadas en e l Conssjo d^ l a Sociedad de las 
NacioneB tan pronto como se hava recibido 
la respuesta de todas al ú l t i m o enviado. 
Nansen ha co'ebrado una nueva confe-
rencia con el canciller acerca de este asun-
to .—T. O. 
N U E T A S E L E C C I O N E S 
B E R L I N , 7 .—En los c í rcu los pol í t icos se 
considera que la act i tud de los populistas 
t e n d r á como resultiado la d i í b h i c i ó n cUA 
Reichstag y l a ce l eb rac ión de nuevas elec-
ciones. 
U N A M A N I F E S T A C I O N . T R E I N T A 
D E T E N C I O N E S 
B E R L I N . 7.-—Nacionalistas v comunistas 
han manifestado ayer ante Ja Casa de los 
Sindicatos contra la r eun ión celebrada por 
la L i g a de los Derechos del Hombre t . 
Con m o t i v o de esta m a n i f e s t a c i ó n se pro-
dujeron choques con la Po l i c í a que final-
mente d i s p e r s ó a los manifestantes, pract i -
cando t re in ta detenciones. 
S i g u e n l a s o p e r a c i o n e s e n B e n i - A r o s 
E B 
O a «razzia» en el Fondak. Agresión a la caballería de la Mchalla 
E E 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) CO, que por su actuación, en el empleo in-
Zona oriental.—Sin novedad. ¡ m e d i a t o i n f e r o r , en las operaciones de Be-
Zona o c c i d v ü a l . - S e c t o r e s Ceuta, Go- W Aros al frente de los Regulares de La-
rache, obtuvo el ascenso. 
El general Avilés cesa en 
la alcaldía de Valencia 
V A L E N C I A . 7.—Podemos a f i rmar que an-
tes dei 15 del c o r r i e n t e mes c e s a r á en ¡a 
A ' c a ' d í a de V a l e n c i a e l genera l A v i i é s , que 
m a r c h a a M a d r i d pa ra t o m a r p o s e s i ó n de 
la J e f a t u r a del se rv ic io m i l i t a r de f e r r o -
car r i les , ca rgo pa ra fel que ya fué nombrado 
hf^e a g ú n t i e m p o . 
E n ^a A l c a i d í a s e r á s u s t i t u i d o po r e' ac-
t u a l p r i m e r t e n i e n t e de a'ca"de y c a p i t á n 
de navio, don L u i s Soria , 
niara y T&tuán: S in jwvedad. 
Sector Fondak: E n «razzia» efectuar 
da ayer y cd replegarse protección ca-
rretera fue alacad-a caballería Mehalla 
cerca poblado Tawiíc, resultando muer-
tos teniente caballería Mehalla Tetuán 
Guillcinio Kirpatrick y un mokaden, 
seis ascaris heriitos y dos indigenas 
muertos y dos heridos de la Mehalla de 
Xaurv. E l batallón de Alba de Tormes 
amparó a la caballería con sus fuegos. 
Cituvoy a Yibdn y Seguedza, agredido 
por mnnrroso enrnvgo att pasar el rio, 
resultando trrs físca.ris muerto^ y dios 
heridot. Agresión fué inmcdiaíámenle 
répelida, haciendn al enemigo cinco 
77iucrtos, de los que se recogió uno con 
armainenlo. 
Sector Xaucn: Melialla 4 sostuvo ti-
roteo con enemigo en Garusin, teniendo 
dos ascaris muerto*. 
Sector Larathe ; Siguen hostilizadas 
posiciones del macizo de Beni-Gorfet. 
SecUor Alrdz.ri.r-Tcfer: Evacuada to-
bre Ta-cs'et la posiciñ-} de Holia. 
E l viaje del presidente 
E l m a r q u é s de Magaz d i jo al llegar ayer 
tarde a la Presidencia que h a b í a ree i lñdo 
un telegrama del m a r q u é s de Estel la paí"-
t i c p á n d o l e que prosiguen las operaciones 
en la porte de Beui Aros, pero sin gran 
ac t iv idad . 
D i j o t a m b i é n que tiene idea de que e l 
jefe dpi Direc tor io neee^ta venir a Madr id 
por asuntos particulfires, pero que ignora 
la fecha del viaje. 
U n pe r íodo de calma 
E l general Vallespinosa m a n i f e s t ó anoche 
al sa l i r del Consejo: 
—De Marruecos nada not ic iable . Los co-
lumnas; de Bul.arrax c o n t i n ú a n en sus mis-
mas posiciones reforzadas, en s ' t ua -ñón 
t ranquea . H á l l a m e en un pe r íodo de ca'-
ma m u y conveniente. 
E l oomnel Gonzá lez Carrasco a T e t u á n 
H a sido destinado, a j e t i c i ó n propia, a 
las ó r d e n e s del sJto comisario de E s p a ñ a 
en Marruecos, el coronel Gonzá lez Carras-
Ccnvoyes sin novedad 
M E L I L L A , 7.—Una columna que p a r t i ó 
de Dr ius l levó un convoy a Izeu l.assen, re-
gresando sin haber sido hostil izada. Otra , 
que p a r t i ó de T i s t u t i n , l levó t a m b i é n un 
convoy a Afso. 
Esta m a ñ a n a sa l i ó de Quebdani una co-
l u m n a , integrada por los batallones del Rey 
y M o i i l l a y una o o m p a ñ í a de Ke^ulares, lle-
gando hasta Earha ; o t ra de Segangan, com-
puesta por Wad Ras y secciones de Caba-
l i e r í a de Regulares, lo hizo hasta Taur ia t 
H a m e t . Otra columna, formada por los ba-
tallones de Burgos y Vergara. reconoc ió la 
p is ta hasta Anvar or ienta l , mientras los I n -
genieros realizaban algunos trabajos de re-
p a r a c i ó n . 
Todas las 5uerzas regresaron sin contra-
t iempo alguno. 
L a g u a r n i c i ó n de la pos ic ión de B e n í t e z 
d i s p e r s ó unas guardias enemigas que se ha-
b ían si tuado en ÍHIS inmediaciones. 
E l general Despujols a Marniacos 
B A R C E L O N A , 7 — K l general don Ignacio 
de Despujols. jefe del Estado Mayor de esta 
C a p i t a n í a , ha sido destinado a Marruecos. 
EJlcéios de un periodista belga a nuestros 
soldados 
B R U S K L A S . 7 — E l corresponsal de «Le 
So i r» , de Bruselas, que ha realizado un via-
je por E s p a ñ a , celebrando i n l e r v i ú s con su 
majestad el Rey y con diferentes personali-
dades e s p a ñ o ' a s se ha trasladado a Marrue-
COP, desde donde sigue enviando SUÍ> opio-
nes persona.es a! ]>eri('>dico. 
E n su ú l t i m a c r ó n i c a escribe: 
«Har-e fal ta haber visto este pa í s del R i f . ! r a b i e a adve r so a los que g o b i e r n a n , 
en e l que ha estallado la guerra y en el ' r o d e á n d o l o s do c o n f i a n z a o de a n i m a d -
que se baten los e s p a ñ o l e s , para compren- | v e r s i ó n , o t a n s ó l o de a p a r t a m i e n t o , d a 
der !a.s dificultades verdaderamente enor-
E l f a s c i s m o i t a l i a n o 
L a d e m o c r a c i a y l a a u t o r i d a d : l o s 
m o d e r n o s P a r l a m e n t o s 
Por Francisco C A M B O 
L a d i s c u s i ó n e n t r e l a democa-acia y l a 
a u t o r i d a d ; e n t r e e l g o b i e r n o d e l p u e -
b l o y e l g o b i e r n o de u n h o m b r e a d o u n a 
o l i g a r q u t a o de u n a cas ta , t i ene u n a 
l a r g u í s i m a a scendenc ia en ios p u e b l o s 
l a t i n o s , c u y o s o r i g e n e s e s p i r i t u a l e s n o 
a r r a n c a n de R o m a , s i n o que se r e m o n -
t a n a l a fuente i j i c x t i n g u i h l o de l e s p í -
r i t u que b r o t a de l a a n t i g u a G r e c i a . E n 
A r i s t ó t e l e s y en M a q u i a v e l o se e n c u e a -
t r ; i n y a todos los a rgunne i i t o s q u e h o y 
p u e d e n a d u c i r s e en f a v o r y e n c o n t r a 
de todos los s i s t emas de g o b i e r n o . Y 
en l a h i s t o r i a de l m u n d o l a t i n o se e n -
c u e n t r a n todos loa ensayos , t o d a s l a s 
e x p e r i e n c i a s i m a g i n a b l e s . 
P a r a m í h a y u n a r g u m e n t o s u p e r i o r 
a t odos en f a v o r de l a d e m o c r a c i a , de 1 
a l g u n a f o r m a de d e m o c r a c i a , de l a p a r -
t i c i p a c i ó n , en u n a u o t r a f o r m a , d e l 
pueb lo—de t o d o e l p u e b l o — e n e l g o b i e r - ' 
n o d e l p a í s • y es que c^ta p a r t i c i p a c i ó n 
n o p u e d e ser c r e a d a n i s u p r i m i d a pon 
l a l e y n i l a C o n s t i t u c i ó n : es ta p a r t i c i -
p a c i ó n existe , de hecho, c u a n d o e l p u e -
iblo, t o d o e l p u e b l o — c o m o sucede en l o s 
p a í s e s de r a z a l a t i n a — s e i n t e r e s a p o r 
los negoc ios p ú b l i c o s . 
Se puede i n t e r e s a r g o b e r n a n d o , o 
c o n s p i r a n d o , o c o m e n t a n d o , Q m u r m u -
r a n d o . C u a n d o e l pueb lo se i n t e r e s a 
p o r l a cosa p ú b l i c a c o m i e n z a y a s u 
p a r t i c i p a c i ó n en el g o b i e r n o ; s e r á a c t i -
v a o p a s i v a ; t e n d r á l a e x p a n s i ó n n o r -
m a l y r e g u l a d a de l v o t o , o l a i n t e r v e n -
c i ó n a n o r m a l o e s p o r á u i c a do l a cons-
p i r a c i ó n o de l a r e v u e l t a ; t e n d r á ¿ ó l o ' 
l a e f i c a c i a de c r e a r u n a m b i e n t e f a v o -
mes con (jue tropiezan. Para vis i tar cual-
i n d i f e r e n c i a ; po ro l a i n f l u e n c i a , l a ac-
, c i ó n de l p u e b l o en l a d i r e c c i ó n de l o s 
quier pofic'.ou, como esta de Gorgues, ahora ' . t . , , . , , , ^ , 
l iber tada, que domina a T e t u á n hace f a l t a ! j u n t o s p ú b l i c o s , es u n hecho f a t a l q u e 
entregarse a ejercicios de alpinismo. No hay i ^ ' n g u n a ^7 n i n i n g u n a fue rza p u e d e 
m á s que precipicios, pendientes abrupta-''. I ( l c s t r u i r ; que s ó l o p o d r í a e l i m i n a r l a 
estrech- s desfiladeros, montones de enormes í e x t i r p a c i ó n en e l e s p í r i t u p o p u l a r de 
rocas y picachos, ¡mte los que hay que pre- este i n t e r é s a c t i v o y c r í t i c o que p o r l o s 
para las condiciones de v ida en todos los 
pueblos que no son competidores de Ale-
mania . 
Estamos va casi a la m i t a d do nuestra 
tes, l a s n o r m a s conven i en t e s p a r a l a i . 0̂ • • , . j 
, . ?1 . ^ tarea, que no puede ser continuada sino por 
a c l i m a t a c i ó n , l as i n s t r u c c i o n e s p a r a j cm.a a u t o r ¡ d a d aparezca ante los 
c o n s e r v a r l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , los i ^ ^ extranjero, respetada por e l Par 
de e m i g r a c i ó n , c o m p r e n d i é n d o s e en d i -
chos p l a n e s c o n o c i m i e n t o s g e o g r á f i c o s 
de los p a í s e s de d e s t i n o de los e m i g r a n -
deberes que e l p a t r i o t i s m o i m p o n e o 
aconse j a , l a s n o t i c i a s de l a s Sociedades 
p a t r i ó t i c a s y b e n é f i c a s de l o s c o n n a c i o -
n a l e s y o t ros c o n o c i m i e n t o s ú t i l e s p a r a 
el e m i g r a n t e . 
E n t r e estos ú l t i m o s e x t r e m o s , hemos 
lamento. No hemos de abandonar nada. Si 
pe celebran elecciones, no seremos nosotros 
los ref-ponsables de el lo . 
L a orden del d;a votada por los conser-
vadores const i tuye clara y te rminantemen-
| te una moc ión de censura. Los liberales no 
, qu eren censurar al Gobierno, pero s í hu -
de l l a m a r e s p e c i a l m e n t e l a a t e n c i ó n | m-ú]&r]o. la enmienda que l a n presentado 
ace r ca d e l a i m p o r t a n c i a que p a r a el : inspirada en torcidos p r o p ó s i t o s , y con 
m o v i m i e n t o de a p r o x i m a c i ó n h i s p a n o - esos manejos es con lo que los liberales con-
a m e r i c a n i s t a p o d r á t e n e r e l e s t ud io es- fían en derr ibar a! Gobierno y restaurar su 
p e c i a l ño l a g e o g r a f í a de l a s nacione-s for tuna p o l í t i c 
de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , a l as que c o m o 
se sabe v a p r e f e r e n t e m e n t e n u e s t r a co-
r r i e n t e e m i g r a t o r i a , s i endo m u y l a m e n -
t a b l e el d e s c o n o c i m i e n t o g e o g r á f i c o que 
f r e c u e n t e m e n t e se o b s e r v a en E s p a ñ a 
de t a les pueb los . N o es m e n o s i m p o r t a n -
te a c u d i r a l r e m e d i o de q u e l a s f á c i l e s 
feyfcé n a t u r a l i z a d o r a . s de l o s p a í s e s de 
i n m i g r a c i ó n y la i g n o r a n c i a de e l las 
p o r nuestros e m i g r a n t e s h a g a n p e r d e r 
l a n a c i o n a l i d a d e - s p a ñ o l a a los m i s m o s . 
V u e l v e , p o r ú l t i m o , a. procurarse en 
o t r o s p r e c e p t o s que e l e m i g r a d o que no 
pe a d a p t e a l p a í s a l q u e se t - r a s l a d ó pue-
d a r e g r e s a r a E s p a ñ a , p a r a b i e n de l a 
n a c i ó n y d e l r e p a t r i a d o , y a t a l p r o p ó -
s i to se o r g a n i z a n y r e g a l a n m e d i o s pa -
sajes, q u e deben f a c i l i t a r l a s C o m p a ñ í a s 
n o v i e r a s d e d i c a d a s a l t r a n s T ^ r t c de 
e m i g r a n t e s , p a r a l a r e p a t r i a c i ó n de 
é s t o s hasta el '20 p o r 100 del n ú m e r o 
t r a n s p o r t a d o el a ñ o a n t e r i o r : y se i n -
v i t a a que se c o n c i e r t e n c o n v e n i o s m u -
t u o s i n t e r n a c i o n a l e s de a y u d a a e m i -
g r a n t e s . 
L a s d i s p o s i c i o n e s c o m e n t a d a s , I n s p i -
r a d a s en el m á s p u r o p a t r i o t i s m o , f u n -
d a d a s en el c o n v e n c i m i e n t o de l a r e a l i -
d a d e s p a ñ o l a , c o o p e r a n , p o r o t r a p a r t e , 
c o m o h e m o s v i s t o , a l a c o n s e c u c i ó n de 
¿ o s fines h i s p a n n a m e T i c a n i s t a s , c u y a 
t e n d e n c i a se n u i e p t r a c á e l a vez con m á s 
v i g o r e n el n u e v o y en e l v i e j o C o n t i -
nen te . 
Emi l io M 1 Ñ A N A 
Propaganda comunista 
o 
I n t e r c a m b i o de profesores en t re Rusia 
e I n g l a t e r r a 
L O N D R E S . 7 . — E l Gobierno inglés ha si-
do interpelado en l a C á m a r a de los Comu-
nes sobre una pe t i c ión de intercambio de 
profesores con Rusia, que se dice ha soiiei-
t-ado e l depairtainento de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. 
E s t i m a el diputado intorpelador que la 
h j t roduco lón en centros docentes inglesas de 
comunistas en calidad de profesores es dar 
facilidades amplias para una propaganda per-
n i c io s í s ima . 
E l Gobierno se ha defendido m u y débi l -
mente , provocando la risa d^ la dál&ara con 
•us manifestaciones de confianza en Un fi¡-
Cuando llegue la hora de disolver el Par-
lamento, t oóos cuantos m i l i t a n en el p a r t i -
do, hombres y mujeres, voWerán a sus pues-
tos, y allí osperanin la orden riel par t ido 
laborista para entrar en c a m p a ñ a . Ahora 
b i en ; esa c a m p a ñ a no s e r á para defender, 
¿ ino para atacar a los enemigos. 
L A D I S O L U C I O N E S I N E V I T A B L E 
L O N D R E S . 7.—1A. dec i s ión adoptada por 
ei Gobierno ha aclarado a lgún tanto l a s i -
t u a c i ó n . 
LSÍS elecciones generales parecen va ine-
vitables, corrx. no sobrevengan acontecimien. 
tos imprevis tos . 
L a situni-inn po l í t i ca se complica a ú n m á s 
con m o t i v o de los acontecimientos del H e d -
jaz. L a cnida del rey Huseeim const i tuye 
ei p r imer resquebrajamiento del I m p e r i o 
á r a b e , c^tyado con tanto trabajo por el de-
partamento colonial b r i t á n i c o . Las negocia 
c iónos con ^ n g l u l Pacha parece que tampo 
co han sido m u y satisfatorias. 
Dada la s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n t e r i c r y exte-
r ior , se considera inevi table la d i s o l u c i ó n 
de l a C á m a r a y la c e l e b r a c i ó n de nuevas 
elecciones. 
C O N T R A L O S C O M U N I S T A S 
L E A F I E L D . 7 .—El Congreso del par t ido 
lahorista ha aprobado por tres millones de 
votos contra 103.000 una m o c i ó n , decla-
rando que n i n g ú n comunista puede ser can-
didato del l .abour Par ty , n i para e l Parla-
mento, n i para los Munic ip ios . T a m b i é n 
r;pr.->l-)ó. aunque por p e q u e ñ a m a y o r í a , o t ra 
moc ión decicTendo que los comunistas no 
pueden ser admitido»* en el part ido laboris-
t a . - B . Y / . S. 
E L A C U E R D O CON E G I P T O I M P O S I B L E 
L O N D R E S , 7 .—En un comunicado d i r i -
gido al a l to comisario ingles en Eg ip to y 
Fíuáán . e l p r imer m i n i s t r o , Macdonald, ex-
pone las modificaciones que sol ic i ta Z a j l u l 
h n i á s?an introducidas en el « s t a t u quo» de 
E g i p t o . 
Macdonald declara a c o n t i n u a c i ó n que la 
ac t i tud en (pie se ha colocado Zaglul Ba já 
hace i m p o s i b e abrigar la esperanza de po-
der Tlcgur a un acuerdo acerca dol asunto. 
Un atentado contra Z a y a s 
o 
P A R I S , 7.—Comunican de l a Habana e 
la «Chicago T n b u n e » que cerco de Cania 
gúey unos mall.o-hores han tacado un t r en , 
en e l que viajaba e l [ res donte de la re-
p ú b l i c a , s e ñ o r Zayas. 
Los bandidos consiguieron hacer desca-
rr i lar va r í e s va;oncs del convov. E l soiVr 
los e x t r a n j e r o s . E n a l g u n o s m o m e n t o s 
h a c r i s t a l i z a d o en u n a i n v e c t i v a c o n t r a 
los e s p a ñ o l e s . R e c i e n t e m e n t e Etrcelsior, 
c o n a p a r e n t e b u e n h u m o r b a j o e l quo 
c o r r í a n l a s l á g r i m a s p o r l a e n f e r m e 
E / l ibro i n m o r a l 
U n c o l e g a de l a m a ñ a n a , s i n d u d a 
c o n l a i n t e n c i ó n m á s r ec i a , p u b l i c a u n 
a r t í c u l o e d i t o r i a l p r o n u n c i á n d o s e c o n t r a 
l a c e n s u r a de l i b r o s y a f i r m a n d o que 
l o que e l E s t a d o hace p o r r e p r i m i r l a 
c i r c u l a c i ó n d e l l i b r o i n m o r a l c o n s t i t u -
y e u n a e x t r a l i m i t a c i ó n de sus f u n c i o -
nes. 
N o p e n s a m o s n o s o t r o s a s í , y n o s cree-
m o s o b l i g a d o s a d e c i r l o , d a d a l a i m p o r -
t a n c i a d e l a s u n t o . H a y en l a persecu-
c i ó n d e l l i b r o i n m o r a l u n a l a b o r de po-
l i c í a y de fensa de l a soc iedad t a n l e g í -
t i m a y t a n d i g n a de a p l a u s o c o m o c u a n -
do se e je rce en c o n t r a del j u e g o o de 
las m á s b a j a s t a r a s soc ia les . L a a c c i ó n 
t u t e l a r d e l E s t a d o debe e m p l e a r s e en 
u n a ef icaz v i g i l a n c i a , y y a que h a y a 
en este caso se r i a s d i f i c u l t a d e s p a r a l a 
c e n s u r a p r e v i a , n o debe h a b e r l a , m á s 
m í n i m a p a r a l a s a n c i ó n ef icaz . 
S e n t i m o s que el c o l e g a c o m e t a e l v u l -
g a r e r r o r de a t r i h u i r a E s p a ñ a u n r é -
g i m e n e x c e p c i o n a l ; c u a n d o en eso ca-
m i n a m o s a m u c h a d i s t a n c i a de las na -
c iones m á s c u l t a s . E n las que v a n a l a 
cabeza de l a c i v i l i z a c i ó n se p e r s i g u e d u -
r a m e n t e t o d a p u b l i c a c i ó n i n m o r a l . 
A n o t e m o s el ca^o de I n g l a t e r r a . , L a 
garQonne, a q u o el co l ega a l u d o , se p r o -
h i b i ó a l l í a n t o s que en n i n g u n a p a r t e . 
M u c h í s i m o s l i b r o s f ranceses y e s p a ñ o -
les t i e n e n p r o h i b i d a l a e n t r á c l a en te-
r r i t o r i o b r i t á n i c o . A l o s e m p l e a d o s de 
A d u a n a s se les e n v í a l a l i s t a de estos 
l i b r o s y secuestran los e j e m p l a r e s de 
e l los que e n c u e n t r a n en l o s e q u i p a j e s 
de los v i a j e r o s . E n l a s 1 l i b r e r í a s n o pue -
den co loca r se en el e scapa ra t e l i b r o s 
con c u h ' o r t n l l a m a t i v a i n m o r a l , n i se 
a d m i t e n ío? a n u n c i o s que a q u í nos aver-
g ü e n z a leer a c a d a paso c o m o p ro r>»-
eranda de w i l i b r o . E n g e n e r a l , e l Go-
b i e r n o i n g l é s v e l a c u i d a d o s a m e n t e pa -
r a e v i t a r que en el t e a t r o , en el c i n e m a -
t ó g r a f o y r n el l i b r o se d é p e r n i c i o s o 
e j e m p l o de i n m o r a l i d a d . 
O t r a n a c i ó n , g a l a de l a E u r o p a c u l t a 
—Suiza—, p r o h i b i ó l a c i r c u l a c i ó n p o r 
a o r r e o de d é t e r m i n a d e * - l i b r o s . O t r o s 
e j e m p l o - nnn sigjiificativoR se p o d r í a n 
c i t a r ; p e r o b a s t a n é s t o s p a r a d e j a r de-
m o s t r a d o que si E s p a ñ a es e x c e p c i ó n 
en el m u n d o po r lo que se r e f i e re a l a 
r e p r e n s i ó n d e l l i b r o i n m o r a l , l o es p o r | afirma que liay preparados para el p r ó x i m o 
su l e n i d a d y p o r su m a l e n t e n d i d a be- t r imestre m á s procesos do divorcio de los 
gunta.>e cómo ban podido ser escaladas y 
ocupadas. 
; Qué terrible lucha representa la ocupa-
ción de la menor parcela de terreno en tal 
p a í s ! Rosta que un grupo de m o n t a ñ e s e s ma-
r r o q u í e s , con sus fusiles o con una ametra-
lladora, se escondan tras un bloque de ro-
cas desde el que se ¿ o m i n e n todas las pen-
dientes inferiores, para que puedan tener en 
jaque a batallones enteros. É l c a ñ ó n mismo 
es a veces impotente centra la solidez de 
estas fortalezas naturales. 
Las tropas de! r e r Alfonso X I I I llevan 
negoc ios p ú b l i c o s h a n t e n i d o s i e m p r e 
los p u e b l o s de r a z a y c i v i l i z a c i ó n l a t i -
nas . 
H a y o t r o s pueb los , o t r a s razas , e n q u e 
este i n t e r é s a c t i v o y c r í t i c o de los c i u -
d a d a n o s p o r l a cosa p ú b l i c a , o n o exisf,© 
o e s t á m u y a t e n u a d o . O p o r u n a m a v o r 
c o n c e n t r a c i ó n e n sus n e g o c i o s p r i v a d o s , 
que les e s t i m u l a a descansa r c o n f i a d a -
m e n t e en lo q u e los d e m á s h a c e n e n l o s 
n e g o c i o s p ú b l i c o s ; o p o r u n e s p í r i t u 
a cabo una tarea m u d . o m á s difícil de lo i inna-to <lG d i s c i p l i n a y de c o n f i a n z a q u e 
que y o me figuraba antes de llegar al Rif , ! m e l l a y a t r o f i a en su a l m a e l s e n t i m i e n -
da-d d e l f r a n c o , a c h a c a b a a las d a m a s ^ la realizan con gran valor. La zona espa- to c r í t i c o , l a a b s o l u t a y t o t a l a t r i b u -
e s p a ñ o l a s que h a c e n sus c o m p r a s en i riol1a de .Mar™e<;o* no puede compararse en c i ó n de los a s u n t o s p ú b l i c o s ^ - ; los a s u n -
P a n e l a c a r e s t í a r e i n a n t e . ^ n i , ^ P f ' f ' ™ n ' ^ naturaleza, a tos de t . odos ! - - en m a n o s de a l g u n o s es 
E ¡ a b s u r d o h a c u l m i n a d o en u n a se ' . u f 0 ™ P r n t f <>rad> fr«ncef. Querer es- ^ r c a i i d a d . s u b j e t i v a en a l g u n o s p a í -
a o M i r a o n a c u u n i n a a o en u n a se- , tablecer un paralelo entre los resultados ob- ^ loe, 1q, ' ^ A * 
r í e de a r t í c u l o s que p u b l i c a de f o n d o tenidos en ambas zbnas es una notor ia i n - SeS' ^ laS leyeS 0 ^ es tado de fu-er-
Le Petit Journal, b a j o e l t í t u l o de « L a I ju s t i c i a . Los e s p a ñ o l e s no U n tenido la i za . PuedCn c o n s a g r a r en u n a r e a l i d a d 
n u e v a i n v a s i ó n » , y b u e n a c a n t i d a d de suerte de hallar un L y a u l e y . pero aunque | 0 b i e t i y a . 
as í hubiera sido, nada indica que el br i l lan-
te mariscal Tiubiera t r iunfado a q u í , como 
ha t r iunfado en el Sur. 
E l soldado e s p a ñ o l es bravo y resistente 
y he sentido v ibrar en cada uno un amor 
m u y grande a E s p a ñ a . » 
h i l a r a n t e s s u b t í t u l o s . V a l a ser ie p o r 
el n ú m e r o I X , y h a l l e g a d o y a a l a s 
s i g u i e n t e s p e r e g r i n a s c o n c l u s i o n e s ; l o s 
e x t r a n j e r o s son u n a de las causas de 
l a c a r e s t í a de l a v i d a y de l a c r i s i s de 
l a v i v i e n d a . Son a d e m á s u n p e l i g r o so-
c i a l . 
C o m o en l a a t e n t a l e c t u r a que he-
m o s h e c h o de los a r t í c u l o s de L e Petit 
Journal a d v e r t i m o s de u n m o d o c l a r o 
que los t i r o s v a n m u c h a s veces c o n t r a 
los e s p a ñ o l e s , nos c reemos o b l i g a d o s a 
los t r i ib imal ies , en los s i t i o s d o n d e se r e ú -
ne m a l a gen te y en los t u g u r i o s y los a n -
c o n f ' i r . d i r l o , c l a ; o e s t á , con l a o p ' . ú ó n 
y los s e n t i m i e n t o s f ranceses . E l a u t o r 
de los a r t í c u l o s l l e g a a a f i r m a r que e n 
t r i b u n a l e s , en los s i t i o s d o n d e se r e ú n o 
m a l a gen te y en l o s t u g u r i o s y los a n -
t r o s de P a r í s n o se o y e n m á s que i d i o -
m a s e x t r a n j e r o s , p r i n c i p a l m e n t e espa-
ñ o l o i t a l i a n o . D e b í a n , s e g ú n e l a r t i -
c u l i s t a , t o m a r s e severas m e d i d a s p a r a 
e v i t a r que d e s a r r a p a d o s e x t r a n j e r o s fue-
r a n a gozar , s i n m á s n i m á s , de l a s de -
l i c i a s de F r a n c i a . 
A n t e l a m a n i f e s t a c i ó n de frafernitf 
que v a i m p l í c i t a e n loa a r t í c u l o s de Le 
Petit Jouma-, q u e d a m o s convenchTos, 
e s p e r a n d o que n o se nos n e g a r á el dere-
cho a u n a c i e r t a r e c i p r o c i d a d . P r o p o -
n e m o s u n can je . P o d r í a o b l i g a r s e a v o l -
v e r a E s p a ñ a a t odos los e s p a ñ o l e s que 
r e s i d e n en F r a n c i a y v i ceve r sa . M e n o s 
a ú n . Cas i nos ; c o n f o r m a r í a m o s , p o r 
n u e s t r a p a r t e , con qne los escasos f r a n -
ceses o f rancesas que, c o n t a m i n a d o s 
del v i c i o e s p a ñ o l , p u d i e r a n q u i z á ha -
l l a r s e en a l g ú n a n t r o de M a d r i d o B a r -
c e l o n a v o l v i e s e n i n m e d i a t a m e n t e a su 
p a í s . 
E l d vorcio en Ing la terra 
Una in fo rmac ión recibida desde Londres 
Ofrecimiento de las damas ds la C m z 
Roja de Almería 
A L . M K R I A , 7 .—l / i s damas de la Cruz Roja 
E n los p u e b l o s l a t i n o s n o es eso p o s i -
b le . N o h a s u c e d i d o n u n c a de l t o d o , y 
s ó l o se v e r i f i c ó en a q u e l p e r í o d o q u e 
m e d i a en t r e l a c a í d a d e l m u n d o r o m a n o 
y l a a u r o r a de l r e n a c i m i e n t o , en q u a 
el m u n d o l a t i n o , e l e s p í r i t u y l a c i v i l i -
z a c i ó n l a t i n a s , a t r a v i e s a n e l d o l o r o s o 
proceso de abso rbe r , de d i g e r i r a l o s 
pueb los de l N o r t e y del O r i e n t e que h a n 
i n v a d i d o y d o m i n a d o l a s t i e r r a s l a t i n a s . 
han ofrecido al í robernador su cooperac ión , 
para el caso de que sean tra-fdos a esta c i u - ! >' ^ a d,e eJeroer e l P o d ^ r - p o r 
dad enfermos o heridos de Afr ica , v han 
anuncúi ido . a d e m á s , que e s t á n preparando 
ropas. E l gobernador ha agradecido el ofre-
c imien to . 
Un P?sgo digno do elogio 
B A R C E L O N A , 7 . — A l recibir e l - í b e r n a -
dor a los per'rvlistas dt jo que le habia vis i -
t f d o un obrero chófer que, d e s p u é s de va-
rios a ñ o s de trabajo ha log"ado tener un 
a u t o m ó v i l de ©u propiedad, con e l que se 
dedica al servicio púb l i co , habiendo puesto 
d icho v e h í c u l o a d i spos ic ión del general M i -
l á n s del Rosch pa-ra e l caso de que vencen 
a Barcelona expediciones de soldados heri-
dos AfiVca. 
K l general hizo un caluroso elog!b de este 
obrero, que a d e m á s ee ha negado a dar sú 
nombre. 
Zayas, a ' r . r tunaí :an-)ente , r e s u l t ó i'oso, pon 
tu ro de relacione? pacíf icas y culturales con ' varias seisenas del s é q u i t o s u í r i e r o n heri 
n e v o l e n c i a . 
Creemos , pues, que se i m p o n e u n a d u -
r a p e r s e c u c i ó n de l a l l a m a d a l i t e r a t u r a 
n o r n o g r á f i c a . R a r í s i m a s veces, y s ó l o 
de u n m o d o t r a n s i t o r i o , s u f r i r í a p o r 
e l lo u n a v e r d a d e r a o b r a de a r t e . Es u n a 
i n j u s t i c i a q u e ei co l ega comete , s i n d u -
da e n u n i n s t a n t e do p a s a j e r a ofusca-
c i ó n , d e c i r que l o s ed i to re s , n o se a t r e -
ven a h a c e r u n a e d i c i ó n de L n Celesti-
na t e m i e n d o m í e les sea r e c o g i d a . Es-
t a m o s c o m n l o i n m e n t e seguros de que 
eso n o o c u r r i r í a n u n c a , y l a m e n t a m o s 
nvr- se c i t e s i q u i e r a el n o m b r e d^ u n a 
i b r a de a r t e , c u a n d o so t r a t a de cosas 
t a n a j enan a é l Eso es h a c e r i n c o n s -
c i e n t e m e n t e u n n o f a h l e s e r v i c i o a los 
f a b r i c a n t e s de p o r n o g r a f í a , que n o de-
sean o t r a cosa, s i n o que se les l l a m e 
; i t é r a l o s . 
C h a u v i n i s m o 
\% Rusia bolchevista. das. 
que se hayan verificado nunca en Ing la t e r r a 
en p e r í o d o igual . 
Pasan de 1.200 en Xondres solamente los 
mat r imonios que defiean romper en este m » 
m e n t ó los v ínculos que les unen. 
Este te r r ib le s í n t o m a de d iso luc ión moral 
y social va a c o m p a ñ a d o de detalles signifi-
cativos de gran valor s i n t o m á t i c o . Son, en 
gran n ú m e r o los matr imonios de personas 
de a l ta ca t ego r í a social, cuyo e j empo tanto 
puede, que desean divorciarse. L a h i ja de la 
condesa de Gorriclc, lady Mi ld red Cooke, 
M r s . Grey W y n d h a m y otros nombres i lns-
tros figuran en la l ista. Esto contribuye a 
in fund i r en el pueb'o falta <le respeto a la 
i n s t i t u c i ó n familiar . I ' n a o'a de inmoral idad 
parece extonderse rada vez con mayor fuer-
za por los paísos desligados de la r r / ig ión 
c a t ó l i c a , ú n i c a capa/, do salvar sus i n s t i t u -
ciones fundamentales del orden social. 
Se c i ta e l caso curioso de que la m a y o r í a 
de los matr imonios que se disuelven han 
con t r a l l o el lazo al amparo de una iglesia 
protestante. Este e s p í r i t u n^omodnticio ^e ' 
protestantismo es uno de los ¡ « o r e s males 
que padece F-uropa desde 'a reforma v lo 
que qu i t a a la Re l ig ión toda su eficacia de V. n i mor. o b s e r v a n d o en u n a parte de 
a P r e n s a f rancesa , de a l g ú n t iempo a I treno* mcra i , Así suceded casos céind v 
esta piarte, u n a f u r i o s a c a m p a ñ a c o n t r a ' ocurre ahora en Ingla terra . 
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Noticias • paá> g 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — C a m p a ñ a contra la inmo. 
ra l idad en Barcelonp.. •— E l P r í n c i p e do 
Pia-monte visi ta Jerez.—Nuevo Sanatorio 
antituberculoso en Sev i l l a .—Expos io ión de 
Rad io te le fon ía en Zaragoza (pág. 2) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o de Macdonald 
en el Congreso labor is ta ; se rechaza toda 
un ión con los comuni<t!ís.—-Parece inevi-
table la d i so luc ión de! Roicl is tag.—Fran-
cia s u s c r i b i r á tres millones do libras es-
ter l inas del empn ' - t i t o Dawes.—Atentado 
contra el presidente de Cuba ípág i -
nrü 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servic ió Moteo-
rológico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i m a 
E n provincias la m á x i m a fué í e 28 gra-
eu M a d r i d , 20,2 erados, y m í n i m a . 0.:?. 
dos en Murcia y Sevilla y /a m í n i m a de 
2 en Cuenca. 
ser f í s i c a m e n t e m á s fuer tes—, d e s p u é s 
de u n a a c c i ó n pe r s i s t en te , de s i g l o s , q u e 
c o n s u m e y a b s o r b e t o d a s l a s e n e r g í a s 
e s p i r i t u a l e s de l o s i n v a d i d o s , a c a b a n 
p o r ser a s i m i l a d o s p o r e l e s p í r i t u de l o a 
d o m i n a d o e p a í s e s l a t i n o s . Guiando, c o n -
c l u i d o este f a t i g o s o proceso de a s i m i l a -
c i ó n , t o r n a a l u c i r el e s p í r i t u de l a r a -
za , y l a p i n t u r a v u e l v e a ser l u z , y l a 
a r q u i t e c t u r a v u e l v e a seir l í n e a , y l a es-
c u l t u r a v u e l v e a ser f o r m a , y l a l i t e r a -
t u r a y l a f i l o s o f í a v u e l v e n a ser c l a r i -
d a d y v i d a , e l e s p í r i t u c r í t i c o de l a r a -
za, e l i n t e r é s a c t i v o de l a r a z a p o r l o s 
n e g o c i o s p ú b l i c o s , v u e l v e a b r o t a r p u -
j a n t e en el a l m a del p u e b l o . 
S e r á peo r o m e j o r — y o lo c r eo m e j o r , 
p o r q u e con t o d a s sus t a r a s y s u s d e b i -
l i d a d e s , y o e s t i m o l a c i v i l i z a c i ó n l a t i n a 
m u y s u p e r i o r a t o d a s l a s d e m á s m a n i -
fes tac iones de c i v i l i z a c i ó n que h a te -
n i d o l a h u m a n d a d — ; pe ro es u n h e c h o 
d e f i n i t i v o , a n t e c u y a r e a l i d a d h e m o s de 
r a z o n a r y d e c i d i r . 
Y an te e l hecho de que e l pueibk) e n 
l o s p a í s e s l a t i n o s se i n t e r e s a a c t i v a -
m e n t e y con e s p í r i t u c r í t i c o e n l o s a p u n -
t o s p(úbilict>s; a n t e eteta p a r t i c i p a c i ó n 
s u b j e t i v a de l p u e b l o e n e l g o b i e r n o de l 
p a í s , y o creo que no h a y o p c i ó n e n t r e 
l a d e m o c r a c i a y e l g o b i e r n o de u n o so-
lo o u n o s p o c o s ; creo que e l G o b i e r n o 
en l o s p a í s e s l a t i n o s h a de i n s t a u r a r s e 
a base de d e m o c r a c i a . S i a l i n t e r é s ac-
t i v o y c r í t i c o que b r o t a i n e x t i n g u i b l e 
e n e l a l m a de l o s p u e b l o s l a t i n o s n o 
se l e a b r e el c a m i n o n o r m a l de u n a p a r -
t i c i p a c i ó n l e g a l e n l a d i r e c c i ó n de l a 
v i d a p ú b l i c a , se p r o v o c a f a t a l m e n t e l a 
a c u m u l a c i ó n de gases e x p a n s i v o s e n u n a 
c a v i d a d c e r r a d a , que acaba s i e m p r e e n 
e x p l o s i ó n . 
T o d o el p r o b l e m a , t o d o e l g r a n p r o -
b l e m a p a r a l o s p u e b l o s l a t i n o s , p a r a 
l a s d e m o c r a c i a s l a t i n a s — p o r q u e lo? pue -
b los l a t i n o s , p o r l o que v e n i m o s d i c i e n -
do , s o n d e m o c r a c i a s v iva?—es e l de l a 
c a n a . l i z a r i ó n de este i n t e r é s a c t i v o y 
c r í t i c o en los negoc ios p ú b l i c o s y la d o -
s i f i c a c i ó n de l a p a r t i c i p a c i ó n d e l pue -
b l o en el G o b i e r n o . 
E L D E B A T E , Colegiala, 7 
I l l é r c o l p s S de octnbrc de 1!)3 E L . D E I B A X E 
M A W K i n . — A n o x \ y — M n m . «.Y^» 
A s a m b l e a s d e U . P . e n 
C u e n c a y S a n t a n d e r 
C U E N C A . 7 .—La Unión Pa t r ió tk ' i ; orga-
aiza una A s a m b l o ü p rov inc ia l , al objeto de 
llegir los represen tan t«b del C o m i t é de esta 
10 -Madrid. T a m b i c u organiza la fo lebroc ión 
le la U.-iídielóu u<; La blinden» del S o m a t é n , 
M i lomu la colocaci^'n do la pn inora j w ^ r a 
riel monuméato a lúa soldados conejuensos 
Qiuertofl en Africíi. 
Miidrbía de la bandera s e r á la infanta l a / , 
ide B o r h ó u , <iiie ha ttdp inv i tada al acto, y 
te espera que a s i s t i r á n generales M a r t í -
nez A n i d o . Hermosa y P a h ú n . 
Una comi/afiia del regimiento de Ciienca 
í t n d r á OOB bandera y. ijobáaá para rendi r Ho-
nores. 
Las Uniones oasfolla.noleon3sa8 
S A N T A N D l ' . í í . 7 .—La U n i r n ¡Pat r ió t i ra de 
e j t i caftital ha «améíwado Ibt trabajos de or-
gsni/iu-ióu (U- la Asamblou de l inones otBW. 
lianoleonesfiiJ, qoe se ee leb ra rú en breve en 
é s t a . 
E n P u e n t o d e ú m c . — U n minu to de silencio 
por los muertos de Afr ica . 
F O K O L . 7.—Con afluencia extraordina-
r i a de asLst^niíes entro los qn© figuraban 
numerosos oáinpeámofl se ha celebrado un 
m i t i n da ü n i d n P a t r i ó t i c a en Pnentcdeume, 
bajo la presidencia del gobernador do la pro-
v inc ia . 
S ' prnnunf'ia.ron niuv elooueiítes oiscujsój 
v repetidas veces se dieron vivas a E s p r ñ a , 
io} Bey y Diieokirio m i l i t a r . 
£ 1 delegado gubernativo del d i s t u t o , don 
J o s é Castro, al t e rminar su discurso reco rdó 
a los valientes mi l i t a res que en estos mo-
mentos e s t á n dcfendiemlo en Afr ica el ho-
nor de lo Pat^ a y pidió por los muertos un 
m i n u t o do silencio, para encomendarlos a 
Dios . 
U n manifiesto en Navar ra 
P A M P L O N A , 7 .—La Prensa local pub l i -
ca Tin m a n i t í e s t o firmado por numerosas per-
donas de gran prestigio en la provincia , i n -
v i tando ? todos los uaivarros a inglesar en 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a . Dicho documento es 
e l p r imer paso para la c o n s t i t u c i ó n do la 
.Unión P a t r i ó t i c a en Navarra . 
Una r e u n i ó n en Soyllla 
S E V I L L A , 7.—Eftta m a ñ a n a se oe lob ró 
en e l Gobierno c i v i l una r e u n i ó n , presidida 
.por el señor M u ñ o z TiOronle, a la que asis-
t ie ron el nomanda-nte sefide Lonjuruea, ayu-
dante del vocal del Direc tor io , general I l e r -
mosa, v los delegados gubernativos de toda 
la provincia . L a r e u n i ó n tuvo por objeto 
trabar de la o r g a n i z a c i ó n de la U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . 
Adueoiones al Director io 
Z A R A G O Z A . 7 . — L l A y u n t a m i e n t o do L a 
M u r í a t a d i i i g ido un o f i c i ' i a l gobernador, 
harion.io p rc^enb» . m nombro dei vecinda-
r io , RU n d h e t i ó n %! Director io y a la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
T a m b i é n ha recibido una carta del pue-
blo de Casteji'm de V a l d é c n s a s , h a c i é n d o l e 
a n á l o g a s manifestaciones 
Exposic ión de radiotelefonía 
en Zaragoza 
o 
Z A P . U i O l / A , 7.—Esta tarde se ha ver i f i -
cado la m a u g u r a t ^ ó n de la I ' .xposición de 
iSadiotelefonia, o r g a . u w l a jH>r e l Eadio C lub 
de A r a g ó n . A l ecto asistieron el ObÍq>o do 
Tagora, e l gobernador, el alcalde, e l pro-
f i d t i i t o de l a Audiencia , los socios del Ra-
d io Club y otras ]»ersonal idades . 
Jbos aparatos expuestos, todos ellos de ffi 
b r i s á c í ó n e s p a ñ o l a , est^in siendo m u y elo-
giados. 
S© h i / o funcfonar una es tac ión emisora, 
por l a oue hablaron e l Obispo de Tegon;.. 
el gobernador y el alcalde, que d i r ig ie ron 
íratica de s a j u t a c i ó n a los radioescuchas de 
la ciudad. 
L u concurrencia fué obsequiada con un 
« l u n c h » . 
Eeta E x p o s i c i ó n , l a p r imera en su genero 
que se celebra ein E s p a ñ a , p s r m a n e c e r ú 
abierta todo e l mes d© octubre. E n e l la se 
d a r á n a d iar io varias audiciones. 
S a n a t o r i o ant i tuberculoso 
en Sev i l l a 
PARa^ ANDAR P O R MADRID 
—¿Voy bien, verdad? 
C e n s u r a e n B a r c e l o n a p a r a l a s n o v e l a s 
CUD 
S E V I L L A , 7.—Esta tarde se verif icó con 
gran solemnidad la i n a u g u r a c i ó n ded sana-
to r io a n t i t u b o r c u í o s o construido en l a ca-
rretera do Dos Hermanas , en ©1 lugar co 
nocido por E l Tomi l l a r . 
E l edificio ha sido levantado con el pro-
dueio obtenido en la Fiesta de la F lo r c/eJe-
brada en los ú l t i m o s a ñ o s . 
A i acto asLH 'icron los infantes don Carlos 
y d o ñ a lAiisa. las autoridades c ivi les y m i -
íitrfirw;, las damas do la Cruz Roja y otras 
muchas personalidades. 
Por la beatificación del 
padre Andoain 
P A M P L O N A . 7 .—En el valle U r r a u l l A l t o 
se celebran po'emnes actos religiosos para 
i m p l o r a r del cielo un feliz y pronto t e r m i -
n o de la c a i r a de Iveatificación del padre 
A n d o a i n , capuchino, na tura l del pueblo de 
su nombre en dicho val le . 
A n i v e r s a r i o de la c o n q u i s t a 
de V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 7.—Se preparan para ©1 
d í a O diversos festejos con m o t i v o do l a 
c o n m e m o r a c i ó n do l a Contjuista de Valen-
c ^ i por e l - T e y don i l a ime ta-
ifa) el s a lón de actos de la sociedad ^Lt-
E a t Penafc;> se c e l e b r a r á una velada mus i -
ca l , que promete sor b r i l l an t . í s ima , y al pro-
pio t iempo se organiza m í a e x c u r s i ó n a l 
Puic de Santa Mar ía con objeto de v is i ta r 
los lugares donde s e n t ó sus rea'es e l con-
quistador do Vainncia . 
11 Congreso Nacional de 
Ciencias Médicas 
La excursión a Jerez 
J E R E Z . 7.—Orfranizflda por e l Ateneo Je-
rezano, lo casa Pedro Domecq y l a Asoein-
cfón Gremia l de Criadores Exportadores de 
Vinos , el próximo d í a 1H ver i f icarán una ex-
ou r s ión a esta civ;dnd los adheridos al 1 1 
Congreso Niuí tonal do Cier-^n* m^diea=i, que 
tendrá lugar en Sevilla, e l p r ó x i m o fl<K 15. 
H e aqn í el programa de la e x c u r s i ó n : 
A las siete media salida de Revilla. A 
las diez, llegada a Jerez. E x h i b i c i ó n de 
caballea, de Na afamadas euadras jerezanas, 
en la Expos i c ión de ganados. Desayuno cos-
teado por la Asociac ión C.remial. 
A las doce, v is i ta a loe jardines y d e p ó -
sitos de agua de T e m p u l . 
A una visi ta a las bodegas de los se-
flores Donv?cq y C o m p a ñ í a y a lmuerzo cos-
tt&ado por esta casa. 
X. Jas ^ io te , regreso a Sevil la . 
B A E C K L O N A , 7.—Por orden del gober-
nador, la Po l ic ía se ha encargado de rev i -
sar y censurar todas las novelas que se edi-
ten antes de que salgan a la luz p ú b l i c a , 
con objeto de autorizar o p roh ib i r su venta . 
A los autores que no sometan sus publ ica-
ciones a ía previa censura les i m p o n d r á n 
fuertes mul tas . 
E n la Jefatura de Po l i c í a han sido que-
mados todos los libros y folletos p o r n o g r á -
ficos recogidos por los agentes en d í a s an-
teriores. 
* » « 
l U R í ' E L O N A , 7 . — E l gobernador ha ma-
l í . t e s t a d o que se h a b í a comprobado que en 
algunos «uabare t s» continuaban las escenas 
inmorales , y ha reiterado las ó r d c n e g dadas 
anter iormente pr.ra que se porsignn con todo 
r igor tales hechos. 
La G u í a Jud ic ia l 
H A R C E L O N A . 7 . — E l presidente da l a 
Audienc ia ha dado hoy por te rminado f-l 
plebisci to abierto por orden del GobieJno 
entre los abogados de Laroelona. para de-
t e rmina r si la G u í a Jud H a l h a b í a de re-
dactarse «n c a t a l á n o en castellano. 
Los nuevos Ingresos do la Beneflcencia 
B A R C E L O N A . 7.—Desde hoy empieza a 
ser destinado para fondos de l a Beneficencia 
el 25 por 100 de todas las mul tas que se 
impongan, con arreglo a las disposiciones re-
cientes. É l jefe superior de P o l i c í a , s e ñ o r 
l í e r u á n d e z Mal i l los , e s t á preparando la con-
fecc ión de una e s t a d í s t i c a jurada del n ú -
mero de habitaciones con sus precios, que 
t ienen cada uno de los hoteles, fondas y ca-
sas de huespedes de la ciudad. De 1% recau-
dac ión d^l impuesto a los -«ajeros se encar-
ga rá un C o m i t é especial, que s e r á designado 
por el gobernador, y parece eer que para fa-
c i l i t a r la r e c a u d a c i ó n se h a r á una e m i s i ó n 
de sellos especiales que representen el i m -
porte de la cuota benéf ica que debe pagar 
cada viajero. L e fabr icac ión y troqueles do 
dichos sellos e s t a r á n inspeccionados por e l 
C o m i t é recaudador. 
L a d e s t r u c c i ó n de barroicas 
BAÍRCEIJONA, 7.—J^as brigadas m u n i c i -
pales r ^ i t i n ú m destruyendo las barracas 
municipales que no r e ú n e n condiciones h i -
g ién icas y esta m a ñ a n a han derr ibado diez 
y nueve que h a b í a n sido construidas s in la 
a u t o r i z a c i ó n necesaria. 
La D i p u t a c i ó n v is i ta al gobernador.—Hoy 
se r e ú n e la Jun ta de Sanidad 
B A R C E L O N A , 7 . — A l r e c b i r a los perio-
distas e l gobernador ha manifestado que es-
ta tarde se r e ú n e bajo su presidencia la 
Jun ta provincia l de Sanidad y que el jueves 
a las cuatro de l a tarde se r e u n i r á l a Jun ta 
do Abastos y a las seis y media l a de Be-
neficencia. 
—Esta tardo ha cumpl imentado ni gober-
nador la D i p u t a c i ó n provinefal en pleno, 
precedida, de los moceros. E l conde de F i -
gols, como presidente do la C o r p o r a c i ó n , sa-
l u d ó al gobernador y le expresó l a fjdhesASn 
incondicional de los diputados provinciales. 
— E l gobernador ha r c - i l / d o al s e ñ o r Tnu-
rolla. reprenontanto de ima ('•risa importado-
ra do bacalao, e l cual le ha puesto las d i f i -
cultades qi*! presenta la i m p o r t a c i ó n de d i -
cho s a l a z ó n . E l gobernador hr> manifestado 
que, a pesar de las dificultados de l asunto, 
h a b r á de estudiarlo detenidamente con ob-
jeto de buscar una so luc ión que favorezca 
al problema de las subsistenejas en la c iu -
dad. 
Tres reclusos se escapen de la cá rce l 
do Tortosa 
B A R C E L O N A , 7.—Comunican de Tortosa 
que de aquella cá rce l se han escapado los 
reclusos M á x i m o Pedrol Mercado, de i re in ta 
v seis año . - ; Alejo Ferrer C l a v é , de ve in t i -
ocho y J o s é T r u x a n é C lavé , de t re in ta y seis, 
los cuales h a b í a n sido detenidos hace dos 
(¡emanas en Barcelona, como tiutores de un 
robo cometido en Amposta . Tos tres reclusos 
h a b í a n estado otnvs veces detenidos en Barce-
lona como autores de diversos robos. 
Para escapar de la cárce l de Tortosa han 
n t i l i / . i d o una cuerda de. t inada a sacar agua 
de un pozo, y de la que se han servido para 
descolgarse por una ventana. 
Una joven muer ta en u n pozo 
B A R C E L O N A , 7.—Comunican de V i l a 
B e l t r á n {Gero^fO , que en una casa de cam-
po, denominaolk «Clós», una hija del d u e ñ o 
se cayó a un pozo y falleció poco d e s p u é s de 
ser e x t r a í d a . 
Varios detenidos 
B A R C E L O N A , 7 .—En la calle del Conde 
del As-,lto ha sido detenido J o s é Canosa Ba-
ta l la , que con iin<j pistola amenazaba a su 
mujer . I n g r e s ó en la c á r c e l , a d ispos ic ión 
del Juzgado de Atarazanas, por la»; amena-
zas y por no tenec- ik-cncia de uso de armas. 
— H a n ingresado en l a c á r c e l , a d i spos ic ión 
del Juzgado do la Barceloneta. R a m ó n Die-
go M o n t a ñ a y Justo Jover S á n c h e z , acusa-
dos de babor incendiado una barraca de las 
instaladas con mot ivo de las fiestas de San 
Mieue l en e l paseo Nacional do la Barcelo-
neta. 
Accidente de at-VomóvIl- U n muer to y 
varios heridos 
B A R C E L O N A , 7.—Comunican de Gerona, 
que al dir igirse al dicha ciudad nn a u t o m ó -
v i l , ocupado iwr don Antonio Rosendo Revi-
ra , dos hijos de dicho señor y su madre po-
l í t ica , en el k i l ó m e t r o 13 y en e l si t io deno-
minado «Curva de la m u e r t e » , para no atre-
pellar a dos c i c l i s t a^ hizo una falso viraie 
y e s t a l l ó uno de los n e u m á t i c o s , dando el 
coche dos vueltas de campan^. Todos los ocu-
pantes resultaron gravemente heridos, y uno 
de los n iños falleció poco d e s p u é s . 
U n rayo cae en la casa del doctor Andreu 
B A R C E l i O N A . 7.—Comunican de Mate.ró, 
quo durante las plisadas tormentas c a v ó un 
rayo en una casa propiedad del doctor don 
Aj i fonio Andreu . causando grandes d a ñ o s , 
pero s in que, afortuniidamente, haya que 
lamentar desgracias personales. 
E l general de los Je su í t a s a Montser ra t 
y Muinrcsa 
BAHCEIJÜNA, 7 .—l i s ta m a ñ a n a , a las 
nueve, el pdre liedochowsky m a r c h ó a 
Moi i f t ie r ra t , desdo donde c o n t i n u a r á para 
Manresa. 
E l superior general de los j e s u í t a s no ha 
querido regresar a l iorna sin conocer ante', 
Montserra t , donde San l í m a c i o ofreció a la 
Virgen la erpada del soldado, y MaMi j t 
lugar en que el santo fundador de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s «scr ib ió sus admirables ejer-
cicios espirituaies, 
A l p . l r e l^edochowsky se le t r i b u t a r á nn 
afactuORO rec ib imiento , a pesar do babor 
v-xpresado MI deseo de quo c o se l o h ic iera 
m a n i f e s t a c i ó n alguna. 
M a ñ a n a por la tarde s a l d r á con d i r ecc ión 
a Boma. 
Destroyers americanos 
BAHCF.j.-ONA, 7—Poco antes de las nue-
ve do la m a ñ a n a entraron en nuestro puer-
to ios destroyers ameftlicinos « F l u s s e r » y 
« R e i d » . que desplazan 1.200 toneladas cada 
uno. Proceden, uno do Gibra l tar y o t ro de 
Va'encia. 
Poco d e s p u é s de fondear «ub i e ron a bor-
do el oficia] de gui«rdie de la Comandancia 
do Mar ina y el c ó n s u l de ]os Estados U n i -
dos en Barcelona. 
E l comandante de la flotilla c u m p l i m e n t ó 
esta tarde a las auU*ridades. 
l o s citados barcos p e r m a n e c e r á n en nues-
t ro puerto bosta el d í a 15 en que s a j d r á 
para Marsella. 
L a Fierra de la Raza 
B A R C E L O N A , 7 . — E l p r ó x i m o d í a 12, con 
m o t i v o de l a Fies ta de l a Raza, se entrega-
r á a la U n i ó n 3e Damas hispanoamericanas 
una bandera, Tosteada y bordada por varias 
damas de l a buena sociedad barcelonesa. 
Con este mo t ivo h a b r á una fiesta en el 
teatro Goya. 
En t i e r ro (tel doctor Ferrer y Pie ra 
B A R C E L O N A , 7.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado e l entierro del decano do la Pa-
c u l t f d de Medic ina , doctor Ferrer y Piera. 
A l ent ierro han asistido las autoridades, el 
claustro de profesores y todos los estudian-
tes de la Facul tad y numerosas personalida-
des do ft-ta c iudad, donde e l sabio m é d i c o 
era m u y est 'taado. E l gobornador, que no 
pudo asistir personalmente, e n v i ó un repre-
sentante. 
Robo do alhajas 
U A R C E L O N A , 7.—Como consecuencia del 
robo de un male t ' n con alhajas por valor 
de .lO.OOO pesetas al «señor G e r l i , de nacio-
na l idad i ta ' iana, la Po l ic ía e s t á practicando 
activas i n v e s t í g a c i o n e * . ^ 
Se sabe ya que el m a l e t í n , en u n i ó n de 
dos maletas m á s , fué bajado al «hal l» del 
H o t e l R i t z una hora entes de s a l i r e l co-
che encargado de trasladar los equipajes a 
l a e s t a c i ó n , y que l a d e s a p a r i c i ó n no fué 
adver t ida hasta que e l d u e ñ o del m c l o t í n lo 
reclamó al i n t é r p r e t e , al disponerse a su-
b i r al t r en . 
Las joyas iban en una ]>cqtieña caja que, 
por tener la cerradura rota, fué colocada en 
e l m a l e t í n y cerrado és te con l lave. 
L a P o l i c í a ha detenido a i c h ó f e r y al i n -
t é r p r e t e que a c o m p a ñ a r o n al viajero a la 
e s t a c i ó n . Ambos quedaron en l a cá rce l i n -
comunicados. 
L a s Cooperativas soclalos 
B A R C M i O N A , 7 . — E l s e ñ o r Salaf., que 
as i s t ió , en r e p r e s e n t a c i ó n de este M u n i c i -
pio, a la Expos!t- ión de Cooperativas socia-
ciales en Gante, ha recibido una car ta del 
C o m i t é organizador de d¡cha> E x p o s i c i ó n . E n 
ella sol ic i tan el e n v í o de nueva.3 muestras 
de todo l o que se fabrica en F/spaña , pues 
todo lo expuesto ha sido m u y bien acogido, 
y seguramente se h a r á n grandes pedidos. 
E n Alicante desaparece 
una niña 
A L I C A N T E , 7 . — E l vecindario del cercano 
pueblo do San Vicente e s t á c o n s t e n i a d í s i -
mo per la d e s a p a r i c i ó n de una n i ñ a de siete 
años l lamada Cannenci ta M e n d í v i l . 
H o y , a I t ió nuevo de la m a ñ a n a , como de 
costunihre, sa l ió de su casa para d i r ig i r se 
al co'egio, y como a m e d i o d í a no hubiera 
regresado, sus p a l r t * salieron a buscarla, 
averiguando entonces con e l n a t u r a l sobre-
salto que no h a b í a ido a l a escuela, a s í cor 
mo tampoco a las diferentes casas de las 
familias que con ellos t e n í a n t ra to . 
Iguales negativas las dieron en los case-
ríos cercanos donde viven parientes y ami -
gos. 
Con este m o t i v o la f an t a s í a de aquel ve-
cindario se ha desbordado, habiendo quien 
asegura que p r ó x i m a m e n t e a las diez de la 
m a ñ a n a v ió a un sujeto ext j -año y bien ves-
t ido rondando las inmediaciones de l a es-
cuela do niña":. 
H a y t a m b i é n quien re'aciona este suceso 
con ¿1 da lia calle de H i l a r i ó n Eslava, de 
Madr id . 
E l e m p r é s t i t o Dawes 
,o 
Franc ia s u s c r i b i r á fres u i l l ' ones de l i b r a s 
(RADIOUHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 7.—iDesde Pa r í s dicen que hoy 
so han (reunido en. e l Quai d'Orsay los ban-
queros franceses para d fceutir lo referente 
al e m p r é s t i t o a l e m á n de repdraciones. Se 
a c e p t ó que l a parte de Franc ia sea de tres 
mil loneg de l ibras esterlinas. 
Para t ra tar este mismo asunto ha salido 
hoy para L a H a y a el mirXstro de Hacienda 
de Aleman ia , L u t e h r . — T . 0. 
Otro atentado en Lisboa 
Una bomba en una b a r b e r í a 
L I S B O A , 7.—En una t a r b e r í a de Ja í j lU* 
de l a V i c t o r i a h a . es ta l lado u n a p o t e n t í -
s ima bomba, que d e s t r e z ó todo ei mobiMa-
r io , arrancando ¿ e cuajo lee puertas dol 
e s t ab iec imien to . 
Los d a ñ e s ge e v a l ú a n en 65.000 escudos. 
M O N E D E R O S F A L S O S 
L I S B O A , 7.—Hace t i e m p o t r aba jaba l a 
P o l i c í a en e l de scub r imien to de q u i é n e s p u 
d i e ran ser los autores de numertfcos b i l l e tes 
de Banco fa tos, a cuyo efec to t e n í a mon-
tado u n se rv i c io especiolf 
A y e r un agente d e s c u b r i ó e l k i g a i Son-
de se f ab r i caban , en una casa de l a Cffy-
U!:Í dr. Rosa, sorprendiendo i n f r a g a n t i a 
u n segundo cabo d t la A r m a d a J o s é R i -
bei to , que fué detenido. L a P o l i c í a se na 
incautado de 25 id i cg ramos de b i l l e tes f a l -
sos de 20 centavos, i m p o r t a n d o unos 100.000 
e^eudos; de una- m á q u i n a m i n e r v a , t i n t a s , 
e t c é t e r a . 
L a fa . ' s i f icac ión estaba muy b i e n hecha 
y e r a m u y d i f í c i l de no ta r . 
E i de ten ido e s t á ir .coraunicado., 
Una cosa es predicar... 
El Príncipe de Piamonte 
en Jerez 
o 
Visita la yeguada militar 
J E R E Z . 7.—En a u t o m ó v i l l l e g ó a C á d i z 
el P r í n c i p e de P iamonte . L e a c o m p a ñ a b a 
el embajador de I t a l i a , á. agregado m i ' i t a r , 
coronel Marsengo; el a l m i r a n t e de la Es-
cuadra , B c n a l d i , y demAs p e r s o n i í j e s de su 
s é q u i t o . F u é r ec ib ido po r el a i cak ic , las de-
imls autorid.wles y o t ra s nui'cbas persona l i -
dades. Fo rmando caravana a u t c m o v Ü i s t a se 
d i r i g i e r a n loa expedic ionar ios a la hac ienda 
de San B e n i t o , donde e s t á es tablec ida l a ye-
guada mi l l tat . 
E l t e n i e n t e coronel jefe de é s t a , s e ñ o r 
G a r c í a B e n í t c z , p r e s e n t ó al P r í n c i p e 'Os 
ejemplares rmVs notables del e s t ab ' ec imien -
to , cuyas dependencias r e c o r r i ó cletenida-
u u p ' e c.' he i cde ro de I t c l i a , elogiAndolas. 
D e s p u é s v i s i t ó el P r í n c i p e 'as bodegas de 
G o n z á l e z Byas. presenciando 'as faenas de 
t ras iego, embote l lado y p r e p a r a c i ó n de las 
cajas, y d e s p u é s los ta l ie res de t o n e ' e r í » . En 
una de las naves de las bodegas se s i r v i ó 
u n banquete , ocupando la p res idenc ia ei 
P r í n c i p e , que t e n í a a sus lados Éf.1 g o b e r n é 
dor de C á d i z , al geren te de l a casa, al 
embajador de I t a l i a y dem/is persona ida-
des del s é q u i t o . 
A 126 seis de la t a rde r e g r e s ó a C á d i z , 
E N C A D I Z 
C A D I Z . 7.- E l P r í n c i p e del P i a m o n t e re -
c o r r i ó esta m a ñ a n a la p o b l a c i ó n en «auto;», 
a c o m p a ñ a d o del agregado . m i l i t a r , a lcalde y 
gobernador c i v i l . V i s i t ó los Musecs y las 
i g ^ i a s de San Juan de Dios y conven to de 
Capuchinos", donde a d m i r ó los hermosos cua-
dros del Greco y M u r i l l o . A ' j n o r z ó a bordo 
del barco donde v i a j a 
A las t r e s de "a t a r d e m a r c h ó a Jerez, 
de donde r e g r e s ó , m o s t r á n d o s e encantado de 
la p r o v i n c i a , haciendo grandes elogios de 
los puebles que ha r eco r r ido . 
Es t a noche p e r n o c t a r á en el vapo r « S a n 
G e o r g i o » . 
M a ñ a n a , a las nueve, s a d r á en a u t o m ó v i l 
con d i r e c c i ó n a Granada. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R I N C I P E 
L A S P A L M A S , 30. (Rad iog rama deposi ta-
do en aquella e s t a c i ó n d i cho d í a y r ec ib ido 
por co r r eo h o y . ) — E l r ep resen tan te de la 
A g e n c i a Fabra ha sido r e c i b i d o a bordo del 
c ruce ro « S m G e o r g i o » p o r su a l teza te*1 
e! P r í n c i p e de P iamonte , q u i e n h izo p re -
sente su s a t i s f a c c i ó n por e l v i a j e que ha 
hecho a A m é r i c a del Sur . 
EL heredero de l a co rona de I t a i a de-
c l a r ó que r e c o r d a r á s i empre con s i n g u l a r 
p L c e r las mani fes tac iones de s i m p a t í a de 
que f u é obje to en aquellas r e p ú b l i c a s , y 
m u y especia .mente de las ent idades espa-
ñ o l a s que en ellas abundan, pensando con 
verdadera i l u s i ó n en su p r ó x i m a l legada a 
E s p a ñ a , donde t u v o t a n c o r d i a l acogida 
cuando es tuvo en tai P e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o 
de sus sugustes padres. 
De su breve es tanc ia en es ta is a guarda 
t a m b i é n el P r í n c i p e g r a t a i m p r e s i ó n , ya 
que, aun v ia jando de r ign reso i r c ó g n i t e , 
ha sido ob je to de mani fes tac iones de c a r i -
ñ o y s i m p a t í a , no s ó l o p o r p a r t e de las 
autor idades , s ino p o r p a r t e del pueblo , que 
ha r e i t e r r d o una vez m á s 'los s e n t i m i e n t o s 
h idalgos de la noble raza e s p a ñ o l a . 
E l P r í n c i n e e x p r e s ó la g r a t a i m p r e s i ó n 
que le p rodu jo el mensaje de s a l u t a c i ó n 
que su majes tad el Rey de E s p a ñ a hubo 
de n v i a r l e , y que c f u é e n t r e g a d o al en-
t r a r en aguas e s p n ñ o ' a s p o r el c a p i t á n ge-
nera l de Canarias. 
E n el g r an s a ' ó n de ' c ruce ro « S a n Geor-
gioí» e l comandan te de' mismo, s e ñ o r D c n t i 
de P i ragno . hablando en n o m b r e d'el c o n t r a -
a l m i r a n t e A t i l í o B o n a l d i , j e fe de l a d i v i -
s i ó n de !a Escuadra que f o r m m los c r u -
ceros « S a n G e o r g i o » y « S a n Mareo», y p re -
ceptor , desde hace once a ñ o s , de l P r í n c i p e 
.heredero de I t a ü a , h izo r e s a l t a r al pe r io -
d i s t a mencionado que esta e ra i a p r i m e r a 
vez que el p r í n c i p e U m b e r t o h a c í a m a n i -
festaciones a u n represen tan te do l a Pren 
sa, consicierando caso excepc iona l su v i s i t a 
a l a noble n a c i ó n he rmana y a m i g a 
ES bloque de izquie rdas f r a u c é s p r o m e t i ó 
y no c u m p l e 
—o— 
P A R I S , 7 . — E l acuerdo del Gobierno ne-
gándose a conceder a los funcionarios el 
sueldo m í n i m o de 6.000 francos, cosa i m p o -
sible, dado e l estado de la Hacienda fran-
cesa, que reclamaba la F e d e r a c i ó n Nacio-
na l , ha producido en és tos v ivo descontento, 
que so ha necho visible en e l Congreso re-
cientemente reunido. No ha bastado para 
satisfacerles e l reconocimiento del derecho a 
sindicarbe que por medio de una sencilla cir-
cular , y violando las leyes, les ha concedido 
el min is te r io . 
Uno de los oradores, M . Chauv in , del de-
partamento de las Landas, ha recordado yue 
si los funcionarios han votado al cartel de 
las izquierdas ha sido ¡Kirquo el Gobierno 
anterior les hub;a negado lo que p e d í a n ; loa 
candidatos radicales y socialistas prometie-
ron encontrar e l dinero necesario para pagar 
a los funcionarios. «Ahora que ya e s t á n e'e-
gidos—dijo—ya no hay d i n e r o ; no vale la 
pena haberlc í ; n o m b r a d o . » 
U n representante de los empleados de las 
contribuciones indirectas i n s i s t i ó en que se 
mantuvieran mteg/5s las rciviudicaeiones da 
los empicados, atacando violentamente al 
min i s t ro de Hacienda porque h a b í a amena-
zado con la d i m i s i ó n si se aceptaban. « H e 
a q u í — e x c l a m ó — l a respuesta de u n min i s t ro 
del bloque de las izquierdas, que antes de 
las elecciones se c o m p r o m e t í a a satisfacer 
m i e s t r « s a sp i r ac iones .» 
T e r m i n ó l lamando veletas a los diputedos 
del b'onue do izquierdas y exhortando a sus 
c o m p a ñ e r o s ÍÍ desconfiar de los parlamenta-
rios. 
D e s d e m i b a l c ó n e n 
N u e v a Y o r k 
— - o 
Canarios cooperativos 
Nueva York, septiembre, 1924. 
Esto de la cooperación progresa. E l 
wjrujwmiciUü de diversos hogares en ten 
niismo edificio, con tanlos servicios, co-
mo et de calefacción y agua calicjite, 
comunes, no es otra cosa efue un siste. 
ma de viviendas cooperdtivas. 
L a cocina común para todos las hoga-
res dr urui finca, se generaliza de dia 
n i dia. 
Ahora se ha adoptado en Nueva York 
una nuera idea. V n carnario en la casa 
a ñ a j e encanto y atractivo at hogar. Pe. 
T O . . . , ¡.cuántos inconvenientes no causa 
en la agitada xñda do una neoyorquina 
el tener cada dia giir alimentar a l can-
tor melodiioso, darle agua, Limpiar su 
jauta, c / c ? 
A s í como se tiene una sola instala-
rión en todo el edificio para calentar 
el aqua de cada casa, ¿por qué no iba 
a trinar un solo canario para todos los 
hogares'! 
¿Que ctow se h-a procedido para re-
snlrer el prnhlemat De una manera muy 
senrilln. E n el tejado del edipcio se ins-
tula mi eaiKirio, dr cuija, a l imentación 
y de C U I J I I ruidado se encarga el porte-
ro. E l pájaro gorjeen cara a una. bocina, 
y por medio d\e una ins ta lac ión radióte. 
Ufóniea sm canciones van a todas las 
estancias del edificio. 
En rada casa hay una jaula, de don-
de sale la voz del canario que alegra 
los mil y un hogares, • • 
Todos tienen, pues, una jau la verda-
dera, con un pájaro que canta sin ce-
sar. No hay que darte alpiste, ni agua, 
ni hay que limpiar su jaula. No hoaj 
si no que oir su canto desde el alba 
hasta la noche. 
Carlos Q Ü I N C Y 
Trotsky ha llegado a Batum 
o 
l os soviets desembarcan m&s refuerzos 
T H K B I Z O N D A . 7 .—Trostky ha llegado a 
B a t u m para tomar el mando del e jérc i to 
rojo de 100.000 hombrefi. e n e l C á u c a s o , 
con objeto de ahogar def in i t ivamente la i n -
s u r r e c c i ó n georgiana. 
* • • • 
P A R I S . 7 .—La L e g a c i ó n de Georgia en 
esta capital dice que importantes oontingen-
tes do m a r i n e r í a han desembarcado en Ba-
t u m y Chacum de varios buques bolchevis-
tas quo h a b í a n atravesado al efecto el Mar 
NVírro. 
Agencia de deserciones 
en Santander 
S A N T A N D E R , 7 .—La B e n e m é r i t a que ha-
b í a recibido confidencias de que en Sanlan-
der, Bi lbao y Asturias se pract icaba u n t rá -
fico escandaloso cen los emigtrantes 0a6 
marchan a A m é r i c a , l i a detenido a Celedonio 
Her re ra , Modesto G o n z á l e z y B r a u l i o Gu-
t i é r r ez que falsificaban los documentos n e 
cesa.'Cos pava el embarque, teles como las 
carti l las de e m i g r a c i ó n y part idas de naci-
B & n t o y do de func ión legalizadas, con lo 
que podían evadir la cce ión de la jus t ic ia 
p rófugos , doporlore^ y toda clase de reos. 
'Los detenidos han inprosado en l a cá rce l 
imomunicpdos y se sabe que Modesto Gon-
r á l e z es i r i n c i d c n t e en asuntos de esta ín-
dole. 
F.l c r p i t á u v nn teniente de la Guarr'!^ 
c i v i l han marchado a B i lbao para proceder 
contra diversos complicados en el ásu i i to 
qro hay en aquella c iudad. 
E« m u y elogiado el servicio que ha pres-
tado l a Báaeméritt i en esta ocas ión . 
E l Cardenal Vidal y Barraquer 
en Gerona 
G E R O N A , 7 . — E l gol>emador c>v¡l don 
Juan H u n g r í a , ha cumpl imentado a l Carde-
nal de Tarragona, doctor V i d a l y Barraquer 
que se encuentra en Santa Colonia de Far-
nés . M a ñ a n a v i s i t a r á el i l u s t r e purpurado 
esta cap i ta l . 
L a uva de Almería en Dantzig 
A L i M E R I A , 7 .—La C á m a r a uvera ha re-
cibido un telegrama de nuestro c ó n s u l en 
DantrlLg. el oual comunica e l excelente efec. 
to que ha producido l a llegada de los p r i -
meros barri les de uva de A l m e r í a a l a Expo-
s ic ión internacional que sa celebra en aque-
lla ciudad. 
Algunes marcas de uvas han llamado po-
derosamente l a a t e n c i ó n y m á s de veinte 
m i l persona3 vis i tan d iar iamente e l «s t anda 
dondfi e s t á n expuestas. 
E l atraco de Medina del Campo 
E n t i e n d e G! Juzgado m i l i t a r 
M l l D I N A D E L C A M P O , 7 . — H a ^ido 
nombrado juez m i l i t a r para que entienda en 
la causa que so e s t á ins t ruyendo con m o t i -
vo dol atraco de que fué v í c t i m a d í a s pasa-
dos un t ra tante , el c a p i t á n de A r t i l l e r í a don 
Alfonso Morgado. 
L a Guardia c i v i l y l a P o l i c í a trabajan 
act ivamente «n el esclarecimiento del he-
cho. 
El ferrocarril Ontaneda 
Calatayud 
o 
Un monumento al Rey en 
Santander 
A y e r ae firmó l a escri tura de qpeión de 
los derechos de las cuatro Diputaciones i n -
teresadas, con arreglo a los ecuerdos -toma-
doe, en favor do l a C o m p a ñ í a inglesa re-
pien^nteda por el s e ñ o r Somls. 
F i r m a r o n e l documento e l presidente de 
l a D i p u t e e i ó u de Burgos , don T o m á s A l o n -
so de Arnii)"io: el do l a de Soria, don A l -
fredo G ó m e z Riohledo; e l presidente acci-
denta l de l a de Santander^ don Pablo Ma-
nKÜ, y el v¡<«qiros¡donte de l a do Zarago-
za, don Patr ic io Borobio. 
* « • 
S A N T A N D E R , 7 . — L a C o m i s i ó n gestora 
del ferrocarr i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o ha si-
do comisionada para l levar a l a p r á c t i c a los 
trabajos de o r g a n i z a c i ó n de los homenajes 
(pie se han do t r i b u t a r a l Rey. pr incipal pro-
moto r del proyecto y al ingeniero señor 
Solms representante de la empresa construc-
tora. Para este ú l t i m o se piensa pedir al 
Gobierno la conces ión de un t í t u l o nobilia-
r i o . 
Se piensa abrir una s u s c r i p c i ó n popular 
con objeto de er ig i r u n monumento a su 
majestad el Rey, que serla emplazado en 
la gran^aveuida que l leva su nombre. A la 
eolocanon de la p r imera piedra a s i s t i r á n los 
Ayuntamientos de las diferentes provincias 
a quienes afecta e l nuevo fer rocar r i l . 
* * * 
S A N T A N D E R , 7 .—Ha causado inmenso 
j ú h i l o l a nptic.ia de haber sido f i rmada la 
escr i tura de c o n s t i t u c i ó n de l a Empresa 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , h a b i é n d o s e enviado 
numerosoe telegramas de f e l i c i t ac ión a los 
representantes de eeta en t idad . 
E ! decre to de a l c o h o l e s 
L a « G a c e t a s de hoy p u b l i c a e l r e a l de-
c re to sobre el r é g i m e n de alcoholes. 
L a soberana d i s p o s i c i ó n cons ta de 220 ar-
t í c u l o s y var ios f o r m u l a r i o s ; ocuisa 70 pA-
ginas del d i a r i o o f ic ia l . 
Ponencia d e Casas baratas 
en Bilbao 
B I L B A O . 7.—En la D i p u t a c i ó n p t o v i n c l a l 
se c e ' e b r ó esta farde l a r e u n i ó n de los dl-i 
putados que en t i enden en las ponencias 
presentadas p o r los s e ñ o r e s E rco l eca y Baa-
tcrr,-> sobre c o n s t r u c c i ó n de casas baratas. 
A s i s t i e r o n t a m b i é n los representantes de la 
banca, i nv i t ados al efecto, y los alcaldes 
de ¡os A y u n t a m i e n t o s de B i lbao , Baracai -
do, San Pedro do A b a n t o , Deusto , P o r t u -
galete , Bermeo, S^n J u l i á n de Musques y 
o t ros . 
Se t r a t ó de los t é r m i n o s en que actual-
m e n t e e s t á p l an teada esta i m p o r t a n t e cues-
t i ó n , y se a c o r d ó , d e s p u é s de u n l igero 
debate, convocar a una r e u n i ó n , que se ce-
l e b r a r á el 18 del c o r r i e n t e , y a Ife que los 
A y u n t a m i e n t o s interesados l l e v a r á n u n pro-
yec to cen a r r e g l o a los medios que cada 
uno pueda a p o r t a r a la s o l u c i ó n de esto 
p r o b l e m a socia l y e c o n ó m i c o - P o r au yar te , 
los banqueros quedaron en c o n s u l t a r con lo-i 
respect ivos Consejos de a d m i n i s t r a c i ó n la 
f o r m a e n que han de cooperar a l a realiza-
c i ó n de este proyec to . 
Regreso de comisionados 
B I L B A O , 7.—H'-n regresado de M a d i ^ d 
p res iden te de l a D i p u t a c i ó n y los d ipu ta -
dos que, j u n t a m e n t e con 'os do G u i n ñ W ' a y 
A l a v a f u e r o n a l a O o r t c c o n ob je to de 
t r a t a r cerca del Gobierno lo r e f e r en t e a ía 
e x a c c i ó n del i m p u e s t o del t i m b r e . Parece 
que las impres iones que t r a e n son satis-
f ac to r i a s . 
I g u a r n e n t e lo son las que se ref ie ren a 
l a Escne'a de N á u t i c a , que c o n t i n u a r á fun-
c ionando p o r espacio de t r e s meses, en cuyo 
-plazo se g i r a r á a e l la una v i s i t a de inspec-
c i ó n , y de su r e su l t ado se a d o p t a r á la ro* 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
O 
HORARIO D E OTORO, INVIERNO 
Y PRIMAVERA 
Servidas por el Cuerpo íacultatiío de Archiva-
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se encuentran 
abiertas, todos los días iabora'úles, las siguiente 
i i t A L AuAli tMIA ESPAÑOLA CFeUpo I V , 21 
en obra. 
R E A L ACADEMIA D E L.A « i s i O K l A f l (León 
21), do quince a áiez y nneyo. 
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (paeo do 
Recoletos, 20), de ocho a catorce. 
E S C U E L A DE SORDOMUDOS Y D E C I E -
GOS (Cahtdlana, OS), de catorce a veinte. 
E S C U E L A DE V E T E R I N A R I A (Embajadorw, 
70), de nnevo a quince. 
F A C U L T A D D E D E R E C H O (San Bernardo, 
59), do ocho a catorce. Ix*? domingos, do diez a 
doce. 
F A C U L T A D DE FARMACIA (Farmaoia, 2 ) , 
do nueve a doce y de catorce a diez y siete 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y L E T R A S (To, 
ledo, 45), de ocho y modia a catorce y media. Loa 
domingos, do once a trece. •Jm 
FACULAD DE MEDICINA (Atocha, 101), 
ochu « catorce. 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y E S T A D I S T A 
CO (paMo de Atocha, 1), de nueve a catorce. 
MINISERIO DE HACIENDA (Alcalá, 7), dâ  
nueve a catorce. 
MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL (Sara-, 
no, 18), de diez a diez y sci?. Los domingos, do-
diez a trece (la consulta do lihros requiero autori-, 
zación del jefe del Muscos.) 
MUSEO DE CIENCIAS N A T U R A L E S (pa*( 
MQ del Hipódromo), de oi-ho n catorce. 
JARDIN BOTANICO, de ocho a catón*. 
MUSEO DE REPRODUCCIONES A R T I S T I -
CAS (Alfonso X I I , 58), de odio a doce y de qnitt» 
ce a diez y siete. 
E S C U E L A INDUSTRIAL (San Mateo, "5). & 
diez a treoo y do diez y siete y media a vrinte y; 
media. I/)8 domingos, do diez a doce. 
ECONOMICA M A T R I T E N S E (plaza de 1» ^ 
lia, 1), de (] ce ¡i dio/, v r*-lio. 
B I B L I O T E C A NACIONAL (paeoo de « « « ^ 
loto?, 20), de nuevo y media a diez y siete y ta&n 
dia. Los domingos, de diez a trece. 
B 1 A D R I D . — A i o X I V — > ú m , 4.752 ^L, DESATA 
(3) ílifercolcit « do cctubrc o o l S M 
T 
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C o l o n i a , s e p t i e m b r e 
A fines de s e p t i e m b r e se h a c e l e b r a d o 
e n l a L e r m o s a c i u d a i l de H e i d e l b e r g l a 
A s a m b l e a g e n e r a l do l a S o c i e d a d Goe-
V e s i a n a ; u n a S o c i e d a d c i e n t í f i c a de los 
c a t ó l i c o s de A l e m a n i a , d i g n a de ser m e n 
c l o n a d a p o r los r e s u l t a d o s b e n é f i c o s de 
s u ú r a b a j o en este p a í s . S u n o m b r e Pe-
c u e r d a a a q u e l i n s i g n e defensor de l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a y e s c r i t o r f amoso , J o s é 
de Goer res , q u i e n d u r a n t e m á s de v e i n -
t i c i n c o a ñ o s , desde 1 8 Í 0 h a s t a 1848, f u é 
a d a l i d i n c a n s a b l e de l a s l i b e r t a d e s de 
l a I g l e s i a c a t ó l i c a c o n t r a los r a c i o n a l i s -
tas y c o n t r a los G o b i e r n o s p r o t e s t a n t e s . 
Goer re s es p a r a los a l e m a n e s u n s í m -
b o l o v i v o de La e n t e r e z a c r i s t i a n a ; sus 
l i b r o s , e s c r i t o s e n u n e s t i l o de a r d i e n t e 
e n t u s i a s m o , a l i e u t a i i a ú n h o y d í a a los 
c a t ó l i c o s . 
L a S o c i e d a d f u n d a d a b a j o su n o m b r e 
se h a p r o p u e s t o o r g a n i z a r l a defensa 
de los p r i n c i p i o s c r i s t i a n o s en e l t e r r e -
n o c i e n t í f i c o , f o m e n t a r l a s v o c a c i o n e s 
de h o m b r e s de c i e n c i a , a y u d a r a los j ó -
venes q u e se p r e p a r a n p a r a ser p rofeso-
res de U n i v e r s i d a d y r e c o g e r m e o i o s 
p a r a l a p u b l i c a c i ó n de o b r a s i m p o r t a n -
tes a c e r c a d e l c a t o l i c i s m o . S i endo m u y 
d i f í c i l e s l a s c o n d i c i o n e s d e l c a t o l i c i s m o 
a l e m á n en e l c a m p o c i e n t í f i c o p o r l a 
p r e p o n d e r a n c i a de p r o t e s t a n t e s e i n c r é -
d u l o s en l a s U n i v e r s i d a d e s d e l E s t a d o , 
Be c o m p r e n d e c u á n t o a l c a n c e debe te-
n e r u n a u n i ó n de l a fue rzas i n t e l e c t u a -
les c a t ó l i c a s , c o m o l a S o c i e d a d G o e r r e -
s i a n a , que v i e n e a ser c o m o l a U n i v e r -
s i d a d c a t ó l i c a que n o h a p o d i d o f u n d a r -
se a ú n e n A l e m a n i a p o r causas h a r t o 
c o n o c i d a s . 
Se h a d e s a r r o l l a d o l a S o c i e d a d bas-
t a n t e p a r a t e n e r y a u n a a u t o r i d a d r e s 
p e t a b l e . C u e n t a 2.700 socios , que p a g a n 
u n a c u o t a a n u a l de seis m a r c o s ; h a re-
c i b i d o , a d e m á s , s u m a s c u a n t i o s a s p o r 
t e s t amen tos y d o n a c i o n e s de a m i g o s , y 
a u n q u e p o r La d e p r e c i a c i ó n d e l d i n e -
r o h a s u f r i d o p é r d i d a s e n o r m e s , v a re-
c o n s t i t u y e n d o de n u e v o sus m e d i o s eco-
n ó m i c o s . S u p r e s i d e n t e a c t u a l es e l p r o -
fesor F i n k e , de F r i b u r g o , a m i g o s ince-
r o de E s p a ñ a , q u e se h a o c u p a d o m u -
,cho de l a h i s t o r i a e s p a ñ o l a y h a p u b l i -
c ado l i b r o s i m p o r t a n t e s sobre A r a g ó n . 
L o s e r u d i t o s c a t ó l i c o s de m á s f a m a en 
A l e m a n i a i n t e g r a n l a d i r e c c i ó n de l a 
S o c i e d a d . 
Se h a d i v i d í - d o e l t r a b a j o en f o r m a de 
secciones e I n s t i t u t o s que c o r r e s p o n d e n 
a l o que son l a s F a c u l t a d e s e n u n a U n i -
v e r s i d a d . H a y u n a S e c c i ó n h i s t ó r i c a , 
u n a S e c c i ó n s o c i a l y e c o n ó m i c a , u n a de 
I n v e s t i g a c i o n e s de c u l t u r a c l á s i c a , o t r a 
!de T r a b a j o s sobre el a r t e , o t r a d e l 
O r i e n t e c r i s t i a n o , u n a de A r q u e o l o g í a , 
y ú l t i m a m e n t e se h a f u n d a d o en (Muns -
t e r u n I n s t i t u t o de P e d a g o g í a C r i s t i a -
n a . E n R o m a , l a S o c i e d a d sost iene u n 
I n s t i t u t o de ^ A r q u e o l o g í a y en B r e s l a u 
a y u d a a l I n s t i t u t o de E u r o p a O r i e n t a l . 
E n t r e sus p u b l i c a c i o n e s m á s i m p o r t a n -
tes h a y que s e ñ a l a r u n a c o l e c c i ó n v o l u -
m i n o s a de d o c u m e n t o s sobre el C o n c i l i o 
de T r e n t o y e l Diccionario de Ciencias 
Pol í t icas y Sociales, p u b l i c a d o en F r i -
b u r g o . de l q n e so h a hecho y a l a segun-
da e d i c i ó n . C a d a a ñ o , l a S o c i e d a d p u -
b l i c a b a an tes , p a r a sus socios, v a r i o s 
t r a b a j o s c i e n t í f i c o s ; en a d e l a n t e , q u i e -
re d a r a l a l u z u n A n u a r i o Científico, 
p a r a o r i e n t a r l o s a c e r c a de sus t r a b a j o s 
en c o n j u n t o . 
N o q n i e r r » e x t e n d e r m e d e m a s i a d o en 
d a r c u e n t a de l a a c t i v i d a d de l a Socie-
d a d : b a s t a r á h a b e r d a d o u n a i d e a ge-
n e r a l d e su o r g a n i z a c i ó n y de sus fines, 
p a r a c o m p r e n d e r su i m p o r t a n c i a . N o 
h a y d u d a de que U n i v e r s i d a d e s c a t ó l i -
rns c o m p l e t a s , c o m o l a s de F r a n c i a , 
I t a l i a y E s p a ñ a , c o r r e s p o n d a n m u c h o 
m e j o r a l a finalidad c i e n t í f i c a c a t ó l i c a 
y a l a s neces idades d e l t i e m p o , y a que 
e I t a l i a , c o r r e s p o n d a n m u c h o m e j o r 
a l a finalidad c i e n t í f i c a c a t ó l i c a y a l a s 
net^eeidades de los t i e m p o s , y a que 
i n a n i a , n o se puede l o g r a r f á c i l m e n t e 
el a n h e l o de los c a t ó l i c o s e n este s en t i 
do, en p a r t e p o r l a o p o s i c i ó n d e l E s t a 
do . en p a r t e p o r l a f a l t a de m e d i o s . 
A d e m á s , p u d i e r a ser a h o r a c o n t r a p r o 
d u c e n t e que los c a t ó l i c o s r e t i r a s e n sus 
p r o í e s o r e s de l a s U n i v e r s i d a d e s de l Es 
l a d o , e n t r e g á n d o l a s a s í c o m p l e t a m e n t e 
a l o s e l e m e n t o s h o s t i l e s . P o r esto los 
t r a b a j o s de l a Soc iedad G o e r r e s i a n a 
f o r m a n u n c o m p l e m e n t o i m p r e s c i n d i b l e 
de l a a c t u a c i ó n c a t ó l i c a e n A l e m a n i a , 
y a que , m i e n t r a s n o t e n g a m o s U n i v e r s i -
dades c a t ó l i c a s , los i n t e l e c t u a l e s , r e u n i -
dos e n d i c h a S o c i e d a d , deben represen-
t a r en este p a í s el t r a toa jo c i e n t í f i c o del 
c a t o l i c i s m o . S i se t i e n e n e n c u e n t a las 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s q u e h a n t e n i d o "que 
vencer , n o se puede n e g a r a los co labo-
r a d o r e s de l a S o c i e d a d u n é x i t o v a l i o -
so, r e c o n o c i d o v a r i a s veces p o r l a s a u -
t o r i d a d e s e c l e s i á s t i r a > . p a r t i c u l a r m e n t e 
p o r los P a p a s , y hace poco t i e m p o p o r 
P í o X I . 
Doctor F R O B E R G E R 
e n M a d r i d 
——o 
La Exposición aplazada hasta 1929 
E l alcalde de Barce lona , s e ñ o r b a r ó n de 
Vive r , nos ha hecho las s iguientes manifes-
taciones; 
« H e ven ido a M a d r i d — n o s dice—, en p r i -
mer -ugar, po rque era debido el c u m p l i -
m e n t a r a sus majestades y a i Gobierno por 
la confianza que s ign i f ica el puesto a que 
me han elevado, y en segundo t é r m i n o , se-
gundo porque a q u é l h a de ponerse s i empre 
oe 'ante , pero p r i n c i p a l í s i m o p a r a m í , a 
t r a t a r de asuntos de gr.^n i n t e r é s pa ra la 
c iudad de Barce lona . 
Debo dec la ra r que he encont rado toda 
clase de fac i l idades ; e l genera l M a r t í n e z 
An ido , tan en terado de todo ¡o de a l l á (con 
q u i e n p a s é todo e l d í a ) , y e l m a r q u é s de 
Magaz, con qu ien c e ' . e b r é una la rga en t re -
vis ta , se han m o s t r a d o dispuestos a poner 
en m i mano cuantos medios sean precisos 
para asegurar l a ef icacia de m i g e s t i ó n . 
B i A y u n t a m i e n t o de Barce lona necesita 
una r e o r g a n i z a c i ó n genera;, y esa hay que 
hacer la sa l tando p o r enc ima de muchas co-
sas, porque o t ros hombres h a b í a n aprove-
chado los p rob lemas de Barce iona para ha-
cer una p o l í t i c a y una l abor p a r t i d i s t a . Yo 
he ido al A y u n t a m i e n t o a hacer una obra 
de c i u d a d a n í a , y he de deshacer cuan to se 
oponga a el la . 
Pero para esto t a l vez las a t r ibuc iones 
normales no bastasen, al menos para hacer-
lo con l a rap idez con que es preciso aco-
me te r lo , y el D i r e c t o r i o , deposi tando en m í 
una confianza que me honra m u c h í s i m o y 
que m e o b l i g a a ú n m á s , me confiere v me 
o to rga facul tades e x t r a o r d i n a r i a s , robuste-
ciendo g randemen te m i au to r idad . Para 
esto t a l vez sea preciso d i c t a r a lguna dis- r 
p o s i c i ó n especial . 
H o y he t e n i d o el honor de ?er rec ib ido 
p o r su majestad, q u i e n se ha dignado 
hab la r c o n m i g o d u r a n t e m á s de u n í 
hora . E l Soberano, que t a n t o se in teresa 
po r los p rob lemas de l a r e g i ó n catalana, 
e s t á p e r f e c t a m e n t e en te rado de cuan to 
£ f e c t a a Barce lona . E n especial me p re -
g u n t ó po r la m a r c h a de los t rabajos de la 
E x p o s i c i ó n , de cuyo C o m i t é , como a calde, 
soy pres idente . Yo \e c o n t e s t é lo que pien-
so: que no es pos ible m e n t e n e r ,a fecha 
acordad?, p s r a su ce e b r a c i ó r . porque no 
hay n i t i empo , n i p l an , n i d inero . 
Para que la E x p o s i c i ó n cea lo que deba 
ser y m u e s t r e a los v i s i t a n t e s una c iudad 
digna de t a l c e r t amen , es preciso resolver 
p rev is rnen te muchos prob 'emas de orden 
m u n i c i p a l ; l i m p i e z a ( t i a c t ú a 1 c o n t r a t o es 
un verdadero e s c á n d a l o ) , p a v i m e n t a c i ó n y 
a lumbrado , de que Barce lona e s t á f a l t o . 
Es indispenssble as imismo resolver e¡ pro-
b ' cma de a 'o jamien to , t en iendo en cuenta 
que la E x p o s i c i ó n s i g n i f i c a r á para Barce-
iona una p o b l a c i ó n fletante de t r c i n l * 2 
cua ren t a m i l personas. 
Todo esto se puede hacer, porque el 
l A y u n t a m i e n t o b a r c e ' o n é s e s t á p r ó s p e r o , 
pero no p o d r á hacerse antes de 1029. 
H o y v i s i t é a! d i r e c t o r de A d m i n i s t r a c i ó n 
local y ¿ I a1.ca>de de M a d r i d , conde de 
Val le l lano . 
M a ñ a n a v o l v e r é a confe renc ia r con el ge-
nera l M a r t í n e z A n i d o , y con él i r é a vex 
a l p r e s i d e n t e . » 
C A N D E L A B R O S Y A D O R N O S 
P A H A C E M E N T E R I O S 




Discnrso del Prelado de Cindad R e a l 
C I C D A D R E A U 7.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado en V a l d e p e ñ a s la inaugura-
ción de un magnifico Colegio d i r ig ido por 
los padres del hagrado C o r a z ó n . L a nueva 
i n s t i t u c i ó n se debe a los incansables traba-
jos do! p á r r o c o y arcipreste don Ricardo 
Calvo, quien no ha cejado en su e m p e ñ o pa-
ra conseguir contrarrestar la perniciosa la-
bor que realizan unas escuelas laicas que 
funcionan on aquella localidad. 
A l acto inaugura l asistoeron «I Obispo 
pr ior , el gobernador c i v i l in te r ino y d e m á s 
autoridades. 
Se ce l eb ró por l a m a ñ a n a una solemne 
función rel igiosa, predicando e l padre 
L'beda. 
P e e s p u é s se d e s c u b r i ó una l á p i d a que los 
padres de los alumnos dedican al p á r r o c o 
como homenaje do g r a t i t u d por su m e r í t i m a 
labor. 
E n el acto inaugural hicieron uso de la 
palabra eJ s e ñ o r Calataywd, c a t e d r á t i c o , e l 
vicepresidente da la D i p u t a c i ó n provincia l y 
otrrkg oradores, que fueren ovacionadof. 
Por ú l t i m o , el PreJado, doctor Estenaga, 
p r o n u n c i ó un magis t ra l discurso, haciendo 
ver c ó m o en ül Padrenuostro e s t á sinte-
tizado todo el problema pedagóg ico , y de-
m o s t r é la necesidad de que todo pr inc ip io 
de educac ión ha do tener para ser perfecta 
su ra íz en las verdades do l a Re l ig ión ca-
tól ica. 
A n u n c i ó su p r o p ó s i t o d© recorrer las es-
cuelas de la d i ó c e s i s a l efectuar la vis i ta 
pastoral. 
L a numerosa concurrencia que asista'a al 
acto hizo objeto al Prelado de una gran 
ovac ión a l t e rminar su elocuente l iscurso. 
E l viernes saldrá para Estados 
Unidos el " Z - R - S " 
ÍRADIOCÍRAMA ESPECUI- DE E L D E B A T E ) 
N A f EIX. 7 . — E l gran d i r ig ib le americano 
«Z-R-3» h a r á su ú l t i m o vuelo de ensayo * I 
m i é r c o l e s , y s i el t iempo es favorable sal-
d rá e l viernes para N o r t e a m é r i c a , a las ocho 
de la m a ñ a n a . 
A su llegada a los Estados Unidos le es-
p e r a r á una esouadrilla de aeroplanos, que 
se h a r á cargo de los equipajes y del correo 
que al zcppo.'in l l eva rá para dis t in tos pun-
tos do la n a c i ó n . — T . O. 
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C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s 
, o_ 
E l tesoro de la Hemeroteca 
E n l a Plaza do la V i l l a , frente por frente 
de 1& Casa (Consistorial, hay un edí-ticio, cu i -
c íadosamente restaurado, quo conserva, m á s 
q u i z á en su in te r io r que en su fachada, loe 
rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de nuestras mansiones 
casieilanas del siglo X V Í . Es la a>tigua ca-
sa de los duques do Najara, adquir ida , afor-
tunadamente, por e l ^Ayuntamiento, q'ie ha 
impedido que sobre sus ruinas se eleva-
ra q u i z á un moderno cdifiolo de siete pisos, 
que v in ie ra a dest ruir e l encanto que poseo 
aquel r i n c ó n de l M a d r i d t rad ic ional . 
H o y el ant iguo pala.-io, reconstruido bajo 
la intel igente d i r e c c i ó n del gran restaurador 
dt- nuestra c e r á m i c a , s e ñ o r Gui jo , e s t á ocu-
pado {jor l a Hemeroteca y el i n s t i t u t o B i -
bliográfico, sostenidos por «1 M u n i c i p i o ma-
d r i l e ñ o , ins t i tuciones , por desgracia, casi 
desconocidas, no sólo dei gran púb l i co , al que 
ú n i c E m e n t e se le ó n f o r m a de e s c á n d a l o s e 
inmoralidades, sino incluso de buena parte 
de ese p ú b l i c o estudioso que tan inestimables 
tesoros p o d r í a en ellas encontrar. 
Interesante, a no dudar lo , es en esta b i -
bliotp&a de p e r i ó d i c o s , abierta a todo e l 
mundo I05 d í a s laborables por l a tarde, la 
hermosa co lecc ión de diarios y revistas con-
t e m p o r á n e a s . Mas l a verdaderai riqueza de 
la Hemeroteca mun ic ipa l e s t á on ios nota-
b i l í s imcs ejemplares de per iód icos antiguos, 
nacionales y extranjeros, algunos de los 
cui>leg pueden m u y bien considerarse como 
ú n i c o s . 
All í , em les publicaciones e s p a ñ o l a s el eru-
¿t.to pu^de estudiar ios o r ígenes de nuestro 
periodismo. Allí se encuentran los pr.'me-
ros ejemplares de l a « G a c e t a » , que, con u n 
nombre algo diferente dol actual , c o m e n z ó 
a publicarse en 1660; e l «Dia r io H i s t ó r i c o , 
P o l í t i c o - C a n ó n i c o y M o r a l » í u n d a d o y re-
dacuvio por F ray Joseph Alvarez de l a Fuen-
te, y que a p a r e c í a tcxlos los meses, en vo-
l ú m e n e s de 540 a 600 p á g i n a s ; e l famoso 
«Duende» , p n m e r pe r iód ico clandestino de 
E s p a ñ a , creado para combatir con su s á t i -
ra feroz al t r ts temeute c é l e b r e min i s t ro 
P a t i ñ o , y cuyos ejemplares llegó a encon-
trados la m i s m a Keina entre las servilletas 
de la mesa, y bajo I f s almohadas del lecho 
conyugal j e l « D i a r i o noticioso curioso-erudi. 
to y ' -omercial , p ú b l i c o y e c o n ó m i c o » , que 
fundó aquel gran periodista que se l l a m ó don 
Francisco M a r .'ano N i p h ó , aquel c e l e b é r r i -
mo a r a g o n é s autor de otros quAice pe r iód i -
cos (entre ellos el tan justamente pondera-
do «Caxón de sa s t r e» ) que v e n d í a a medida 
que fundaba y e s c r i b í a con diferentes seu-
d ó n i m o s , que in t rodujo en Españsi la sus-
c r i p : i ó n a los pe r iód i cos , la venta por las 
calles y los grabados ; «La Pensadora gadi-
tana>, semanario do costumbres, de que 
fué autora d o ñ a Beat r iz Cienfuegos; el «Co-
rreo de los Ciegos» , p r imer pe r iód ico que se 
p r e g o n ó por las calles; <<E1 R e g a ñ ó n gene-
H o y s e r á c l a u s u r a d o e l 
C o n g r e s o d e G e o d e s i a 
o 
"España, por su cultura, prooreso 
e industria figura entre los países 
más pujantes." ( M . L a l l e m a n d ) 
Los a s a m b l e í s t a s v i s U a r á n ed 
ObserTator io del l i b r o 
U n r o c a b i i l a r l o t é c n i c o 
de O c e a n o g r a f í a . 
Terminaron ayer, de hecho, los trabajoe 
científ icos <iel segundo Congreso Internacto-
na l de Geodesia y Geofísicai. L a s diversas 
secciones celebraron sus ú l t i m o s cambios de 
impresiones. 
L a de Oceanogra f í a t r a t ó de los e s tud i e» 
realizados por las diferentes 'Comis'ones del 
Atlánt l lco. Pac í f i co y M e d i t e r r á n e o . Pai'a 
presidente de la p r imera se n o m b r ó al pro-
fesor f rancés Joub in , y para secretario, a 
don Rafael de Buen . 
Se a c o r d ó , finalmente, publ icar e l voca-
bular io de psJabras t é c n i c a ^ empleadas en 
Oceanogra f í a y se establerieron los jalones 
para r ea l i zac ión de una gran c a m p a ñ a ocea-
uográfioa in ternacional . 
E l Tok-nnismo en las Canarias 
E l c a t e d r á t i c o de la UniveTsldad Central 
don Lucas F e r n á n d e z Navarro p r e s e n t ó u m 
c o m u n i c a c i ó n , f ruto de repetidos viajes a 
las islas Canaitlas. soerca del volcanismo, 
pe t rogra f í a y p r o b l e m a ¿ geofísicos de aquel 
terreno. 
E n nombre de l C o m i t é e spaño l , el señor 
Puig de la Bellacasa p r e s e n t ó una proposi-
c ión , que fué acepte da por unanimidad, para 
que en l a p r ó x i m a asamble/i la s^or ión so 
ocupe del problema de la H i d r o l o g í a subte-
r r á n e a de ciertas regiones vo l cán i ca s (las 
islas Canririas. ent ro otras). 
En l a secc ión de S i smolog ía el delegado 
i ta l iano s e ñ o r Rizzo, profesor de l a Univer-
sidad de Messina, l eyó una c o m u n i c a c i ó n 
sobre las relaciones entre el magnetismo 
beprestee y lor, terremotos. 
E l padre Xrivnrro N e u m a n . de Cort i jo 
(Granada) p l a n t e ó el tema de la adopción 
j de una ese-ala def in i t iva para los estudios 
m i c r o s í s m i o o s . E n t e n d i ó el secretario gene-
ra l que provis ionr lmente hay que atenerse 
a la escala de Mercol l í , aumentada por 
Cancaní! en dos grados, escala de 12 srra-
dc?; que fué adoptada, antes de la guerra 
y de l a que se encuentra, una desc r ipc ión 
detallada en e l c a t á l o g o de 1909, de A . Sic-
b^rg. 
En la sección d-? Geodesia se reunieron 
la Comis ión de proyecciones y le de fusión 
dal arv-) diel mer idiano del Cabo en E l Cai-
ro con l a red europea. 
A las cuatro y media de la tardo esta 
F e o t ó n Fe r e u n i ó con las de S i s m o l o g í a v ! 
Diez años ha 
« O P 
d de octubre de 1914 
A causa de una indisposición de su 
majestad el Rey, que U obliga a guar-
dar cama, se suspende el Consejo de 
ministras que debia celebrarse en P a -
lacio. 
Despacha, sin embargo, con el Mo-
narca el presidente del Consejo y some-
te a su firma el nombramiento de don 
Antonio Maura para la presidrnca de la 
Comisión de Códigos, vacanie por falle-
cimieiüo del señor Moiüero Ríos. 
* » •• 
Los periódicos cntólieos franceses ha-
cen notar el renacimiento de la fe y de 
la piedad a que ha dado lugar la gue-
rra con sus dolores y con sus peligros. 
E n las trin¿heras—dice L a Croix-^- ío-
dos se acuerdan de que son caiólicos. 
* » » 
E n las projimidades de la Posada dél 
Cabo Moreno en MeP.illa. chocan dos 
trenes, uno de la Compañía de Minas, 
y otro de la Delegación de Fomento. Re-
sultán cuatro obreros muertos y 23 he-
ridos. 
9 w » 
Se presentan en Lisboa varios casos 
de una enfermedad desconocida, y cuyo-
de la alarma por torla la cvtdod. Espa-
fía adopta prccaurioius sanitarias. 
* » » 
Se inaugura en. Madrid M segunda 
AsamMea de la Unicn Farmacéut ica Na-
cional. 
* * * 
Los obrerna parados d¿ Bareetionn 
—relnMvamente paradas, como se verd— 
celebran dos manifestaciones ¡ la fuer-
za pública trata dt disolverlas y hay ti-
ros y pedradas. 
* • « 
E n la Dipwlasión provincial He Ma-
drid se hnrpn grarf.<; denuncias sobre la 
situación, de los'asilados en. d Hospicio, 
y m el A yunlamiento se d,a ru.nv'a. fte 
un. prnyfcto de reorganizr.rión ser-
virio de Limpieza. 
LOs hospicianos parerr que siguen 
hastante vn.J, p e r o qu.e $1 es seguro 
es que este vérano hnn barrido las ca-• 
lies sin regarlas an.fra. 
Patricio R I G Ü E L T A 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a "Voluntad" 
O T I V O S D E L C A M P O 
-OB-
LA ALDEA — Y ahora, ¿ Lay por este camino algo no-
table2 
t n a e x t r a ñ a respuesta me da e l s e ñ o r 
cura , no exenta de m e l a n c ó l i c a solemnidad : 
—Este es el camino de la Almoha l la , que 
no va a n inguna parte. 
Con lo cual comienzo a a larmarme, ya sin 
Las «Casas de Don S e b a s t i á n P é r e z » son 
u n pueblecito cuyo nombre no e s t á en los 
mapas. Por lo menos yo no he podido en-
contrarlo. E l remedio m á s seguro es tomar 
el camino y andar, andar sin desmayo hasta I reservas: 
dar con él . Eso hice yo no ha muchos d í a s , i — D í g a m e , s e ñ o r enra de Don S e b a s t i á n 
Me rec ib ió el s e ñ o r cura a la puer ta de su i P é r e z , y o debo ser v í c t i m a de alguna extra-
corral i l lo , donde unas gallinas picoteaban. I ñ a asechanza. He buscado este pueblo en el 
Acababa de recoger u n e » huevos calientes. I mapa y en las geogra f í a s . No lo he encentra- i K n z o de Módio i s , de F lo renc i a ; Enr ique Vi 
v aun se o í a e cacareo de la ponedora, allá ! do. H e revisado en el archivo, nada hay que | de F ranc ia v Carlos V de Alemania , i de 
ueni ro , bajo e l cobertizo. L e p e d í que me I acredite su existencia. Hemos pasado por sus I F 
tariones d^ interinidad en las regiones par- t 6 l G f 0 n 0 CGR R S P Í S 
t i cu la rmente s í s m i c a s . 0 
T a m H ' é n pe r e u n i ó la C o m i s i ó n enoar^ada 
de estudiar l a uni f icac ión de los trabsjos en „ Bi RI?E9b-, 7 - r L a D l r e c w ó n ^ o n n l de 
Indochina . T. de l a Girouda hace saber que l a 
Banquete en el R í t z exp lo tac ión de los c i rcuí ios que comunican 
E n e l hote l R i t ¿ so c e l e b r ó aaiocüe el ' 
banquete e n honor de los miembros del 
Congreso de Geodesia, organtzado por el Co-
AnatoJe France es tá gravís imo 
P A R I S , 7 ,—La gravedad del estado de 
Anatole France se a c e n t ú a por momentos. 
E l i lus t re enfermo no puede inger i r a l i -
mento alguno y apenas puede hablar. 
Apercibimiento a un juez 
. E l juez de i n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o de L a 
L a t i n a , don M i g u e l G a r c í a , por i n d i c a c i ó n 
de l p res idente de l a Aud ienc i a , ha amo-
nestado a l juez m u n i c i p a l del m i s m o dis-
t r i t o , a fin de que en lo sucesivo se abs-
tenga, h a l l á n d o s e en funciones, de ex t e r io -
r i z a r sus ideas y sen t imien tos y se l i m i t e 
a l e s t r i c to c u m o i i m i e n t o de l a ley. 
Por u n e r r o r m a t e r i a l , en nuestro suel to 
de ayer « U n caso de r e s p o n s a b i l i d a d » , es-
c r i b i m o s juez de p r i m e r a ins tanc ia de L a 
L a t i n a en vez de juez m u n i c i p a ' . A u n q u e 
nuestros lectores h a b r á n salvado el error , 
e in embargo , creemos un deber nues t ro 
esta r e c t i f i c a c i ó n . 
Aterrizaje forzoso 
mostrara las cosas notables, el archivo. Me 
a d v i r t i ó . 
— N o e n c o n t r a r á usted nada de i n t e r é s . 
Efect ivamente , en e l archivo no h a b í a m á s 
que los elementales libros del registro y una 
p l á c i d a efigie de San I s id ro Labrador, que 
por tener para piernas dos balaustres de 
barandilla pintados, e! s e ñ o r Obispo h a b í a 
mandado re t i ra r del cu l to . Ya a d v e r t í en los 
ojos desmesuradamente abiertos de la ima-
gen algo como si quisiera dec i rme: 
— A q u í no hay m á s . 
L o mismo me significaban ios ojos del 
s eñor cura. N o obstante me d i ó l a corazo-
nada de ins is t i r : 
— M u y bien. Pero veamos, s e ñ o r cura de 
Don S e b a s t i á n P é r e z , si no en el archivo, ¿ n o 
h a b r á en e l lugar algo que merezca referir-
se? Alguna vie ja h a z a ñ a , a l g ú n castillo de 
moros, alguna plaza, alguna fuente. . . 
E l s e ñ o r cura menea la cabeza y me "'on-
duce a v i s i t a r su fe l ig res ía . Las callejas s<>n 
puros bardales, en los que t a l vez asc-ma 
alguna casita de vez en cuando. Con ¡ei»4s 
de t izne veo escrito en un esquinazo, fcbre 
la c a l : «Cal le de Don S e b a s t i á n P é r e z » , Me 
vuelvo para el s e ñ o r cura, m u r m u r a n d o : 
—Casas de I>on S e b a s t i á n P é r e z , , , Cqlle 
de Don S e b a s t i á n P é r e z , . . ¡ C u á n quorido 
deb ió de ser este s e ñ o r en el lugar ! L í g a -
me ¿ s e sabe algo de é l ? 
E s p a ñ a ; «La P e r i ó d i c o - m a m a , 
ventura?—los ancianos, ¿ n o conservan me-
mor i a de sus beneficios ? 
—Los ancianos han perdido la memoria . 
E n este momento nos sale al paso una 
manada de vacas. Nadie las gobierna, y tie-
nen la aparencia de saber a d ó n d e van . 
Como por estas partes oigo con í r e c u e m ú a 
que las kay de ^rava sangre, y me cuentan su 
cesos temerosos, yo me he encaramado tn 
una barda. En t re t an to , el s eño r cura pasa 
i n c ó l u m e por entre los cuernos y . m i r ^ n 
dome, no recata su sonrisa un poco mal igna. 
Pero yo le he dicho, sin reparos, «ju*1 me 
p a r e c í a una imprudenc ia , y m á s coa e>a 
sotana verde y algo volandera. 
D e s p u é s , saltando de piedra en piedra el 
fango de las aguas que se filtran de la fuen-
te, doblamos por o t ra calle que tiene asimis-
mo sus tapias de adobes a uno y ot ro lado. 
No t e reparado en su nombre. Qu izá e<;té 
t a m b i é n dedisada a Don S e b a s t i á n P é r e z , Lo 
que sí advier to es que do nuevo se nos in te-
rrumpe o l paso. Y esta vez no son vacas, 
sino cerdos. Una verdadera piara. 
Tampoco los conduce alma viv iente . V i e -
nen tan negros, g r u ñ e n d o y hoz&cdo de tal 
manera que yo vuelvo a trepar a l a barda. 
Esto lo h a r í a cualquiera que no fuese 
el s e ñ o r c u i a de Don S e b a s ^ á n P é r e z , quien 
se r íe y a sin mesura : 
— ¿ T a m b i é n los cerdos le asustan? 
—Los cerdos, precisamente, no. Pero no 
me n e g a r á usted que los animal i tos no pare-
c ían venir m u y corteses. A veces se ciegan. 
/ Hemos llegado a las a f u e r a s — a s í me lo 
0 dice el s e ñ o r cura—y tomamns un camino d^ 
A L M E R I A , 7.—En la pl^ya de Adra ate- monte. O l v i d ó s e m e advert i r antes, y pu-
m z ó con ^verlas en el motor el avión* í ran- diera a ln 'm lector estar con este cuidado, 
cófc 171. que proced ía de Al icante y se d i r i - que ol s e ñ o r cura h a b í a vuelto a esconder \r>=-
g ú a Malaga. E l p i lo to r e s u l t ó ileso, huevos bajo la paja. Yo vuelvo a preguntar ; 
a ninguna parte. D í g a m e , ¿ q u é es esto? E n 
realidad de verdad, ¿ e x i s t e este pueblo, 
existen las Casas de Don S e b a s t i á n P é r e z , 
o e l pueblo y Don S e b a s t i á n son un viejo 
fraude ? ¿ Es usted verdadero p á r r o c o con 
su fe l igres ía , con sus viejecitas que asisten 
a las novenas, con sus rapaces en el cate-
cismo, con su s a c r i s t á n que cante y que 
g r u ñ a , con s u vie ja ama que le prepare el 
chocolate, o no hay m á s que vacas v cerdos 
negros? E n una palabra, d e s p u é s de cami-
nar todo el d í a ¿ he llegado a un verdadero 
lugar o no estoy en n inguna parte ? 
E l s e ñ o r cura vuelve a las risas. 
— N o . N o se r í a usted, Y si tiene usted 
sus feligreses, ¿ d ó d e e s t á n ? 
— D é j e m e que me r í a , s eño r . Porque yo 
t a m b i é n me t ra igo el mismo discurso, so-
bre todo cuando tengo que caminar estas 
cuestas, o cuando con frecuencia se me pa-
san los a ñ o s s in un bautizo, sin u n funeral 
n i unas bodas. Llego a dudar si los que ten-
go son verdaderos 5eligveies, o figuras da 
c a r t ó n . 
—Pero en todo caso, ¿ d ó n d e los tiene us-
ted? 
— S í e s t á n , s í . Los .hombres a la parte 
d© la Almohal la . Van a preparar la monta-
nera para a i í s . ^ de que ¿ o b r e v e n g a n las l l u -
—Nada. D e b i ó florecer en la a n t i g ü e d a d , i vias de la c t o ñ a d a , Y las mujeres ( aqu í e l 
—Pero los a n c i a n o s — ¿ h a y ancianos, por ' s e ñ o r cura ha hecho en la voz un descenso 
s   
calles. No hemos encontrado un alma, Aho- i reconvenida y amenazada de muerta por una 
ra usted me muest ra el camino que no va | fáfa do l ibreros, encuadernadores, fabri-
cantes y almacenistas de papel, impresores, 
ciegos, e tcé t t e ra¿ , g r a d o s í s j m o semanario, 
que satir izeba con extraordinario ingenio a 
los pe r iód icos de su t iempo, fustigando la 
costumbre de escribir por escr ib i r ; los re-
nomb:xidos semanarios sa t í r i cos « E l Zur r i a -
go», su « h e r m a n o » « E l G a r r o t a z o » y su «pi<'. 
ma h e r m a n a » « L a manoplas ; los impugna-
dores, que no tardaron en aparecer en el 
campo cont ra r io , como fueron «Al Zurr iago 
Z u r r i b a n d a » , « L a T e r c e r o l a » , e t c é t e r a , et-
c é t e r a ; « E l Té de las damas, dedicado ex-
clusivamente a las fetíioras ; el cé leb re «Po-
brecito hab lador ,» , que con el s e u d ó n i m o P é -
rez de M u n g u í a . e s c r i b i ó don Mr*n&nó - i . -
de "Larra ; « E l S e p u l t u r e r o » , que só lo so 
publicaba cuando m o r í a a lgún colega; « D o n . 
de las dan las toman, o entierro del Sepul-
tu re ro» p e r i ó d i c o que a p a r e e . ó un sólo d.íi 
psra dar l a no t ic ia d.e l a muer te de su ma l 
l.n'./mcionado c o m p a ñ e r o ; «Tiola Cortada;-', 
p u b l i c a c i ó n s a t í r i c a impresa ea tela y pub l i - i 
mis ter ioso) , en sus casas, en sus cocinas, 
í»!anana es l a fiesta del lugar, y a estas ho-
ms , con certeza, e s t a r á n preparando sus 
cuencos de arroz con leche. Usted no sabe, 
s e ñ o r , q u é cosa es el arruz con leche de 
Casas de D o n S e b a s t i á n , 
En B é j a r p o d r á n tener sus afamados te-
lares; en Candelario, sus chorizos, a cá tene-
mos e l arroz cea ^che , afamado on buenas 
leguas a la redonda. Es la glor ia v el secre-
to de las mujeres de Casas de Don Sebas-
t i á n P é r e z , L o preparan de v í s p e r a s a puer-
t a cerrada, y luego e s c ó n d e n l o bajo las ca-
mas hasta l a noche siguiente. 
E l s e ñ o r cura me m i r a y ataja m i asom-
b r o : 
— S í ; lo esconden bajo las camas. Tienen 
quien les acecha desde los pueblos cercanos, 
y han de r ecu r r i r a este ardid desde que 
una vez. los vecinos de la Horcajada/bajaron 
mientras mis feligreses estaban en la misa 
mayor y no les dejaron n i las r e b a ñ a d u r a s . 
Dícese que este arroz es olido desde Pie-
drahi ta . l-ios m í o s salieron l l a m á n d o l e s : ¡ Fa-
cinerosos ! . . . ¡ l e n g u a s malvadas! Pero na-
¿M les d e v o l v i ó e l arroz. 
En este re 'a to hemos atravesado e l pue-
blo por segunda vez y nos encontramos en 
un humil ladero que se alza j u n t o a la carrete-
ra . Y o he podido t ranqui l i za rme porque he 
visto a dos mozas que fregaban en la fuen-
te sus cacero'as de cobre—las cacerolas para 
el arroz con leche—y ahora veo venir a unos 
rapaces que empujan un hato de cabras. 
Tranqui lo y confiado me despido del señor 
cura. Y cuon lo un momento se me ocurre 
volverme, a l lá le veo que camina ancho, 
enhiesto, como u n s e ñ o r que regresara a sus 
felices dominios. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
cada ea Barcelona, que acousejabe. a sub 
lectores que d e s p u é s de leer cada n ú m e r o 
lo dijeran a lavar para obtener de ese modo 
un p a ñ u e l o , e t c é t e r a , e t c é t e r c . 
E n l a co lecc ión de pe r iód icos extranjeros, \ 
hay en l a Hemeroteca publicaciones pve-
ciosos: e l « J o u r n a l des Dames e t des Mo-
d e s » , fundado en Francia en 182U por e l 
Abate L e m a i r e , y cuya pub l i cac ión se ha 
reanudado en 1912 ; « L ' A m i du Peuplev, 
de M a r a t ; el facs ími l del « S p e c t a d o r » , p r i -
mer pe r iód ico que se conoc ió en Ingla ter ra ; 
e l , « J o u r n a l de Bruxe l l e s» de 1781; le. co-
lección completa , q u i z á ú n i c a en Europa, 
de los pe r iód icos de l a segunda revo luc ión 
francesa; « L e P e u p l e » , de Proudhan ; « L e 
Peuple S o u v e r a i n e » , « L a Momtagne» , « L a 
colére d ' u n vfeux republicajne centre tou t 
le m o n d e » . « L e Journa l des S a n s - C u l o t t e s » , 
e t c é t e r a , muchos de lo? r i ' " ' . - ^ & • 
ron só lo un d íc ; e l c é l e b r e l ibe lo de Roche-
fort , « L a L a n t e r n » ; « E l C e n c e r r o » , de Bue-
nos Ai res , im i t ado r de nuestro popular se-
manario s a t í r i co , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
E n cuanto a las publicaciones actuales 
verdfidero arsenal de datos p rec ios í s imos pa-
ra e l porvenir , sostilene la Hemeroteca 3ó0 
suscripciones, con una c o n s i g n a c i ó n to ta l , eu 
que entran los gastos de e n c u a d 0 r n a c i ó n , de 
meros do 6.000 pesetas... ¿ C ó m o puede ha-
cerse esto, adquiriendo a d e m á s constante-
mente ejemplares raros y curiosos? ¡ M i l a -
gros del entusiasmo profesional de uno5 hom-
bres que realizan callada, obscuramente una 
l ab r r ext raordinar ia , que n o tielne otros 
alicientes que la sr .dsfacción del deber c u m -
p l i d o ! 
H e a q u í una i n s t i t u c i ó n de que pueil^ PM. 
orgullocerso M a d r i d , que pose1, d e s p u é s de 
Roma, l a pr imera Hemeroteca de Europa . ^ 
qno. po" desgracia, aparece sumida, en e l o l -
vido. 
Todo el púb l i co en general, pero el m u n -
do pe r iod í s t i co sobre todo, tiene rJlí un 
i W b inexplotado de riqueza, que es t á esf^-
inndo p lumas c a r i ñ o s a s que lo saquen a la 
luz. 
J o s é Mar í a G I L R O B L E S 
m i t e nacional . 
P r e s i d i ó el s eñor La l lemand, y con él 
ocuparon los lugares prefenentcs los seño-
res CublllOj L a Oroix, Odón de Buen , V i t t o -
te i ra , B o w i e . coronel Lyons y T o m e r , con 
sus respectivas s e ñ o r a s . 
£ 1 s a l ó n presentaba un aspecto e s p l é n -
dido. E l n ú m e r o de comensales no bajaba 
de 300, ent ro ellos muchas s eño ra s , algu-
nas de las cuales, como las japonesasj ves-
t í a n e l t roje t í p i s o de su pa í s . 
.Durante l a comida r e inó la m á s grata 
corcMalKÍad> y a l descorcharse e l c h a m p á n 
in ic ió los diieursos e l s e ñ o r Cubi l lo , que 
ofreció e l banquete. E x p r e s ó la sa t i s facc ión 
con que Esp r iña ha recibido a tan i lustres 
h u é s p s d c s . Dedica un recuerdo al general 
I b á ñ c z , que fué presidente del p r imer Con-
greso geodc'&ico. y t e rmina brindando por el 
Rey de E s p a ñ a y por los jefes de los Es-
tados allí reprasentados. 
Todos los presentes responden de pie a 
p u b l i c a c i ó n j brllndis. 
E l <ef.cr Cubi l lo p r o n u n c i ó su discurso en 
f r a n c é s . 
n i s e ñ o r La l lemand , en correcto casta-
llano, dci las gracias por l a hospi talar ia y 
gemerosa acogida que se les ha dispensado 
en E s p a ñ a , el p a í s de la gloriosa t r a d i c i ó n . 
Ahora h a b r á n visto lo^ congresistas c ó m o no 
s ó l o vive E s p a ñ a , de sus recuerdos, sino 
que por su cu l tu ra , progreso y por su i n -
d u s t r l * ocupa un lugar entre los pa í ses m á s 
pujantes. 
Da lae gracias a l Rey y al Gobtcrno por 
haber concedido l a cruz de Alfonso X I I al 
s e ñ o r Cubil lo, T e r m i n a con burras a Es-
p a ñ a y al Rey. que son u n á n i m e m e n t e con-
testados. 
Pee ú l t i m o , el profesor V i t t o t e r r a pronun-
cia elocuentes palabras de gra t i tud . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó un concierto 
de m ú s i c a e s p a ñ o l a , bajo l a d i r e c c i ó n del 
ma-est ro G u e r v ó s . 
L a s e ñ o r a Corona del V i l l a r c a n t ó con 
excelente es t i lo diversos trozos de Schubert . 
Schuman y autores e s p a ñ o l e s . 
. Vulcanologí r , . E n esta r e u n i ó n se trfttó del 
r a l» , que asimismo se t i tu laba pe r iód ico ^ i o i o a seguir para el estudio de l a Tie-
de l i t e ra tu ra , e d u c a c i ó n v costumbres; e l i n.a en ]as regiones do act ividad p í smlea A 
« S e m a n a r i o de A g r i c u l t u r a y A r t e , d i r ig ido volc¿ni( .a v ¿ c ja 0p0rtul l idad de aumentar j O í ra V 0 7 e n ín+e> r r 11 m n n o l 
a los P á r r o c o s » , cateoesor de las actuales ¡ la d e n s i d ^ de las rede, nacionales de es- U i r a V ® t S G m i e r O í m p e 61 
revistas profesionales agrarias, que ve ía la 
luz I05 jueves, y que poco a poco fué am-
pl iando su contenido, hasta t ra tar de Quí -
micTi, Farmacia , Medic ina y E c o n o m í a do-
m é s t i c a , « E j e m p l o s de buena m o r a l » , e t c é -
tera, e t c é t e r a ; el « D i a i t o N a p o l e ó n . t o de 
hoy martes , aciago para los franceses, y do-
mingo fe l iz para los e s p a ñ o l e s • p r imer 
a ñ o de Ift l i be r t ad , independencia y desgra-
cia de Bonaporte , del abatimiento de Fran-
cia y s a l v a c i ó n de Europa, y ú l t i m o de la 
t l a n í a napoleó-J '-cí '», c u r i o s í s i m a publ ica-
c ión , de l a que s ó o ae conoce un ejemplar, 
sin pie de imprenta , n i fe^ha. pero que se 
supone fuera impreso en l a segunda m i t a d 
de 1808; « E l I m p a r c i a l » . pe r iód ico bisema-
nal afrancesedo do es^ misma época , escri-
to por don Pedro Estala, y otros muchos de 
aquellos íigitado3 t iempos. 
M á s adelanta, y a pa r t i r de los ú l t i m o s 
años de l a i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a , se hallan 
en l a Hemeroteca del Mun ic ip io madr i le -
1 ñ o ejemplares sumamente no tab les : « E l 
I Kobespieno e s p a ñ o l , amigo de las l e y e s » , 
I prime', p e r i ó d i c o republicano, impreso en la 
I s l a de L i>óa ; e l «Cor r eo del otro m u n d o » 
I con la « r e l ac ión de l congreso celebrado en 
| e l O l i m p o entre Pedro e l Grande, empera-
| dor de Rusia ; Federico I I , rey de Prusia ; L o -
con E s p a ñ a y el Suroeste do Francia ha 
podido reanudarse el lunes 6 det corr iente ; 
pero que subsistiendo les influencias e léc-
tricas que han provocado las rosientes in-
terrupciones, esta e x p l o t a c i ó n s e r á t o d a v í a 
i precaria e in te rmi ten te . 
| ^ 
Monumento a J i m é n e z de 
Q u e s a d a en B o g o t á 
o 
B O G O T A , 6 . _ E 1 día de la Fiesta de la 
Raza so i n a u g u r a r á solemnemente el monu-
mento en honor del adelantado J i m é n e z de 
Quesada, fundador ¿e Bogo tá . 
E l monumento ha sido construido fren-
te a la es tos fón de ferrocarriles, a la .en-
t rada de la d u d a d , y m u y cerca de los mo-
numentos de Cr i s tóba l Colón y la ri¡¡,na Isa-
bel la C a t ó l i c a . 
Avanzada ya la madrugada t e r m t n ó 'a 
agradable fiesta, de l a que los a s a m b l e í s t a s 
se mostrabea c o m p l a c i d í s i m o s . 
Los delegados de )os p a í s e s 
m e d i t e r r á n e o s . 
E l presidente de la De legac ión francesa 
en la Comis ión In ternacional del Medi te-
r r á n e o , M . Tissier, i n v i t ó ayer a almorzar 
en T o u m i e r a los miembros de aquella Co-
m i s i ó n , al embajador f r a n c é s . M . Fontenay; 
al subsecretario del minis ter io de M a r i n a , 
s e ñ o r Cornejo; al delegado i ta l iano, s e ñ o r 
Va l t e r r a , senador por la Univers idad de 
Roma ; a los s e ñ o r e s Cubil lo y Galbis, d i -
rector y subdirector, respectivamente, de l 
I n s t i t u t o Geográf ico y E s t a d í s t i c o , y a otros 
congresistas. 
Líos representantes de Francia , I t a l i a y 
E s p a ñ a br indaron a los posttres por l a amis-
tad y mutua co l abo rac ión de las tres nacio-
nes m e d i t e r r á n e a s . 
Conferencias 
E l congresista f rancés M . H . Roussilhet, 
director del Catastro de Francia, h a sido 
invi tado por e l I n s t i t u t o de ingenieros c i -
viles para dar una conferencia hoy, a las 
cinco y media - de l a tarde, en e l local de 
dicho I n s t i t u t o , callo del M a r q u é s de V a l -
deiglesias, 1, 
L a conferencia v e r s a r á sobre el tema «Log 
resultados obtenidos mediante el empleo de 
la fo tograf ía a é r e a para rehacer el Catastro 
en Francia , 
E n la Univers idad Centra! d i s e r t ó ayer, 
a las cinco y media , M , S, Schmiet. acerca 
de las exploraciones oceán icas que ha rea-
lizado viajando en e! « D a n a » , 
E u a d i s e r t a c i ó n por radio-
t o l r f o n í a del padre R o d ó s , 
E n la e m i s i ó n que la Radio I b é r i c a d a r á 
esta noche, a las dio/., p r o n u n c i a r á una con-
ferencia de d ivu lgac ión a s t r o n ó m i c a el d i -
rector del Observatorio del Ebro . reverendo 
padro L u i s R o d é s . 
L a srran r m z do Mfonsd X I I 
poro don Lufs C a b i í l o . 
Como recompensa a la labor de organiza-
( C o n f í n ú a al final de la 6* columna.) 
Los hombres no saben 
elegir sombrero 
o 
Un coniercianto de Nueva York ha 
resuelto ol problema 
N U E V A Y O R K , Í . — L o s pe r iód icos 00. 
montan eJ que agimos comerciantes avisa-
dos vayan sust i tuyendo su personal mascu-
l ino por otro del sexo que fué débi l . E l he-
cho ha causado inquie tud entre la depen-
dencia mercan t i l mascul ina porque se adu-
cen contra ella razones de peso. 
E l d u e ñ o de una acreditada y lujosa som-
b r e r e r í a ha dicho que j a m á s un dependiente 
suyo fué capaz de opinar acertadamente so-
bre é l sombrero que sentaba bisn a su com-
prador. E l comprador mismo tampoco sirva 
para el caso. 
E n cambio, las s e ñ o r i t a s quo actualmente 
t iene empleadas en su establecimiento al ge-
nia l sombrerero aconsejan al cl iente lo que 
le conviene, saben halagarle v dejarle satis-
fecho y manifiestan e s p e c i a ü á a d en conven-
cer al comprador de que precisamente ol som-
brero m á s caro es el que mejor le sienta. 
Las negociaciones comerciales 
francoalemanas 
P A R I S . 7 — R e f i r i é n d o s e a las negociacio-
nes comerciales francoalemanas, dice e i 
« M a t i n » que el delegado f rancés , señor Se-
r ruys . ha comunicado a los delegados ale-
manes que Franc ia e s t a r í a dispuesta a con-
ceder a Alemania el t ra to de n a c i ó n TTMU. 
favorecida solamente para ciertos productos. 
Misión francesa al Polo Norte 
o 
P A R I S . 7 . — E l « J o u r n a l » anuncia que 
probablemente en la segunda quincena de 
marzo del a ñ o p r ó x i m o m a r c h a r á al Polo 
Nor te una gran Misión francesa. 
El s e ñ o r Herrero García 
premiado 
E n e l rec ien te cer tamen l i t e r a r i o de Sa-
lamanca ha sido p remiado un t r aba jo do 
nues t ro colaborador s e ñ o r H e r r e r o G a r c í a , 
t i t u l a d » « E l es tud ian te en la U t e r a t u r a de 
los siglos X V I y X V L b . 
c ión del Congreso, que ha merecido, a s í de 
e spaño l ea como de extranjeroa, los m a y r a w 
p l á c e m e s , e l Rey ha concedido a don L u i s 
Cubi l lo , director general del In s t i t u to Geo-, 
gráfico y E s t a d í s t i c o , la gran cruz de A l -
fonso X I 1 . 
P A R A H O Y 
Con la se s ión plenaria que a? ce l eb ra r á 
a las diez de la m a ñ a n a , q u e d a r á clausu-
rado d Congreso. Parte de los asambleíaj ta* 
m a r c h a r á n por la noche a A n d a l u c í a , y lo« 
restantes s a l d r á n para Valencia, dé donde 
s e g u i r á n a Barcelona, haciendo al to en TOP-
tosa. con objeto de vis i tar el Obserratorio. 
de) Ebro. 
6 Rcco^ 
M i é r c o l e s 8 de octtrbre de 1924 (4) E L DEBATE 
S e a p r u e b a l a l e y d e 
C a s a s b a r a t a s 
A las nueve do l a noche t e r m i n ó ayer l a 
r e u n i ó n del Direotor io , y ol general Valies-
pinosa d i jo a los periodistas : 
— E n el Consejo e l subsecretario de Gra-
cia y Just idia d ió cuenta do varias propues-
tas de l a Jun t a organizadora del Poder j u -
d i c i a l , otros expedientes de L b o r t c d provis io-
na l y c o n s e r v a c i ó n de edificios carcelarios. 
E l subsecretario de Trabajo t e r m i n ó la 
lectunia y exp l i cac ión de l a ley de Casas 
baratas, que fué aprobada en p r inc ip io . E l 
Rubsecretario áfi Guerra l levó expedientes do 
t r á m i t e . 
* * • 
Anoche vÉsitaron al presidente in t e r ino del 
Direc tor io e l m a r q u é s de Comil las , e l em-
bajador de E s p a ñ a en Eondres, s e ñ o r M e r r y 
del V a l , y e l c a t e d r á t i c o s e ñ o r P é r e z Bueno. 
* * W 
Despacharon con e l m a r q u é s de^ Magaz 
ayer m a ñ a n a los subsecretarios de Estado y 
Gracia y Just ic ia y el director de Navega-
ción y Pesc%. 
E l general Lossada. ex gobernador do Bar-
celona, v i s i tó al general Hermosa. 
* * * 
E l nuevo gobernador m i l i t a r del Campo 
lo Gibra l t a r , general Lossada, estuvo por 
la m a ñ a n a i on l a P-iesidencia para despedir-
se de l m a r q u é s de Magaz y de los d e m á s 
vocales del Di rec tor io . 
Peticiones do los yitioultores 
U n a C o m i s i ó n de v i t i cu l to res de Cata lu-
ñ a , Levanto y l a Mancha v i s i t ó a l general 
Piuiz de l Por ta l , en ,solkútllcl de í u d a r a c i o o e s 
a l a ú l t i m a d i spos ic ión sobre alcoholes. 
A y e r fué recibida por e l Rey, y luego 
dió l a siguiente nota sobre sus gestiones: 
« U n a r e p r e s e n t a c i ó n do toda l a v i t i c u l t u r a 
nacional ,""formada por los s e ñ o r e s T a r í n , 
F o r t u n y , Lasala, Her re ro , P e ñ u e l a y San-
tacana, miembros dol C o m i t é i n t e r i no do 
Un l ión ' Nacional de V i t i cu l t o r e s ha p r sc t i -
rado diferentes gestiones cerca del Di rec-
tor io v especialmente del general R u i z del 
Por ta l , con objeto de obtener aclaraciones 
y ampliaciones a l real decreto sobre alco-
holes, recientemente publicado, y que tan 
hondamente afecta a la v i t i c u l t u r a , pues su 
p r imer deplorable efecto ha sido una baja 
del precio del v ino sobre los ruinosos a que 
ya se cotizaban. 
H o y han sido recibidos en audiencia por 
<5u majestad e l Rey, a quien han expuesto 
detalladamente los t é r m i n o s del problema 
v la angustiosa s i t u a c i ó n ele los v i t i cu l to res , 
e n t r e g á n d o l o un mensaje que resumo e l sen-
t i r do la v i t i cu l tu ra i n a c i o n a l . » 
E l arbitrio municipal sobre v e h í c u l o s 
Nota oSc iosa .—«Formuladas algunas con-
sultas a<.eroa del alcance que t iene e l dere-
cho de los Ayuntamien tos a establecer u n 
a rb i t r io sobre la c i r cu l ac ión de v e h í c u l o s en 
general, conviene hacer constar que. con 
erredlo a las disposiciones del estetuto y 
a lo prevenido en e l a r t í c u l o Sil del regla-
mento de Hacienda m u n i c i p a l , d icho arbi-
t r i o sólo s e r á exigible a los d u e ñ o s de ve-
h í cu los y caba l l e r í a s que c i rcu len por v í a s 
municipales d e s p u é s de t ranscurr idos los 
siete primeros d í a s de su entrada y perma-
nencia en e l t é r m i n o m u n i c i p a l , siendo i n -
compatible con cualquiera otras exacciones 
que tengan la misma baso y se denominen 
rodaje, t r á n s i t o , entrada, pase o con nom-
bre aná logo . E n consecuencia, e l a rb i t r io 
por cirfMilac ;ón de v e h í c u l o s de lu jo en ge-
nera l ú n i ^ a m n t o rpcao sobre l a que ten-
ga lugar por v ías municipales cuando se dé 
el requis i to del plazo que queda expresado. ) 
Noticia Inexacta 
(No es c ier to , como han publ icado algu-
nos per iód icos , que se encuentre encaroe-
I r d o el h i jo del subdirector de 0bra3 P"" 
blicas, s e ñ o r S á n c h e z Cuervo. 
Part ic ipa a su numerosa e l .onte 'a y pú-
b l ico en general haber recibido las ú l t i m a s 
novedades del pa ís y extranjero para l a pre-
sente e s t a c i ó n . Pr imera casa del mundo en 
capas, G i ^ n e s y fiaDarüinas 
No confundirse: Crax, 30; Espoz y Mina, 11. 
E l general Correa ascendido 
a divisionario 
"Varias ascensos por mér i tos de guerra 
i GÜEÜRA.—Haciendo extensivos los beneficios 
del real decreto de 20 de agosto do 1921 para las 
familias de los desaparecidos en campaña en la for-
ma que so detalla. 
Concediendo la gran cruz de la Orden del Méri-
to Jülitar a don Miguel tícrru y Sucarrats, Obispo 
de Canarias. 
Disponiendo que el general de división don Fran-
cisco de la Torro y Lusiin pase a situación de pri-
mera reserva con el sueldo correspodíente a su em-
pleo en dicha situaeión. 
Promoviendo al empleo do general Je división al 
general de brigada don Migud Correa Oliver. 
Idem al empleo de general de brigada al coronel 
de Estado Mayor don Sebastián Mantilla Iniro. 
Nombrando general de la novena división al ge-
neral don Miguel Correa Oliver. 
Destinando en comisión, a las órdenes del alto 
comiíario y general en jefe del Ejército do Africa, 
al general de brigada don Ignacio Despujol Sabater. 
Nombrando jefe del Estado Mayor de la Capita-
nía General de la octava región al general de bri-
gada don Sebastián Mantilla Irnro. 
Autorizando la exención de las formalidades de, 
subasta y concurro para la instalación de cuatro 
nuevos barracones"en Ben-Tieb (Melilla) con des-
tino al Tercio do Extranjeros. 
Idem al ministerio de 1;\ Guerra para que por 
el servicio do Aviación so adquieran, sin las forraa-
lidadcs de subasta, y concurso, el material necesario 
para la reparación y Bostenimicnto de sus ele-
mentos. 
Concediendo el empleo pnperior inmediato al ca-
pitán de Infantería don Gorgonio Dinoiro Amigó, 
por méritos de campaña. 
Idem el empleo de teniente, empleo que ya dis-
frutan por antigüedad, a los alféreces del Arma de 
Infantería don Juan Cisneros Carranza y don Lam-
berto Mr tees Lafuente, por méritos de campaña. 
Idem la Medalla de Sufrimientos por la Patria, 
pensionada, al teniente de Infantería ( E . R.) don 
Eugenio Mayo Mayón, herido por el enemigo en 
campaña. 
MARINA.—Disponiendo el pase a la rituación 
3e reserva en 16 del actual del inspector de Sani-
dad de U Armada don Adolfo Muñoz Suárej, por 
cumplir la edad reglamentaria. 
Ilariendo extensiva a las fuerzas navales de Afri-
ca el rea! decreto de 26 de'septiembre último, que 
concede franquicia postal temporal al Ejército do 
oper aciones. 
GOBERNACION.—Concediendo honores de jefe 
de Administración civil a don Emilio Julián Hi-
dalgo. 
Jubilando, por haber cumplido la edad y conce-
diéndole honores de , jefe superior do Administración 
rivil, libre de gastos, al inspector del Cuerpo de 
Tel'Wafos don Marcelino Pérez y Gómez Platero. 
Promoviendo a jefe de Centro del mismo Cuerpo, 
categoría de jef" de Administración civil de tercera, 
a dbn Rufino Gutiérrez García. k lÁÍi i 
TRJJ3^JQ—Reorganizando los Cuerpos faemtati-
TOS y auxiliaros de Estadística y el Consejo del 
aerricio Esfodístico. 
E l p r ó x i m o G r a n P r e m i o d e S a n S e b a s t i á n 
E E • 




F O O T B A L L 
Con l a n i v e l a c i ó n de fuerzas de los dis-
t in tos equipos que integran e l grupo A de 
la reg ión centro, e l actual campeonato pre-
senta más que otras veces un extraordi-
nar io i n t e r é s . Vamos de e m o c i ó n oa emo-
c i ó n ; d e s p u é s del par t ido dol domingo, que 
r eeu l tó excelente, salvacdo l o que ü a po-
dido arrojar e l tactor suecto, BO nos presen-
ta el domingo p r ó x i m o e l par t ido A t h l e t i c -
M a d r i d , considerado haoe vat ios a ñ o s como 
el par t ido cumbre del concurso regional . Si 
on esta temporada no h a de ser t a l vez e l 
encuentro decisivo, por k> menos s e r á siem-
pre e l de gran apasionamiento, o l de l a 
m á x i m a e m o c i ó n . 
Por las ú l t i m a s noticias que hemos reci-
bido, los dos equipos se p r e s e n t a r á n con l a 
siguiente f o r m a c i ó n : 
A t h l e t i o C l u b : 
Barroso, + Pololo—Olaso, M a r í n — T u d u r i — 
Burd te l . + Olbso—Trtana—Palacios—Do M i -
guel—Mendaro. 
R. M a d r i d F . C. 
M a r t í n e z , Escoba l—Quesada» , Barrero— 
M e r i n o — H e r n á n d e z Coronado, Mej ías—Ber -
nabeu — t M o n j a r d í n — F . R é r e z — t D o l 
Campo. 
« « • 
Resultados do los "partidos m á s impor tan-
tes celebrados ú l t i m a m e n - t e y que, por apre^ 
mios de espacio no pudimos i n c l u i r ayer 
en nuestra « P á g i n a » : 
E n Huesca : 
Huesca F . C Tarrcga F . C 2—2 
E n H u e l v a : 
R. C. R E C R E A T I V O D E H U E L V A -
T i t á n 1—0 
E l par t ido se ce lebró a beneficio del mo-
numonto a Sotero-Maohim. 
E n L a U n i ó n : 
O A R T A G E N A F . C.-La; U n i ó n F . C . 2—1 
E n Sagunto: 
S A G U N T T N O F . C.-Porvenir de E l 
C a b a ñ a l 10—0 
E n B i l b a o : 
A C E R O F . C.-For tuna 4—0 
P O U T U G M j E T E - A b a n d o t a r r a 3—0 
( T l / l T l U I i - P a d u r a -i—0 
B A S K O N I A - E u s k o t a r r a 8—0 
E n Cieza : 
Cieza F . C.-C. D . E 'da 0 - 0 
E n Enguera : 
Athle t ic C. , de Valencia-Enguera F . C . 2—2 
E n P a m p l o n a : 
OSASUNA-Lsgun Ar tea 3—0 
E n Algec i ras : 
Burham-Algeci ras F . 0 0—2 
E n V i g o : 
Club C e l t a - U n i ó n Spor t ing t r - l 
E n Puerto de Santa M a r í a : 
R A C I N G CUUB-Compet idor 2—1 
E n Or ihue l a : 
ORIHUEIJA F . C - N o v e l t y 5 - 0 
E n E l c h e : 
G-IMN A S T I C 0 , de V ^ l e n c i a ^ l - j h e 
F . C 
E n S a n h í c a r : 
G I M N A S T I C A - S p a r t a , de Jerez 2—0 
E n T u d c l a : 
D E P O R T I V A T U D E i L A N A-A ^Lísitiea 
Aragonesa 3 ^ 
E n V i t o r i a : 
( J a l l B D E P O R T I V O de M o n d r a g ó n 
Club Depor t ivo A l a v é s 
E n Manresa : 
V: W i í E S A F . C.-Mart ineno 2—1 
E n Fa lenc ia : 
C A S T I L L A , de Burgos-La Salla, de 
Falencia 2—0 
E n Sabadel l : 
S A B A D E L L - G r a c i a F . C 2—0 
E n A l i c a n t e : 
Club N a t a c i ó n - G i m n á s t i c o , de Valen-
cia . . . . . . 
* • » 
R.-sultado de los part idos do l a P r i m e r a 
Pivtsión do la L i g a ing le sa : 
T O T T E N H A M H 0 T S P Ü R - P r e s t e n 
N o r t h E n d 8—0 
L I V E R P O O L - E v e r t o u 1—0 
B I R M I N G t i A M - J L e e d s U n i t e d t — 0 
N O T T S COUNTY-Sunder l and 1—0 
M A . \ ( ' 1 I E S T E R C I T Y - W e s t H a m 
f n i t e d 8—1 
l í i l íY-Sheffield U n i t e d 1—0 
A i l S l ' . N A L B l a c k b u m Roverg 1—0 
W E S T B R O M W I C H A E B I O N - B u m l e y 1—0 
B O L T O N W A N D E R E E S - C a r d i f f C i t y . 2—1 
Aston Vi l la -Hudders f ie ld T o w n 1—1 
>:c\vrartle 'Un i t ed -No í - t i ngham Forest. 1—1 
^ * *• 
Los d í a s 12 y 14 del presente mes, el 
Raeing Club , de M a d r i d , j u g a r á en Bada-
joz contra el V i c t o r i a F . C., de Setubal o 
el Bemfica , da Lisboa. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
(SERVICIO KSPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N E W M A R K E T , 8 (2 madrugada).—Maca-
na ^e d i s p u t a r á en el hi i>ódromo de esta 
poblasKVn la c l á s i c a carrera « T o w n Píate .», 
que l a i n s t i t u y ó Carlos I I en 1665. Se corra 
eobre our.tro mi l las (6.137 metros). U n a do 
las notias m á s interesantes do l a prueba de 
m a ñ a n a es que a c t u a r á n dos s e ñ o r a s como 
«joolvoys». S e r á n l a s e ñ o r i t a B e t t y Tanne" 
y l a s e ñ a r a de R i c k t h y . 
A U T O M O V I L I S M O 
Y» es un hecho que l a semana automo-
vUista de San S ^ a s t i ú n ¡ ja ra e l a ñ o pró-
x imo se m e j o r a r á notablemente. Los orga-
nizí'jdoros del Real A u t o m ó v i l Club de G u i -
púzcoa han « s e g u r a d o , desde luego, que el 
Cran Premio t e n d r á una d o t a c i ó n de 175.000 
¡ « s e t a s ; correspondiendo 100.000 a l vence-
dor, 40.000 a i segundo, liU.OOO al tercero y 
15,000 al cuarto. 
* « * 
1 Kí iu i í ' va inen l f . , el ( í r a n Premio de I t a -
l ia que se h a b í a aplazado por varios «for-
í e i t s» , so d i s p u t a r á el domingo 19 del pre-
sento mes. 
Los « F i a t » persisten en la ret irada. 
E n cambio, los «"Mercedes», «Alfa Ro-
meo» y «Mil ler» ban asegurado su par t ic i -
pac ión . 
So p r e s e n t a r á , desdo luego, un solo «Mi-
l ler» , que lo c o n d u c i r á el conde Zboro-svskv. 
L a casa « M e r c e d e s » p r e s e n t a r á cuatro co-
cí" . <¡;:o s e r á n pilotados probablemente por 
Mase t t i , Werner , Sailer y Salzer. 
I>os conductores del «Alfa R o m e o » s e r á n 
Campar i , Ascari y Fer ra r i . E l cuarto con-
ductor no so ha designado t o d a v í a . 
P E L O T A V A S C A 
Bajo Ib organizarc ión da l a F e d e r a c i ó n 
Castellana de A t l e t i smo so c e l e b r a r á a me-
diados de este mes un interesante campeona-
to a pala eni ro jugadores de segunda ca-
' •• :>i;-ía. 
Ac tua lments se han inscr i to equipos de 
!as i-;:(uÍGiitc.s sociedades: 
Ath le t ic Club . 
A g r u p a c i ó n Depor t iva Ferroviar ia . 
Hogar Vasco. 
P U G I L A T O 
Para e l campeonato m u n d i a l se han, con-
2—2 
cortado los dos siguientes combantes de Jack 
Dempsey. 
21 de Mayo,—Contra Jack Rennul t . E n 
el Polo Grounds, de Nueva York . 
4 de j u l i o .—Cont ra H a r r y W i l l s . E n Jer-
sey C í t y , terreno de Boyloes T h i r t y Acres. 
* * » 
E l conocido promotor Tex R i c k a r d pro-
yecta para est© inv ie rno una serio do en-
cuentros entro los mejores p ú g i l e s para se-
ñ a l a r e l r i v a l m á s capacitado do Dempsey. 
« * * 
E n los c í r cu los deportivos franceses so 
habla da traer a Dempsey para combat i r en 
PVancia. Como r i v a l cal i f ican a l e s p a ñ o l Pau-
l i n o Uzcudum. 
H O C K E Y 
E l A t h l e t i c Club m a d r i l e ñ o ha formado 
nada menos que cuatro equipos do este do-
porte. 
C o m e n z a r á n a jugar el m i é r c o l e s p r ó x i m o , 
B A S E B A L L 
Se ha oelpbrado e l p r imor par t ido de la 
serie oorrespondiente a l campeonato m u n -
d ia l de «baso b«ll» entro los equipos repre-
sen tabi vos do Nueva York y W á s h i n g t o n ; 
es decir , en t re los «Gian t e» y los «¡Sena-
to r s» . 
E l resultado detallado fué e l s iguiente : 
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 
Nueva York 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
WáBhington 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 
T I R O D E P I C H O N 
H U E L V A , 7 . — E l resultado de l a pr ime-
ra tkreda fué e l siguiente : 
Copa de su majestad e l R e y . — 1 , don Fran-
cisco P é r e z de G u z m á n , 12—12. 
Copa d e l conde de Maceda.—1, don I g -
nacio J o s é V á z q u e z , 
L a C i u d a d - J a r d í n d e 
l a P r e n s a 
N o t a de Ja A s o c i a c i ó n de la Prensa: 
Y a ha t e r m i n a d o e l p iszo tie a d m i s i ó n de 
so l i c i tudes p a r a figurar en l a l i s t a de ¡os 
colonis tas de la C i u d a d J a r d í n de La Prensa. 
E l c r i t e r i o sus tentado por l a C o m i s i ó n 
h a sido de g r a n a m p l i t u d . D e s p u é s de al is-
tados todos los per iod is tas pe r tenec ien tes 
a l a A s o c i a c i ó n de j a Prensa, se ha dado 
cabida en nues t ra co lon ia a cuan tos d i r ec -
tores de p e r i ó d i c o s profesiona 'es y p u b l i -
cistas notables io h a n so l i c i t ado . 
Con l a l i s t a que p u b l i c a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n , asciende a 357 e i n ú m e r o de hote.es 
que se c o n s t r u i r á n en la que L ien p u d i e r a 
l l a m a r l e Gran Ciudad de La Prensa. 
Los t o p ó g r a f o s t i e n e n ya u l t i m a d o s sus 
t rabajos oe campo, y e l n o t a b l e a r q u i t e c t o 
e ingen ie ro s e ñ o r T á r r e g a e s t á t e r m i n a n d o 
los suyos de gab ine te y p r o y e c c i ó n de ed i -
ficios, 
Se aguarda, pues, ú n i c a m e n t e que el Go-
b ie rno despache i o que se 1c ha eo l i c i t ado 
p a r a poder, al amparo ¿ e l a ley, comenzar 
!as proyectadas obras. 
S i , como es de esperar, este exped ien te 
se resuelve en breve, m u y p r o n t o ha de 
celebrarse la g r a n fiesta que s o l e m n i z a r á 
l a en t r ega de h e r r a m i e n t a s a los m i l obre-
ros que este i n v i e r n o t r a b a j a r á n en la 
c o n s t r u c c i ó n de nues t r a g r a n C i u d a d J a r d í n . 
Y a l l á veremos si p a r a o c t u b r e de 1925 
los Reyes nos dispensan e-l honor de asis-
t i r al ac to de i za r l a bandera en los 357 
hogares de per iod is tas m a d r i i o ñ o s . 
U l t i m a lista de los futuros habitantes de !a 
Cíudívd-Jard ín de la Prensa 
Mariano S.inchcz de Enci=o, Florentino Moreno 
lyapuya, Eulogio Várela y Sartorio, José Jjópez Bar-
herán, Manuel Machado Iluiz, Joaquín Llizo y 
Ruiz, José Hoco, Justo do la Cueva y de Orejuela, 
JowS Bctancort Cabrera, Arturo Ortiz Gutiérrez, 
Francisco do A. Pastor, Fernando Blanco Oliva, 
Eduardo Bermúdez Caparrós, Alfredo Ramírez To-
mó, Anton'o Baqucrizo García, JOF¿ Antonio Mo-
rencos y Gramarén, José Martín Ituralde, Tomás 
Carretero y Quiroga, Mariano Urbano, Enriquo Jar-
diel Agustín, Manuel Tovar Siles, Enrique Garro 
Cortés, Ijcopoldo Bejarano Lozano, José Vo-ncgas 
López, Antonio González Cavada, Teodoro Fernán-
dez de Cuevas, Luis Ua-jarto y Rodríguez. Miguel 
de Castro Gutiérrez, Felipe 'Morales de Setién, José 
Marbán Lói>cz, Lmael Sánchez Estevan, Rafael 
Maroto Reguero, Knrfquez Diez Cañedo y Reixa, 
Luis Linares Becerra, José María Díaz Rodríguez, 
Matías Cirici VcntaIJó, Enriquo Gastardi Feón, 
Julián Martín Rubio, Jaime Mariscal do Gantes, 
Migád Martínez Acacio, Julio Romero García, José 
Mesa Andrés, Francisco Pérez Mateos, José Fran-
cés Sínchez, Em'lio Várela García, Manuel Monti-
Ua García, Anton'o López dol Oro, Manuel I/ópez 
del Oro, Enrique Cenamor Soria, Juan J . Alonso, 
Enrique Midlor de Quesada, Miguel Cortrs Faure, 
Rodolfo Pérez del Prado, Augusto Barrado Carro-
gio, Carlos Márquez Cortázar, Francisco Ginestal 
Maroto, Basilio Alvarez Rodríguez, Juan Apuilar 
Catena, Julio Gómez García, Javier Bueno García, 
Gonzalo Roig Soler, Luis Beruete Santoyo, Federi-
co Leal y Villalobos, Luis do Castro y Ont.iérrez, 
Ramón Poris Martínez, Angel Torres del Alamo, 
Fernando do Urquijo, Eduardo Mendaro, José Gán-
dara Rivas, Manuel Avello Alvarez, Eduardo Mon-
tef.mos Ijópcz, Jc'é del Campo Cubillas, Francisco 
Molina Escribano, Claro Abánades, Francisco Aznar 
Navarro, Fernando Soldevilla, Enrique Con.treras 
y Carnario, Pedro Ilerranz y Herranz, Gustavo Sáji-
chez Márquez, José Dcniaria Vázquez Campua, 
Manuel Delgado Barrete, José Menéndez Caravia, 
Rufino Blanco Sánchez, Ramón Blanco Pérez de 
Camino, Gerardo Fernández Recuera, Jaime Maes-
tro Pérez, Sixto Pérez Roja, Gabriel Briones Es-
quivel, Isidoro Bxistos Cayuco, Ricardo González 
Pérez, M. R . Blanco Bclmonte, Rafael Cansinos-
Ansens, Manuel Moretilla Medina, Rafael Barrios, 
Joaquín Tello Jiménez, Diego Fernández Arias, Al-
varo Lúpcz Núñez, Francisco José Fellu, Pelayo 
Sánchez del Arno, Rafael Hcrnán3ez, Francisco Ma-
sip. Juan Gómez Renovales, Manu-rl Linares Rivas, 
José Linares Rivns, Alfonso Hernández Catá, Au-
gusto Martínez Olmedilla, José de la Fuente Sin-
tas, Francisco Aguiar y Luquo, Manuel Rubio y 
Asensio, Eduardo Zegrí, Antonio Salas, Juan Vert, 
Gustavo Sánchez Mñrquez, José María Sarabia, 
Natalio Plaza, Micuel Huidohro, Rafael Alvarez, Pe-
legrín Sánchez Higuera, Mariano García Cortés, 
Manuel L . Ortega, José Casado, übaldo Aspiazu, 
Margarita Astray, Luis Fernández Cancela, J . Or-
tiz de Pinedo, Joaquín Rodríguez de. la Rivera. 
Rafael Alonso, Francisco Bruno de Pcrinat, Julio 
Alvarez de Vayo, José Arcos, Angel Herrera, Bo-
nifacio Chamorro, Silvestre Cimcrra, Agustín Mar-
tín Becerra, Emilio Ayensa, Felisa Zapatero, Vi-
cente Martínez de Lecea, Samuel Martínez de Le-
cea, Rafael Alvarez, Pedro Antonio Villahermosa 
(tSilcnoi), Federico Bonct, Bernabé R. de Lucas y 
José Franooe Rodríguez. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—-Sepe F , 70,10; E , 
70.05; D , 70,20; C, 70,30; B , 70,25; A , 
70,80- G y H . 70.25. 
4 por 10/, Ex te r io r Serie F , 84,85; E 
84,90; B , 85,90; A . 85.90, 
4 por 100 Amort izable .—Serie D , 89- B 
8 9 ; A , 89. 
5 por 100 Amortizable.—Serie D . 96- C 
9 0 ; B , 9 6 ; A , 96. 
5 por 100 Amort izable (1917).—Serie F 
95,75; D . 95,75; C, 95,75; B , 95,75; A,' 
95,75. 
Obligaciones dol Tesoro.—Un a ñ o (enero) 
Serie A , 100,G5j B 100,25; (noviembre)* 
A , 101,50; B , 101,15. Tres a ñ o s . A , 102,30; 
B , 101,75. Cuatro a ñ o s . A , 102; B , 101,70 
Ayun tamlea to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o 
1918, 8 7 ; í d e m 1923, 95,35. 
C é d a l a s hlpoteoarlas.—Del Banco 4 por 
100, 88,75; í d e m 5 por 100, 99,50; í d e m 6 
por 100, 109,25. 
Acc iones .—Bí jnco de E s p a ñ a , 570; H i p o -
tecario, 333; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 160; Cen-
t r a l , 107; R í o de la Plata , 58,60; Tabacos. 
233; Azucareras ordinarias, 46,50; preferen-
tes, 103,75; ]x)s Guindos, 117; Cooperativa 
E l é c t r i c a , serio A . 1 0 1 ; B , 96 ; M a d r i d , /a ra-
goza y Al icf inte , 327; fin p r ó x i m o , , 330,50; 
T r a n v í a s , 86,50. 
Obligaciones.—Azucareras no estampilladas 
77,26. 
Moleda extranjera .—Libras , 33,4,55; fran-
cos, 39,392; l i ras , 32,50. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69,90; Ex te r io r , 84.70; d ó l a r e s . 
7 , 5 1 ; l ibras. 33,52; francos, 39,50; í d e m 
belgas, 36,30; í d e m suizos, 143,75; l i ras , 
32,85. 
Más de cien mí! vacunados 
en diez días 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
s Áaoo Ú R i C Q 
Los ataques m5s rebeldes ceden 
r á p i d a m e n t e con e l Uromll , 
adoptado por i n f in idad do médi-
cas eminentes para combatir el 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o t a - M a í d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
So consiguen curacloney ecr-
prendantes cuando todos los 
remedios han fracasado. 
De Inocuidad absoluta aun toma-
do en dosis e l e y a ú a s , produce YON 
dadoras descargas ú r i c a s , p u r l f i , 
cando la sangre y editando la 
cepetición de nuevos ataques. 
Un sable de honor al Príncipe 
de Asturias 
Se lo regala el regimiento del Rey 
Ayer m a ñ a n a despacHó con e l Rey o l mar-
q u é s de Magaz, quien, a l a salida d i j o : 
Su majestad l i a firmado varios decretos en-
tre ellos uno regulando los servicios do es-
t a d í s t i c a de l m in i s t e r io do Trabajo, y otro 
haeiendo extensiva a las fuerzas navales quo 
operan en Af r i ca , l a f ranquicia postal. De 
Marruecos ninguna nueva not ic ia , 
* * * 
E l general Saro con e l coronel y dos capi-
tanes del regimiento del Rey . en represen-
t ac ión de l a oficial idad de l I n m e m o r i a l , es-
tuvo en Palacio para entregar a su alloza 
real e l Pr incipe de As tur ias , un sable de 
honor, 
* * # 
E l embajador do E s p a ñ a en Londres, don 
Alfonso M e r r y del V a l , estuvo en Palacio 
para cumpl imen ta r a sus majestades, que-
d á n d o s e a almorzar con los .Soberanos 
* * * 
E l general Navarro , que en representa-
c ión de l Di rec to r io a c o m p a ñ ó a l Pr incipe de 
Asturies en su reciente viaje a Salamanca, 
c u m p l i m e n t ó a don Alfonso. 
* » *• 
Cumpl imen ta ron a las Soberanos la du-
quesa de Romanones y e l duque de Bivona . 
Duran te la ú l t i m a decena de l mes de 
Beptiembre ha podido cdvert irse en e l ve-
cindario de M a d r i d uu decidido p ropós i to 
de cooperar de manera entusiasta al c u m p l í , 
miento de la^ disposiciones dlictadas por el 
conde de Vallellano en su bando do 24 del 
mismo sobre v a c u n a c i ó n obligatoria^ aun a 
pesar de que a q u é l l a s no comenzaban a re-
gir hasta pr imero de octubre. 
Este hecho demuestra por s í solo la c u l -
tura de los habitantes do la capi ta l y su 
buiena d i spos ic ión , como consecuencia de 
la misma, para iutervenlir de una manera 
tan decidida que asegura de antemano el 
éx i to do l a c a m p a ñ a sani tar ia . 
K a dichos d í a s se han realizado los s i -
guientes trabajos: vacunaciones a domic i l i o 
hechas por e l servicio del Labora ton r'o M u -
nic ipa l en casos de v i rue la para su aisla-
miento, vacunando las personas que convi-
ven con e l enfermo, las do toda l a casa y 
las do las casaa colindantes, 15.775; vacu-
naciones en loa centros de l L a b o r a t o r i o : 
calle de Teruel (Cuatro Caminos), 2 . 5 6 1 ; 
Guindalera (Ferrer del R í o , 31), 1.736. y lo-
cal de a q u é l ( B a i l ó n , 43). 11.860. 
Dosis de vacuna facil i tadas a Casas de So-
corro municipales y part iculares, asociacio-
n,es, otras entidadeg y vecinos, 77.820; con-
tando u n 10 por 100 de p é r d i d a , pued© ceJ-
cularso u n n ú m e r o aproximado de 70.000 
peirsonas v a c u n a d r » . Suman e l to ta l de las 
vacunaciones en diez d í a s . 101.932. 
Es ta cifra s ó l o representa l a acción del 
servicio m u n i c i p a l , e n c o n t r á n d o s e la A l c a l -
día m u y satisfecha o l tener not ic ia de la 
eficaz a c t u a c i ó n do los centrog do vacuna-
dión oficiales y part iculares que existen en 
M a d r i d , a s í como t a m b i é n do l a de log se-
ñores m ó d i c o s que tan beneficiosamente co-
operan vacunando a su c l iente la 
Se recuerda a l vecindario que desde p r i -
mero de mes se vacuna en las salas do actog 
de las diez tenencias de A l c a l d í a , para ev i -
tar aglomeraciones imposibles de atender en 
el loca l del Labora tor io , y que con e l fin 
de no i ncu r r i r en este m^smo inconveniente, 
d e b e r á cada cua l acud;r a l a tenencia de A l -
c a l d í a del d i s t r i t o dondo habite. 
T a m b i é n es conveniente recordar al vecin-
dario se fijo que en las c é d u l a s de vacuna-
c ión que se entregen so deja de consignar 
el resultado de aqué l l a , por no sor posible 
hacerlo en el acto, a d v i r t i é n d o s e y a en d i -
cho documento que «no t e n d r á v r j o r t í on 
él no consta e l resultado de l a v a c u n a c i ó n » . 
Para satisfacer esta necesidad y para reva-
cunar a las p / í r sonas que no hubieran tenido 
resultado pos i tAo en l a p r imera ope rac ión 
c o m e n z a r á a funcionar en e l local del Labo-
ratorio (Ba i lón , 43) un servicio especial a 
p o r t i r de l d í a 15 de l ac tua l . 
Ayer sa vacimaron 600 on la Asociación 
de la Prensa 
Cinco m é d i c o s y tres ayudantes perma-
necieron ayer m á s de tres horas en el Con-
sul tor io de l a Asoc iac ión de l a Prensa, va-
cunando m á s de 600 personas, las que no 
cesaban der encomiar e l servicio. L a aglo-
m e r a c i ó n d'é p ú b l i c o fué t a l , que se hizo 
preciso supliicar l a i n t e r v e n c i ó n de una pa-
reja de Orden p ú b l i c o , con objeto de que 
a los salones de l Dispensario se penetrase 
por e l orden cor re la t ivo que unos n ú m e r o s , 
facilitados p r e v e n l e u í * , demandaban pera 
lograr una absoluUi regular idad. 
A cada vacunado so le venda e l brazo 
perfectamente, con a r re í i lo a l a m á s depu-
rada asepsia; se le entrego, su cer t i f icado; 
si es n i ñ o , se lo obsequia con caraimeloe, y 
si es obroro de i m p r e n t a de p e r i ó d i c o , o 
vondedor, o reparador de é s t o s , con u n mo-
desto cigarro puro, 
A las fábr ica i y talleros que constante-
mente preguntan por t e l é fono s i su perso-
n a l puede eer v; u ñ a d o en dicho Consulto-
rio, se l^s cont- s ia que s í . pues l a Asooja-
c ión de l a Pren^ai ha creado e l servicio di-
que se t ra ta para todo e l pueblo de M a d r i d . 
Aviso de U Federación Patronal 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l M a d r i l e ñ a h a enr 
v iado a sus asociados u n aviso, en al que 
se recuerda a l pe r sona l de t a l l e res y f á -
b r icas la o b l i g ' a c i ó n en que se encuen t ran 
de 'poseer antes de l 1 dle n o v i e m b r e u n 
eextif icado de v a c u n n c i ó n con fecha poste-
r i o r r. la del bando de l a A l c a l d í a , Se ad-
v i e r t e t a m b i é n que la' responsabi ' idad pa-
t r o n a l só lo puede ser e v i t a d a presentando 
los cer t i f icados a ''as au tor idades o presc in-
diendo del pe r sona l que no haya acatado 
la d i s p o s i c i ó n , 
N E G R I T A 
Delicioso en el café, té, lecho... 
Una cepita en todo momento predispone» 
a la más agradable actividad. 
M u y i m p o r t a n t e 
Para evitar qne las cartas se extravíen 
o sufran retraso, en toda la correspon. 
dencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigida a cargo o per-
sona determinada, debe consignarse el 
A P A R T A D O 4 6 6 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa d« las emiaiouea paca boj 8 da 
tuSre: 
MADRID (Radio-Ibérica), 392 metros.—7. Coü, 
zacioues do Bolsa y mercadoa, dato» moteorológi. 
eos, previsión del tiempo y transmisión de scíiaieg 
horarias.—10, Señora Uarci-Nuño y señor Bamv 
lio: Dúo de «LQ* dos princesas^ cuplés de € ¿ ¿ 
dos prinoesas», «Los camagüeyanos» (canción). «L^ 
guardia amarilla» (jfumanza do tiple). 10,30. 
Transmisión do señales horarias. «Política y ©as©, 
ñanza», ooníerencia por el comandanto do Infante-
ría don Julio Mangada.—10,45, Señorita Eliea do 
Buzzi (soprano): «Serenata», Tosti; Aria de «Mo-
fistófeles», Boito.—11, E l actor don Francisco Garw 
cía Ortega recitará varias poesías y monólogos.— 
11,25, Elisa de lluzzi: «Vissi d'artí» («Tosca»), 
Puccini: «Mi Córdoba» (canción española), Rac, 
6,30, Concierto de piano y violoncelo, por loa p^y. 
(esorea franoeses monsicurs Belot y Champsaur. 
S E V I L L A (Radio Cluh Sevillano), 350 roetroe.— 
6,30, Concierto do piano y violonchelo, por loe pro-
fesores señores Galvin y López.—7, Transmisión 
horaria. Bolotín meteorológico. Lecturas para ni-
ños. Noticia* do Püenaa.—7,20, Continuación del 
concierto do piano y violoncelo, por los aefiores 
Galván y López. 
PARIS (Radiola), 1.7S0 metros.—4,45, Concier-
to, con el concurso do los solistas de la Orquesta 
Radio-París. Poesía recitada por Radiólo.—9, Fes-
tival Scbumann, con el concurso de los artistas 
Lucy Dragón (flautista), Jcanno Tronchi (violi-
nista), Lirciemno Radisso (violoncelista) y el can-
tante do L'Opera, monsieur Murano. 
LONDRES (2LD), 305 metros.-1, don cierto, 
por el trío «QLO» y el barítono Werreles.—3,15, 
Conforencia, cuentos y poesías, por Stobart.—7,30, 
Mñsica do Cámara por un trío de instrumentistas y 
Franck Bridge, tocador de viola. «Trío en «re» be. 
mol mayor, op. 59», Schnbert; «Cuarteto en «sob 
bemol, op. 51», Dvorak, y «Trío en «re» bemol 
mayor, op. 99», Schubert. Intermedios a cargo de 
los «Moensthoines». 
BIRMINGHA|. l (5IT), 475 metros.—8, Concier-
to dedicado a la mósica de Tchaíkovsky, por la 
Orquesta sinfónica de la estación, la pianista M. Ab-
bot y la soprano Thursfiield: «Obertura 1812, op. 49» 
por la orquesta. Grupo do cuatro canciones, por la 
soprano. «Concierto número 1, en «re» bemol me-
nor, op. 23», para piano y orquesta. Selección de 
«Catalina», que encierra melodías de Tchaikoroky. 
BOURNEMOUTH (f.BM), 385 metros.—3,30, 
Concierto por el trío «GBM»,—8, Concierto por la 
Orquesta municipal do Bournemouth y el tenor Mo-
zaes. 
C A R D I F F (2ZY). 375 metros.—3. FaDnnan y 
su orquesta.—7,30, R-etnnsmirión del programa do 
Londres. 
MANCHESTER (ÓWA), 350 metros.—3,30, Má-
gica transmitida del Picadillv Pictnre Tbeatre.—. 
7,30, «Programa <1o música galesa, por la Orquesta 
«QZY», H . Heynrr (barítono), L . Daviea (tQnor):ry 
II . Davis (excéntrico). 
N E W C A S T L E (5NÓ), 400 metros.-3.45, Con-
cierto por la orquesta lipora do la estación y S. Ba-
therford (soprano^.—4,45, S .̂>ión para señoras.— 
6, Sesión para kg^eattqitie î—7,30, Programa com-
puesto por música do Offenbnch, por la orquesta 
de la citación v N . Allison (soprano). «La gran 
duquesa», melcdíaí de «Genoveva do Bravante» y 
«Cuentos de Haffmann», por la orquesta. Selección 
de canciones, por la soprano.—R,30, Recital de vio-
lonnclo, por R. Marks.—9, Música do baile, por 
la orquesta. Entre otra"? composiciones, será inter-
pretado «El relicario», de Oliveras y Castell. 
A B E R D E E N (2BD), 405 metros.—3,30, Con* 
cierto, por el cuarteto Wireless y J . Beverig* 
(excéntrico). Tópicos femeninos. «El trabajo^jjc la 
Sociedad de la Cruz Roja británica», por la' mar-
quesa de Aberdecn y Temair.—7,50, Programa de-, 
dicado a música escocesa, por la orquesta Wireles», 
B . Harrison, (violoncelista), C. Dickie (soprano)', 
v R. E . Anderson (barítono). 
ya*.** 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Eficaz remedio reconocida por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnifico y rápido creci-
miento. 
Más de 30 afio» de curto creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
émtn Rcch.ice todo (risc i que ro llevr en l> etiqu«M( 
RllMJ « t c r l o r H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
L A " G A C E T A ' 
SUMARIO D E L DIA 7 
Presidenta.—Aprobando el reglamento orgánico 
del ministerio de Marina. 
Determinando la forma en que han de proveerse 
las vacantes do conductores do vehículos y mecáni-
cos del Parque Móvil de la Policía gubernativa. 
Gobernaclfin.—Iki-Iarando amortizadas en el 
Cuerpo do Correos varias plazas vacantes. 
Idem zona palúdica el partido judicial de Val-
verde del Camino, provincia de Huelva. 
Disponiendo to convoque a concurso-opos''ci6n para 
proveer las plazas de director, jefo de Clínica y mé-
dicos internos del Hospital del Rey. 
A T O J A 
U N I C O E N E L M U N D O 
Poderosamenre antiséptico, está considerado 
por los médicos como un jabón de virtudes 
terapéticas apreciadísimas, y lo recomiendan 
para la curación y previsión de las aíeccio 
nes de la piel. Como jabón ie tocador es el 
preferido por las señoras 
P E 8 E T 
l a p a s t i l l a 
NC LIO/-
l íAí í l i lD.—A£o X I V ^ N ú m . á.75Ü E L . D E B M X E : 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
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San Francisco tic Borju 
E l 10 será el santo de. scácr Duran y 
Gómez. 
Le deseamos felicidades. 
Nuestra SeñíXra del Pilar 
E l 12 serán los días de su alteza reaá la 
Princesa da Baviera. 
Las duquesas de Plaseneia, V^ga y Villa-
franca de los Caballeros. 
Marquesas de Alameda, Bóveda de Limia, 
Busianos. Calzada, Campo Fért i l , Campo 
Santo, Casa Henestrosa, Cayo del Rey, viu-
da de Esquivel, Fontellas, Hermosilla, 
Huarte, Martorell, Puerto, Torre Ocaña, To-
rre do La Sirgada, Urquijo, Valde-Guerrero, 
Valmar, Vega de Anzo y Villatoya. 
Condesas viuda de Aldama, Alcubien'e, 
Bailen, viuda de Catres, Espoz y Mina, 
Eloridahlanca, Nieulant, viuda de ürgaz, 
viuda de Pinoñel, Santa Cruz de lu8 Ma-
nuela-;, Solterra, Taviia, Vado, Valkt, Villa-
inixanda v A7illar. - m ai • 
Baronesas de ^lora, Grado y Torre Alini-
raiita. 
Señoras de Agrtla, Alós, Alvarez de So-
tomayor. Allendesa!azar, ¡Anio (don Carlos), 
zlviuda de Asensi, Baleuchana, Baquer. viuda 
' de Bargés, Cárdenas^ Carrasco, viuda del 
Castells, Cavestanv, viuda de Coghen, Co-
mas, Díaz (don Ignacio), viuda de Diez Mar-
tein,. Dobres, viuda de Elío. Fernánde/, Mo-
.• reno. García ACÜIK. La Rosa, Gil Delgado, 
viuda de Girón, Gullón, Herrero, viuda de 
• Iglesias (Ilermida), Inc-l/m, La Cerda, viu-
da de León y Cieníuegos, Maldonado, Man-
rique de Lara, Marquina. viuda de Martín 
(Beraanzai) y Can-asco. Martínez de Diego, 
viuda de Miralles, Moliner, Mora (don Ce-
Bar). Muguiro, Muguiro (don Rafael), Na-
poleón. Núñez Robres, viudas de Ortiz y 
Pon Peláez. Redonet (don (Luis), viuda de 
Ruiz de Obregón, Ruiz d<? Velasco, viuda 
de Sedaño, de la Cueva. Vicente, Villape-
collín v viuda de Zabalburu. 
Señoritas de Bargés, Bascarán. Bermeji-
Uo, Bolívar, Cañedo, Camicer, Oastro y 
tArizoun, Cierva, Comas, Chacos y Lemery, 
Eguilior. Falcó v Alvarez de Toledo, Fer-
nández Robles, García .de la Rasilla, Gómez 
Cano, González de Gregorio. Hernández. 
Jordán de Urrles y López Roberis. Losada 
'y Drako. Luca de Tena, Marín y Núñez de 
Prado, Mazorra y Romero. Owens.. Monas-
terio, Martínez Campos. Martos y Zabalbu-
ru , Medina y Carvajal. Menar, Mendaro, 
Trimo de Rivera y Sáen/. de Horedia, Peiró, 
|Betortillo y de León, Rodiles, San Miguel, 
Santa Cruz y Tavira. 
Y por ser San Serafín, del conde de Bar-
^ate, y de los señores Adames. Albiñana, 
Alvarez Quintero y Salcedo Bermejillo. 
Les deseamos íeucidades. 
Bailo 
En la finca que en Villaviciosa de Odón 
.-poseen los señores de Medina (clon Gustavo) 
se ha celebrado un sarao on que las lindas 
muchachas se ataviaron con preciosos tra-
Ijes imitando flores. Eran ellas las señoritas 
de Mellado y Zulueta, Serrauo y Pérez, Me-
llado y Romero. Ramonguino, Gallardo, So- ; 
tosa, Suja, Núñez Arenas. Méndez Vigp, 
"'Aleixandre. Sauz, Polín y Sáiuz Serrano. ' 
Bodas 
En noviembre próximo se prnstrrnarán an- ! 
• te el ara santa la angelical señorita Purifi- i 
cación de Acuña y el joven vizconde de ; 
Valoría, hijo dei con!e de Toreno. 
—En diciembre se uninin en eternos Jft- ! 
zos ¡a preciosa señorita María ^.Antonia Xi-
ménez de Sandova' y Suárcz, hija de les 
marqueses de la Ribera, y don Femando 
Muguiro. 
—Estó concertado el enlaoo de la bella 
señorita Pilar de Chaves y do Lemery, hija 
I de los condes do Candella y sobrina de la 
. marquesa de Daroia, con el ilustrado diplo-
mático belga Mr. Le Jenne. 
—iSe ha celebrado el matrimonio de la 
hermosa señorita lAmparo *\3onso paviria, 
hija de los condes de Buena Esperanza, con 
el oficial de la Real Marina inglesa don 
Arturo H . Noswortluy. 
Le*; apadrinaron la madre y tío de la no-
via don Manuel iAlonso Zavala. siendo tes-
tigos el marqués de Casa Gaviria, don José 
María Ortega Morejón, don José María 
Aguilar, don José Tolozano y ed señor Bus-
bet. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma-
trimonio, que vivirá en Londres. 
Ecstablcchío 
Consignamos con mucho gusto que el mar-
qués de Hinojares está restablecido de la 
dolencia que le ha aquejado. 
Viajeros 
Han salido: para Córdoba, el ex minis-
;tro don Niceto Alcalá Zamora; para Suiza, 
los condes de Cerragería; para La Granja. 
Jos condes de San Jorge; para sus posesio-
nes de Toledo, la condesa de Armildez de 
Toledo, las condesas de Torreblanca y Fuen" 
te Saúco y los condes de Arenales y Car 
brillas y su hijo Juan Luis; para Pedralbes, 
l a condesa viuda do Churruca; para Lais 
Praguas, la señorita Inés de Arteaga y Gu-
tiérrez de la Concha, los señores de Santos 
Buárez y don Carlos Flórez; para Puebla 
Ijarga, don Pascual Plores; para Aldeliuela 
de Bóveda, don Juan José Roja« y Vicente 
y familia; para Cádiz, el marqués de la 
Puebla de Rocamora; para Suiza, la con-
desa viuda de Campo Alan ge y su hija Ro 
Bario; para El Escorial los. marqueses d© 
Valenzuela y los suyos; ¡vara Biarritz, eí 
biarqués de Guadal cazar; para Valladolid, 
don Federico Crespo de Lara; para Barco-
lona, la marquesa de Retes, los marqueses 
dal Amparo y Castell Florito y los barones 
de Güell; para Archena, la ctuquesa viuda 
de A.brantes;; para Oviedo, don Santiago 
Pidal; para Salamaaca, los condes de Mon-
tare©, y para París , la señora doña Carmen 
Fernández de Herrera Dávila, la señorita 
María Teresa Muguiro y los geñones de AI-
rarez del Campo. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
BiarrJbz, la distinguida señora viuda de 
Baüer ; de Gervera, don Manuel Herrera y 
distinguida familia; de San Sebestián, don 
Ftancásco Herrera Oria, la marquesa de 
Ban Lorenzo de Valle Humbroeo, don Juan 
Larios y Zavala, don José Manuel Espelíus, 
y las señoras viudas de Drake de la Cerda 
y de Escoriaza; de E l Escoria', don Rafael 
Canillas, doña Consuelo Gutiérrez Gómez, 
don Angel Carrasco y don Modeeto Ruiz de 
Velasco; de Fuenterrabía. don Ramón Sá)az 
de lo5 Terreros; de Tarragona, don Juan 
Cañellas; de Santa Olalla, los marqueses de 
la Breña ; de JSirque, doña Dolores Tello; 
de Tsra, los marqueses del Vadillo; de Puen-
te Sau Miguel, don Francisco de la Torre y 
Set ién; de Villarramiel, don Juan Bautista 
Guerra; do Ccdillas. doña María de Eiza-
guirre; d̂e Navas de Riorío, ¿on Rafael 
Sevilla; de Colmenar, don Tomás Torresa-
no; de La Cañada, don Santiago Granizo; 
de IgloMiela, don Federico García Orea; de 
Los Molino?, doña Carmen Domínguez Re-
bellones ; de Villamayor de Santiago, don Je-
naro Ruiz-Castillo; de San Rafael, don Jo-
sé Abad; de La Granja, don Julián Yarzo.; 
de Villaviciosa, doña Dolores López Be-
cerra, viudu de Aguado; de Valdemoro, do-
ña Clotilde Molero; de Torrejón, doña Lu:-
sf. Lejournaut; de Pinto, la señora viuda de 
Morales; de Valbuero, doña Clotilde del 
Campo; de Burgos, don Agustín Mar t ín ; ¿e 
Santander, don César de la Mora y su dis-
tinguida familia; de Vestabillo, don Alber-
to Ronz; de Avilés, doña Francjíca García 
Tuñón, viuda de Costi; de Zaraúz, los con-
des del Rincón y su madre, la marquesa de 
Manzanedo; de Moadariz. don Juan Manuel 
Landaluce; de Srntiago. los duques de Te-
rranoba, condes de Ballobar y su hi'ja Pi-
lar ; de Miraflores de la 'Sierra, don José 
María Cervantes y don Antonio González 
Ectecte; de San Ildefonso, los marqueses 
de Monteagudo y do Jura Real; de Chinchi. 
lia, don José María Baruuevo y Sandoval y 
familia ; de Jaz flCoruño), el conde de Ma-
ceda. los vizcondes de Fefiftanes y sus hi -
jas, Lucía y Carmen Casani y Losada; de 
Hendaya, la señora viuda de González Ar-
nao y don Manuel Alonso Martínez y fa-
mi l ia ; de Ribadesella, don Camilo Calleja y 
la suya; de Galapagar, don Vicente Ma-
chimbarrena y la suya; de París, la señora 
vtiuda de Chávarri ; de Cádiz, don Juan An-
tonio Gómez Aramburu y su distinguida 
consorte (nacida Sara. Agacino) y de San Se-
bast.án, la señora viuda de don Estclislao 
Chiveé y sus hijos, los señores de Ruiz de 
Obregón (don Angel) 
Mncrto en campaña 
En Marruecos ha encontrado muerte glo-
riosa don Girllermo Kirpatr.t k y O'Donuell, 
hijo do los marqueses de Altamira y so-
brino carnal del duque de Tetuán y del 
mrrqués de VaIdeiglesias. 
FaUeclmicntos 
En su casa de la calle de Orfihn, nú-
mero 8. ha muerto a consecuencia de un 
ataque de hemipl^jia. doña Carmen ,\mar de 
la Torre y Bauza, marquesa viuda de Casa-
Amno. 
Contaba Getenta y cinco años de edad. 
Fué dama conocida y apreciada en la so-
ciedad madrileña. 
E l 26 de febrero d« 1917 fué agraciada 
con la banda de dama noble de la orden 
de María Luisa. 
De su matrimonio con don Guillermo Gon. 
/,i'oz Arnao y Longeban deja los siguien-
tes hijos: don Jacobo, poseedor del título, 
rasado con la marquesa de Villacastel de 
Carrias; don Vicente, con doña María Te-
resa Conde y Garay: doña Amalia, soltera; 
doña Carmen y doña Josefa, viudas de Pon-
ce de León y Gayte. 
Enviamos sentido pésame a los deudos de 
la marquesa viuda de Casa-Amao. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
tengan presente en. sus oraciones el akna 
do la difunta. 
—Jja señora doña Josefa del Perojo y 
Suy de Arrale falleció el 27 de septiembre 
último en Ondairoa (Vizcaya), después de 
recibir los Santos Sacramentos y la bondi-
diñó de Su Santidad. 
L a finada fué justamente apreciada, por 
las inmejorables prendas personales que la 
adornaban. 
Enviamos sentido pésame al viudo, don 
José Süveetre Arrate; hermanas, doña E l i -
sa y sor LiKfca (priora del convento de Tr i -
nitarias de Alcalá la Real), y demás dis-
tinguida familia. 
—I>a señora doña María Engracia López 
de Castro y Fernández, hermana de nues-
tro queriido amigo don Pedro, entregó ante-
ayer su alma a Dios. 
Ha pocos días que dió a luz a su hijo 
José Luis ; su hija María Engracia cuenta 
dos años. La difunta, por su juventud, be-
lleza y virtudes, se granjeó en vida legíti-
mas simpatías. 
A l viudo, don Francisco Rodrísnez Prj-
tearroyo; padres, don Cecilio y doña Lui -
sa; hermanos, don Pedro, doña María Lu i -
sa, doña Carmen, doña Anunciación, doña 
Ascensión y don Ramón; mrdre política, 
doña Francisca Partearroyo. y demás deu-
dos acompañamos en su lecrítima pena. 
Rogamos a los lectores do E L DEBATE ten-
gan presiente en sus oraciones las almas de 
las finadas. 
E l Abate FATUA. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
c 
TRIBUNAL PARA INSPECTORES 
D E SANIDAD 
Para juzgar las oposiciones a inspectores 
provinciales de Sanidad, que darán comien-
zo el día 27 del', actual en ©!• s a ó n de 
actos del Real Consejo de Sanidad, ha sido 
designado el siguiente Tribunal: 
Director genera'1, de Sanidad, presidente, 
y vocales, don Román García Duran, inspec-
tor general de Sanidad interior; don Ani-
ceto Bercial y González, don Eustaouto Gon-
zález Muñoz y don José A. Pa.anca y Mar-
tí nez-Fortún, inspectores de Sanidad de las 
provincias de Barce'ona, Albacete y Ma-
drid, respectivamente. Actuará de secreta-
rio el último vocal nombrado en propiedad, 
M l f l CESlOifl 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—El tiempo os bueno en toda España. 
ootiTURA PARA LA MUJEK.—El Centro Ibero 
Americano de Cultura Popular Femenina, ha acor-
dado prorrogar la matrícula de sus enseñanzas ar-
tíeticai, comerciales, profesionales y del hogar. En 
la secretaría de su domicilio, Fuencarral. 145 (jun-
to al teatro), de diez a una y de tres a siete de la, 
tarde, informarán de cuantos detalles interesen de 
lae distintas secoiones. 
PIELES. REFORMAS0 PRECIOS ECONOMI-
COS, MORATlLLA. FUENCARRAL, 105, l . j 
LA FEDERACION UNIVERSITARIA HISPA-
NOAMERICANA—Cumpliendo lo establecido por 
los ostatuíos que la nge, celebrará Asamblea gene-
ral boy miércoles, a las cinoo de la tarde, en la 
Universidad Central, on los salones do costumbre, 
para dar lectura a la Mcmor-a del curso pasado, 
llevar a cabo la readición de cuentas y prcoeder a 
la elección de nueva Junta directiva. 
Se invita muy especialmente a los delegados da 
las Asociaciones adheridas. 
ANUARIO DE LA BOLSA.—Acaba de publicarse 
el tomo Vil del «ÁDuano OficiaJ de Vabros de la 
Bolsa do Madrid» para 1924-25, (fue publica el Co-
legio de Agentes de Cambio y Bolsa de esta Corte, 
bajo la dirección de don Carlos Caamaño. 
CONCURSO DE CUENTOS.—Organizado por la 
Caja <!« Aborros do la ciudad de Vitoria, w ha 
I anunciado un concurso de cuentos, cuyos premios 
| serán de 500, 250 y 50 pesetas. El concurso que-
j dará cerrado el 31 dol actual. 
; • EXPORTACION YANQUI A ESPAÑA.—Según 
| las eátadist ea-s oficiales, ¡as exportaciones de los Es-
tados Unidos a Espaua durante el pagado mes de 
aeptiembre te ban elevado a la suma de 5.791.000 
dólares, y las importaciones españolas en los Es 
tados Unidos a 1.310.000 dólares. 
E L ALGODON EN ECOk^JR. — Debido a h 
campaña emprendida por el Gobierno ecuatoriano, 
que concedo todo género d(? facildades a los agri-
• cultores pera la cesión de terrenos, y organiza oons-
I tanteracnte enseñanzas técnicas, la industria del al-
¡ godón está tomando en esta república un incremen-
to hasta ahora insosprichado. 
En la región de Marabi es muy considerable |a 
j extens'ón do terrino cultivada, habiéndose invertido 
i fuertes capitales. 
i » « » a 
D o s e x p e d i e n t e s a l J u z g a d o 
o 
E". alcaMe ha remitido ai Juzgado da 
guardia dos expedientes instruidos con mo-
tivo dei sacrificio do una terrera en malas 
1 condiciones, y de !a desaparición de un 
j pliego correspondiente al "Concurso para 
i proveer un cargo en el Matadero. 
¿ 1 5 . 2 0 0 p e s e t a s s u s t r a í d a s ? 
Don Mónioo Martínez Contreras, de cua-
renta y ocho años, con domicilio en Car-
denal Cisneros, 47, denunció en la Comisa-
ría del Centro que en la última hora df'I 
Banco cobró 15.2Ü0 pesetas. Sin abandonar 
el edificio se dirigió a la dependencia de 
cajas particulares con objeto de dejar en 
una de ©lias la referida cantidad, y al ir 
a sacar del bolsillo el dinero se encontró 
con que no lo llevaba. 
Ignora ©1 denunciante si perdió o si le 
suatrajeron las 15.200 pesetas en los pasi-
llos del Banco. 
L a E x p o s i c i ó n d e J u g u e t e s 
s e a b r i r á e l d o m i n g o 
Con asistencia de los Reyes, se inaugura-
rá el día 12 en el Palacio de Cristal de1. 
Retiro ia primera Exposición oficia/1 de 
juguetes. 
T o r o s e n 
-o— 
L i s b o a 
LISBOA, 6.—Novillos de Gama, buenos-
José Iglesias, único espada, toreó artcstica-
mente con el capote y banderilleó con faci-
lidad y dominio. Hizo dos excelentes, faenas 
de muleta, intercalando pases naturales. Oyó 
grandes ovaciones, siendo contratado para el 
domingo próximo. 
A la corrida asistió el presidente de la re-
pública. 
B I B L I O G R A F I A 
O p o s i c i o n e s a A b o g a d o s 
d e i E s t a d o 
Miércoles .8 de octnbre d© 1 ^ 
E S P E C T Á C U L O S 
Accidentes.—En una obra d« la calle de 
A:"berto Aguilera, esquina a la de Andrés 
Mellado, sufrió lesiones de considerador 
Alejandro González Zamora. „ 
—Trabajando en una obra de la calle ce 
Sag^sta, 2, se produjo lesiones graves Pei-
nando Quiroga, de t reinta y tres anos de 
edad. , j „• 
Descarrllamieuto.—En la estación de ^ 
Pulgas, y por habérsele roto el «je a un 
vagón, descarr i ló un tren cargado de car-
bón. No hubo desgracias personales ni el 
accidente llegó a tener mayores consecuen-
cias. _ , , 
«Buenas» sardinan.—-Carlos Gómez Rodn-
gueí, de diez y nueve años, habitante en el 
paseo de hs Delicias, 38. sufrió una into-
xicación de ca r ác t e r agudo, producida por 
haber tomado sardinas de lata en ma.as 
condiciones, que adquirió en una tienda de 
la calle de Hernani, cuyo número ignora. 
Atropellos El automóvil conducido por 
Fidel Gonzalo de la Cruz atrepelló en » 
Puerta del Sol a Carmem Mart ínez Cuen-
ca, de cuarenta y cinco años, la cual re-
sultó con leves lesiones. 
—En la Carrera de San Jerónimo fué 
atropellado por un automóvil don Faustino 
Menéndez Pidal, d© sesenta y nueve años, 
con domicilio en Veiázquez, 44. 
E l anciano resultó con la grave fractura 
del fémur derecho. 
—José Villegas, de catorce ¿ños, domici-
liado en la ronda de Segovia. 1, sufrió le-
siones de pronóst ico reservado al atrope-
llariie e l «auto» 14,586 en la calle del Bar-
quillo. 
E i chófer, Mariano Iglesias, quedó dete-
nido. 
—Jesús Yagüe Poncc, de cincuenta y seis 
años, que vive en Virtudes, 13, fué atro-
pellado por la camioneta 12.984, condecida 
por Andrés Jurado, y sufrió lesiones no 
j graves. 
j —Amador Temprano Gonzfi'ez. de cua-
| renta años, con domicilio en Santa Teresa, 
Exámenes en febrem Derechos reales, ¡ número 24. fué atropellado en el paseo de 
P A E A n o y 
PRINCESA. — (Compañía Alba-Bonafé.) — 10,15, 
Los cbatoe. A 
COMEDIA.—(Compañía úómico-dramática.)—10,15 
Ijos sabios. ,Í/ 
CENTBO.—6,30, La importancia de llamarae Er-
nesto.—10,33,-¡Por aer'la Virgen de la Palomar... 
LARA.—G y 10,30, La otra honra. 
ESLAVA.—<5, El peligro amarillo.—10,15, La 
negra. 
INFANTA ISABEL.—6,15, Loe hijos artifidalea. 
10,15, Hav que vivir. 
COMICO.—10,30, La muerte del ruiseñor. 
LATINA.—6,30, Cómo se hace un hombre.— 
10,30, Ija cañamonera y Alma de Dios. 
CISNE.—6,30, El dominó â ul.—10,30, Loa doce 
y media y sereno y La viejecita. 
* * * 
(El anuncio fle las obrai en esta cartelera no so* 
pone su aprobación ui recemendación.) 
por Jesús Marañón; Erouoinía Política T 
Legrlslación de Hacienda, por S. Querei-
zaeta. Se publican por entregas. Precio de 
suscripción a cada obra, 30 pesetas. Publi-
cadas las restantes materias. Nueve volú-
menes, 115 pesetas. Edición oficial dei nue-
vo programa, 2 pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S 
Cañizares, 3, Madrid ( X I I ) 
E L D E B A T E . Co leg ia ta , 7 
VIDA R E L I G I O S A 
DIA 8.—M'írsolCS.—Nuestra Señora de Begoña; 
Santos Demetrio, Nóstor y Pedro, mártires; Bajita? 
Brígida, viuda; Reparata y Benedictina, vírgenes 
y mártires, y Pelagia, pe.nilente. 
La misa y oficio divino sm de Santa Brígida, 
ocn rito dobla y color blanco. 
Adoración Nccturna—Corma Domini. 
Ave María.—A las onoe, misa, rosano y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Francisco 
Serrato. 
Cuarenta Horas.—na Santa Catalina de Sena. 
Corte de Mar.a.— De la Concepción, en su parro-
quia (P.). San Antonio de la Florida (P.), San 
i José, San Maroo;, Santiago (P.), Sswi Miüán, San-
tos Jû to y Pástor, ?.mta Cruz e iglesias de Ca-
latrava?, oapocfaijiaa, J<-«úf., San Pedro (P.), Sa-
Icsas (primer tnonssíenoT, (P.) y Sagrado Corâ  
zón y San Pranmco de Borja; de la Medalla Mi-
lagrosa, en San Ginés (P.) ; del Escapulario Azul 
Celeste, en San Pascua!. 
Parroquia de San Marcos Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Pilar. A las diez, misa solemne, 
y a las cinco y media, estacón, rosario y sermón 
por el señor Tortosa, ejercicio, reserva, letanía y 
salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—Idem 
ídem. A las diez, misa cantad 
cinco y media, exposición de Su Divina Majestad 
6orui.'>n por el señor Sanz do Diego, ejercicio, re-
serva, y salve. 
Parroquia de San José Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Rosario. A las seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Eudosio González, ejercicio, reserva 
y salve. 
Prroquia de San Marcos Continúa la novena a 
Nuestra Señora dei Pilar. A las cinco y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por don Enrique Vázquez Camarasa. 
ojercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador—Idem ídem. A las ocho, 
rosario y ejercicio; por la tarde, a las seis, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón per el 
señor Gásquez, ejercicio, reserva y salve. 
AsRo de San Jcsc de la Montaña (Caracas, 15).— 
Do tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a las cinco y media, rosario y re-
serva. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a.Nuestra Se-
ñora de la Merced. A las diez, misa cantada con 
exposición do Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las cinco y media, exposición, rosario, sermón por 
el padre Carbonell, meroedario, ejercicio y reserva. 
Cristo ds San Ginés—Al toque de oraciones, 
ejercidos con sermón por don Angel Nieto. 
Santa Catalina de Sena (Cuarenta lloras) .—Con-
tinúa la novena a Nuestra Señora del Rosario. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, la solemne; por la tarde, a las seis, rosario, 
ejercicio, sermón por el padre Lesmcc Alcalde, O. P., 
y procesión de reserva. 
Rosario (Torrijos, 38), Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Rosario. A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco y media, manifiesto, sermón 
por el padre Ciarán, O. P., rosario, ejercicio y re-
serva. 
EJERCICIOS DEL MES DEL ROSARIO 
Parroquia de San Marcos.—A las saete y media, 
misa de comunión en el altar de Nuestra Señora v 
primera parte del rosario cantado; a las doce, misa y 
segunda parte del rosario, y por la tarde, a las 
cinco y media, la tercera con exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y diez, 
ejercicio del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio 
y bendición. 
Asilo de Huértanos del Sagrado Coraión de Je-
sús.—A las seis y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 
Calatravas—A las onoe y media, rosano; por la 
tarde, a las seis y media, rosario, exposición de Su 
Div:na Majestad, preces y reserva. 
jerommas del Corpus Christi.—A las onoe y cin-
oo y media de la tarde, rosario y reserva. 
Sin Ignacio—A las siete y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario 
y reserva. 
JUEYES EUCARISTICOS 
Parroquias—San Lorenzo: A las ocho.—San Se-
bastián: A las seis, siete y ocho.—Santa B.irbara: 
A lae ocho. Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A lae ocho y media.—Pnrírimo Corazón de María: 
A loe ocho y media.—Salvador y San Nicolás: A 
las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias—Agustines Recoletoe: A las ocho y me-
dia, misa de comunión.—Asilo do Huérfanos del 
Sagrado Corazón do Jesús: A las seis y me-
dia, ejercicio.— Buena Dicha: A las ocho y me-
dia, misa de comonióa general con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas: A 
las siete y ocho, con exposición.—Comendadoras de 
Santiago: A las ocho y media.-Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Campos) : A laa 
seis.—Hospital de San Francisco de Paula (Cua-
¡Tpo7"laVar"de TIÜ | ^ , CamÍno6): A 1:18 o^—Hospital del Carmen: 
Su ivina ajestad, -\Ia5 « ^ - - J e s ú s : A las «e* . siete y media y 
ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho, con plá-
t-ca por los padres Cordero y Martínez, respectiva-
mente.—San Manuel y San Benito: A las siete 
y a lae ocho y medía.—San Pedro: A las ocho.— 
Santuario del Perpetuo Socorro: A las ocho.—Reli-
giosas Jeronimas del Corpus Chrhti': A lae ocho. 
* * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica. 
Ronda por ei carro que conducía y sufrió 
lesiones de pronóst ico reservado. 
Un choque.—En la calle de Santa Isabel 
chocaron los automóviles números 300 M. y 
13 664 M.. conducidos, respectivamente, por 
Vicente Hernández Gi l y Bibiano A r e j u i i 
Marín. 
Ocupaba el ú l t imo de dichos vehículos 
el industrial don Félix Gómez, que resulta 
con leves lesiones. 
Dcpendíeute infiel.-—Doña Josefa Pereira, 
de t re inta y un años, habitante en Argen-
sola, 28, ha denunciado a f u ex dependiente 
Andrés RojOé de veinte año¿, que vive en 
Tres Peces, 34, al cual acusa de haberse 
fugado con 148 pesetas en facturas que le 
olió para cobrar. 
los que riñen.—En un «garage» sito er¡ 
Claudio Coello. 47. r iñeron los obreros me 
cánicos Joaquín Agustín Ibáñez, de diez 
I y ocho años», habitante en Santa Engracia, 
número 70, e Ildefonso Garc ía Santos, cíe 
diez y nueve, que vive en la Fuente dei 
Berro, 8. 
Cuando ce disponían a acometerse inter-
vino para separarlos Ramón Gordeña Gar-
cía, de diez y seis años, domiciliado en 
Tizifno. 35. y uno de los contrincantes {k 
asestó un golpe en la cabeza con una llave 
ing"esa. causándole una herida de pronós-
tico reservado. 
Según parece, el golpe lo dirigió Ilde-
fonso contra Joaquín, recibiéndolo Ramón 
al interponerse. 
Rivalidades del oficio fué la causa de la 
riña, 
PIELES Echarpes, renard, « n r Chaquetas nutr ia ¿LÚ ¡ildu. 
Reformas y reparaciones 
Pí y Margall, 5, entresuelo (Gran Vía) 
Pago de cupones de obligaciones del Tesoro 
al 5 poí 100, emisión de 4 dia febnoEo á ó 
1924, a tves años. 
Los tenedores de cupones di® venciml-einto 
de 4 de noviembro próximo, ruimero 3, de 
las obligaciones del Tesoro al 5 por 100, 
emisión de 4 de febrero de 1924, a uno y 
tres, años, pueden presentarlos, desde luego, 
bago Ies respectivas facturas, en la Gaja 
de Vakxes de las oficinas centrales del Ban-
co, y en las cajas de las sucnrsalee. para 
su pego, previo señalami<ento por ol Tesoro 
público. 
Mridrid, 7 de octubre de 1924.—El secre-
tario general, 0. Blanco-Recio. 
F e l e t e r i a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10, ENTRESüEí O 
Gran surtido en abrigos, echarpes, renards 
y toda clase de pieles. Se reforman, cur-
ten y t i ñen pieles. Teléfono 3.724 M. 
L a s a l h a j a s g u a r d a d a s 
o en desuso son dinero muerto. Nosotros 
las compramos en el acto, pagando todo su 
valor. CENTRAL JOYERA, Caballero do 
Gracia, 34, entresuelo (esquina a Peligros) 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A C I T i E P O L E P T I C A S 
B E O C H O A 
i 
r 
• ' ^ J ' ' - DEL 1>R. A R i s - r E C u a • W 
DA S A L U D 
vmmmsaammmm 
F U E R Z A y V I C i O R . 
mspmamammaasaammBm^mmt 
BICICLETAS, Accesorios. 
Motores para bicicletas. 
Motocicletas 
M C N T E L E O N , 2 5 
M U C H O O R D E N 
M U Y P O C O D I ! 
P O R 
E R O 
A N E X O 
En cualquier oficina donde se escriban cartas a las cuales haya de adjuntarse ta-
-ones, cheques, resguardos o cualquiera clase de documentos, así como maestras, 
etcé tera , son de inexcusable necesidad las etiquetas «Anexo»r—El cuaderno con 2.000 
etiquetas (mil y mil) V A L E 2,90 PESETAS, y por 0,50 más se remite certificado y 
franco de todo gasto. 
L . A S I N P A L A C i O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
0 
A B A 
1/ 
Ta 
J U t l l 
I 
T í U C L d 
j s & t e a S t f t a c í 
WPEHITI NADAS 
l A A E D I A L U N A 
Pí^iPAIflAííl HA>MJJ©íil AdUA^/AISA 
L A y J \ A S D I G E S T I V A - L A S \ A S D I U R É T I C A 
S u s t i t u y e á L A S a g u a s d i n e r a l e s . 
C Á J A . 
J . D E i 2 * 
MiércoJcs 8 «e octubre de 1J>24 (6> E L L . O E l B A T E . 
WAPBlP^-AAo XIT.—Nfog. 4.758 
A N G E L R I P O L L 
Bitertas de cocina, rte alnmtnto y esmaltadas, legitimas extranjeras. 
Estufas y cparatog de luí por petróleo.—Precios muy económicos. 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
PEPIOHA o 
> ! O R T E G A 
P«J» C O N V A L E C I E N T E S y PEB80NAS ÜMBILKS M el 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia. maU» digaatione*, 
anemia, ffsís, raquttiamo. etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E DE V I L L E G A S 
AGflDERIIfl 6 0 R R I Z r " 
Preparación complete Arquitectos, Ingenteros Indi 
F U E M C A R R A L , 91 
derecha. 
&paración co plete Arquitectos, Ingenieros Indu/rtrialea y 
Mjnas. Comiema el curso en 1 de octubre. Intcrnnao exce-
lente. Fídanse reglamentos e instmrcioneg al director, 
F E L I P E G O R R I Z „ 
SAN MATEO, 18. F K i N G i P A L , MADRID 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primor» necesidad- A las peraona» indortrialoa y a lM 
familias en general. Con ua capitel do 160 a 200 pesoU», 
minejadaa por él mismo y con eélo tres dlaa da traba;o cada 
eemana so coasiguo do 6 a 7 pesetas diarias- So mandan o«-
pLcaciones detalladas o impresos a todo el quo las pida, l i n -
dando en sellos 20 céntimos- Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ' A L A V A ) V I T O R I A 
K f l i o i s c i i e y o f j s z e ü i i 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mfta im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero ae oublica semanal-
mente con el nombre de 
BMMM ZÜüU 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latines 
Se publica en Colonia, sobre el KMn 
MARZELLENSTKASSE, 87-43 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más eie^aiitee. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca j de color, sas-
trería , corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, caloe-
tinee y género de panto. Dt-
reoción general en Espefia: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADRID. GASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y ORAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilnstrados, qoe ee enviarán gratis. 
tm ¡lil 
B A R C E L O 
9 A V I N O 
IHteillFICO HOIEL 
ea «1 Plantío. Carretera de L a Comña, km. 14, dos pisos 
y terraza, jardín, garage, caAa guarda, ae vende en 100.000 
pcaetaa. BONITO CHALET, 2 pisos, jardín y garage en 
¿1 mismo sitio, sin estrenar, ee vende en 30.000 peoetas. 
B&zón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M-
L A S E 5 0 E A 
D o n a « l ó s e l a o e i P a r o l o 
V SUY DE SITflTE 
lis í a f i e c m o en o n o a r r o a ( t f izca i ia ) 
ai d í a 2 7 d e s e ü t i e m ü r e da 1924 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y ¡a bendición de Su Santidad 
K o L P , 
Su es-poso, don José Silvestre Arra-
te; hermanas, cxceLentíeima señora do-
ña E l i s a y sor Luisa (priora del con-
vento de Trinitarias de Alca lá la Real) ¡ 
hermanos polít icos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos la 
encomienden a Dios. 
t 
• o • 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e 
Lo más convenieiile es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
L i í h i n é s d d Dor G u s H n 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REUMATISMOS. GOTA, PIEDRA. 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r s e i 2 l i t r o s d e o g u a 
m i n e r a l . • • • * 
Trabajando en eu pir>-
pia caaa puede uswi 
oon la célebre máqui 
a alemana para ha-
< r mediaa • calceti 
nea «WE1NHAGEN» 
Gmtavo Wcinhagen. 
Daroelona. A p a r tado 
631. Agentea se nece-
sitan qoe conozcan es 
ka clase de miqumas 
u n c o 
D e p o s l f a r l o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : 
IilameEiiaKBtts DUHIID OLIHill 
Pasco de U Indu$ir i* , i 4 - B * r c e l o n * 
Y w la» buenp» farmacia» y P r p í ^ r t o l 




APOTUO in • rmio 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todaa clases 7 formaa. m-
pertinentos, gemelo* para tea-
tro y campo, priemáticoe, ha-
rómetroe, tormómetroe, lupaa. 
microecopioa. Cristales Piink-
tal, Zonsa. Opticos, enpecî -
listaa. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5. — MADRID 
S/H fi/ÍÑO 
Comparwi él trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y ae con-
vencerán que es la mejor y mfta completa de las máquinas escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivas: 
0R6IS. S. i)., I l D I U l i M E Z ® . 17.-TELEF0ÍI0 M M n 
BARCELOIIA: w m , i2,"V9LEnciji: man 8,-BILBAO: LEDESUS. n 
SEVILLA: Ribero, 7,- PfiLínfi: OUIRL 7,- TOLEOO: comercio, 14 
Procedentes de cambio por la sin par mSquina de escribir CONTINENTAL se venden máqui-
nas de ocasión do todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
be hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídaisse presupuestos para instalaciones completas 
P a r 
[ b l i c i d a d 1 
«n MADRID YPRQVINCIAS| 
Teléfono 32-2S-M-
í T l a i A f i A UPIIPT^ v TIIVPUÍIIÍI C a r b o n e s S e g o v i a b a r a t o s 
A A l ^ i ^ U ^ i J J ^ A A ^ ^ a J J U V ^ A A l U t t Hobt, encina, 40 kilos. 6,75; ovoidea, encina, cok, antrac'ta. proporcionan loa Producto» del Instituto Hlglónlco ••SAIfTta" 
únlcea rocomondadea por loe o'a^Oaa médicos 
S e c r e t o 
I n d i o 
Con fI uto ir estt n». 
nviltoso prrptrtdo ob-
luv; tn p.-tco tiempo 
una r n Abundan-
te i fuerte. E» e! meior 
produrto que e«i»tep*r« lo» ciive* i^sé 
•S •) Mtltt* IclK»? t« una i preparación 
•ices que ere- ' ' racional de varías plantat y raíc  e i 
cen en la India, las cuales tienen la virtod 
de ettimularla raíl del pelo, conviniendo 
laa calvicie» más pronunciada* en abun-
dantes cabelleras, fuertes, largas y sedosa* 
Precio con instrucciones 8 pta». 
A g u a 
A r g e n t i n a 
Recomendada por 
eminente; autorida» 
des médica, por qui> 
tar en quince días, 
por completo, 1« amigas, manchas 
pecas, panos, erupciones y cuantos 
otro» defectos tenga el cutis Es in» 
ofensiva, acrecienta de un modo sor» 
préndente la hermosura. 
Precio con Instrucciones 8 ptaa. 
Se venden en todas las Perfumerías y Droguerías, y se remiten 
pur correo contra Giro Postal por su importe Para detalles y 
consultas, dirigirse a su representante 
J U A N M A R T Í N E Z - C o r t e s . 9 7 9 - BARCELONA 
Madnd: Pertoineria Inglesa; Urquiola; Gómez, Sevilla, '2; 
Roa, Montera. 45; Oriental. Carmen. 2. Gran Pcrfumcria Bo-
gerc. Salamanca. Pablo Fernández, Segó la . Barcelona, Sarrá. 
" P E L E t É R Í A " D E L R I O 
INFANTAS, 33, P R I M E R O 
P I E L E S , ABRIGOS. CHAQUETAS, ECHARPES, 
RENARDS — P R E C I O S ECONOMICOS 
hullae. San Vicente, 3; Aguilera, 47; Gkriota Qnevo^c 
Valencia, "2; Pez, 12: Baroo, 13; Embajadores, 17, 
ALMACENEtí: PEHÜELAS, 10. — T E L E F O N O M. 
«8USmagn. nfionos e Wlecctonei gastrointestinales (líowteas). 
Rema de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y a^radabla. 
M U E B L E S EL 
P E LUJO Y ECONOjMICOS—PLAZA D E L * ^ e L ' * 
LIQUIDACION POB CAMBIO DE DUERO 
O p o s i c i o n e s A u x i l i a r e s C o r r e o s 
para SEÑORITAS. ACADEMIA CIDRO. PIAMOKTE, 19. 
' L A M U J E R Y E L ^ T R A B A J O " 
Esta cada día méa .interesante reviste publica en su número 
de abril trabajos de la señora nuda de López Búa, de Baia 
de Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobre la eCarta-Pastoral del eminentísimo señor Cár-
dena.! Primado», por la señorita María de Echaari; «Femi-
nismo rural>, por el señor Biva« Moreno; amplia información 
«noical de Madrid y piwmoias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
O B R A S D E A R T E 
LIQUIDACION FORZOSA 
En qninoe días ce liqmdan las grandes colecciones de arte 
de las Galerías de la carretera del Efte, número 2. Anti-
cuarios, coleccionistas, aücaonadoe, aüi encontrarán buena 
ocasión para enriquecer sus oolecdones por poco dinero. 
Cerca del «Metro» (VENTAS) . 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grrande y no producir nadt» porque no se la cultiva. Afrimlsmo TM. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva No siempre triun-
fan los más Inteligentes, pero. si. triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido mñximo de la potencialidad de su Inteligencia puede estudiar por oo-
rreipondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICrni íCIA MENTAL—Adquirirá tina memoria prodigios Aprenderá, a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de í'.Tlto. de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los úl t imos diez años . 
PEBZOSISUO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos dol periodismo norteamericano qua hacen que las pá-enas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, además, brarse con esta nrofeslón un magnífico porvenir social y 
político. 
S E S A C C Z O i r DTt CXJUVrZOB V POT03JBAMAB—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todaa las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Lo ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
AUMINISTBAOIOKr CIEITTrsr iCA D E I.A. CrBCtJXAClóN S>B 
9 I A B I O S Y REVISTAS—El hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicai- y triplicar la circulación de cualquier 
diarlo, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CTJKSO D E BEBACCIOIT—Saber expresarse con elegancia, co-
recclón y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Cd. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursoa por poco que le oiga BU titulo, en-
seña una profesiñn o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Est&n escritos con el proposito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios -
módicos y se pagan con íaci l idades al alcance de 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 




HA BKDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PBEC1D8. 
TANTO E N BBONCE8 Y O B P E B B E R I A RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
B E C O B T E E S T E CUPÓN "Z E N V I E L O — I i B C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mazaaroneck, New York, E . 17. A . 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del CUTBO tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y quo el Curso está en castellano-
Nombre • 
Apartado postal t 
Calle y NCnn 
Ciudad y P a í s 
L A I N S T I T U C I O N U N 1 V E B S I T A B I A Q U E T I E N E E L MLATOB N U M E B O D S A L U M N O S 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
,. Curso de Periodismo. 
. Curso de Beporter. 
.. Curso do Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarlos y Bevistas. 
.Curso de Bedacción. 
,. Curso da Bedacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. Curso de Eficiencia Mental. 
• + * + * " V * 4 • f' • , /."*• 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
G R B B E R 
Arcas para caudales y cajas 
murales, Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R , 
Apartado 185. B I L B A O 
IrA E X C E L E N T I S I M A S E S O I U 
C a r m e n 
l 
d e l a T o r r e y B a u z a 
M A R Q U E S A V I U D A D E C A S A • A R N A O 
Dama noble de la Orden de la Reina Marta Luisa, presidenta del 
Centro del Apostolado de la Oración de la parroquia de Santa Bárbara 
H a f a l l e c i d o e l 7 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
KB IB Pb 
Su dinector espiritu-ai, sus hijos, hijas políticas, nietos, herma-
na, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
BCEGA.N a sus amigos la encomienden a Dios. 
E n 'a capilla ardiente se celebrarán misas hoy 8, de seis a dece 
de la mañana. 
E l funeral ccorpore insepulto» tendrá lugar el jueves 9, a las 
diez, en la iglesia parroquial de Santa Bárbara, y acto continuo la 
conducción del cadáver desde la casa mortuoria, Orfila, 8, a la 
Sacramental de Santos Justo y Pástor. 
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R I Ó D I C O S v R E V I S T A S 
D e v e n t a e n e l q u i o s c o d e " E L D E B A T E " 
CALLE DE ALCALA (frente a las Calalravas) 
PARA ESQUELAS, RAMPA DOMINGÍJEZ V I T E S . BARQUILLO. 39, P B A L . 
D í a r i o G 
L a Independencia Almería. 
Diario de Avi la . Avila. 
Noticiero E x t r e m e ñ o Badajoz. 
El Correo C a t a l á n Barcelona, 
L a Gaceta del Norte Bilbao. 
El Pueblo Vasco Bilbao. 




El Pueblo Manchego Ciudad Real. 
El Defensor de Córdoba . Córdoba. 
El Ideal Gallego Coruña. 
La Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo Catól ico Jaén. 
Dinrin de L e ó n León. 
Diario de l a Bioja Logroño. 
L a Voz de la Verdad Lugo. 
L a Verdad Murcia. 
La Región Orense. 
E l C a r b a y ó n Oviedo. 
Btt'gió^. Oviedo. 
£7 Correo de Mallorca. P . de Mallorca, 
Diario de Navar ra Pamplona. 
Pensamiento Navarro. . . . Pamplona. 
L a Gaceta Regional Salamanca. 
E l Diar io M o n t a ñ é s Santander. 
Santander. E l Pueblo C á n t a b r o . . . 
Diario de Galicia SariTIago. 
E l Pueblo Vasco San Sebast ián. 
El Correo de Anda luc í a . Sevilla. 
E l CastPllano Toleílo. 
Diar io de Valencia Valencia. 
Diar io Regional Valladolid. 
Heraldo Alavés 
Correo de Zamora 
Vitoria-
Zamora. 
E l Noticiero Zaragoza, 
S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
El Tesón A r a g o n é s Zaragoza. 
L a C r ó n i c a León. 
L a f^rotet la Baircelona. 
E l P i l a r Zaragoza-
L a Palestra Santander. 
E l Castellano Gráf ico . . . . Toledo. 
]Au.pa\ Bilbao. 
I b é r i c a Tortosa. 
L a H o r m i g a de Oro Barcelona. 
Revista Mar iana Córdoba. 
Rosas y Espinas Valencia. 
Vtda Gallega Vigo, 
L a Semana Cató l ica Madrid. 
Pat r i a E s p a ñ o l a M a d r i d . 
R e n o v a c i ó n Social Madrid. 
L a Lectura Dominical . . . Madrid, 
L a Estrel la del M a r Madrid. 
H 
L I B R O S F O L A - E I T O S 
E l Catecismo Social, por el padre Manuel M a r í a Crespo Pesetas 
Placas ael Sagrado C o r a z ó n „ 
La novia de Pierrot, por «Curro Vargas» » 
Frufa de A r a g ó n , por G. García-Arista y Rivera „ 
L l t ren dr l a vida, por «Curro Vargas» „ 
Lu S ' f io i i t a Fidias, por «Curro Vargas» .*'.. „ 








L O E C 
PARA 
D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
A T O C H A , 8 y 1 0 
A T O C H A , 8 y 1 0 
M U E B L E S DE 
C L A S E S 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z 
D E LOS ARTICULOS DICHOS 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E S E G O Y I A , 29 
BREVES Y 
A L M O N H D A S 
ALMONEDA. C a m a s *om-
mier, 37,50; camera, .J0; ma-
trmnnio, 65; colchone, 15; 
CUMTOti 22,50; matrimonio, 
36; mesilla norhe, l ó ; sillas, 
fi; percheros, armarios luna, 
1.50; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas comedor, 22,50, 30; camas doradas, iná-
quicac escribir, coser Sinper, 
pramWonos, alhajas. Luna, 21 
Mateísanz. 
A L Q U I L E R E S 
• L Q U I L A S E gabineto-alooba 
uno dos amigos. San Ixiren-
ro, 10, colegio. 
C O M P R A S 
S E L L O S cspafiolos, pago lo* 
máa altos precios, coo pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, L iMadrid. 
COMPRA y venta de fincas. 
Operaciones garantizadas. Ca-
sa A. Ibáíicz, d« tres a seis. 
Peligros, 4, principa.!. Telé-
fono 36-28 » . . Madrid. 
SACERDOTE hábil enseñan-
za Inglc'í, residente Norte-
américa ocho afios, ¡M) ofrece 
para colegios y particulares. 
M. López, Montera, 10, 4.<» 
H U F . S P E D L S 
PARTICULAR cede pvbine-
te, oon o sin. Fucncarral, bi 
principal izquerda. 
B A U L E S . 25 pesetw; miíe. 
, maletines, 7; neo»*-
res. Desengaño, 20. 
O F E R T A S 
PORTERO ministerio, ex sar-
gento, ofrécese cuidar enfer-
mos, atender niños, portería. 
S.lva, 14, tienda. Miranda. 
MONTE caza, próximo Ma-
drid, cedo acciones. Plaza B* 
paña, 5. Tienda. 
V E N D E S E «dhalet» an 2* 
ragOM, sitio más sano pobl* 
ciún, a ino mfttroe tranvía J 
casita con garage. Razón: Ca-
va Baja, 19, principal, Ma-
drid. 
E S T E R A S púa, 2.50: oord*-
'"lio, 1,65; tapio», 25. S»» 
Cláreos, 26. 
O P T I C A 
HAGASE graduar rista; use 
cristales Punktal Zfiiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
FJVSENANZAS 
B A C H I L L E R A T O . Obtiénea» 
abreviadamente mediante nuca-
tro sistema práctico de ense-
ñanza. Internado. Academia 
Central. Luna, 22. ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieras, arquitec-
tos. Internado especial. Pedd 
reglamentos. Valverde, 22. 
MODISTA francesa, c o r t a , 
prr.paja, da lcocione« corte. 
Alberto Aguilera, 12, 
P E R D I D A S 
PERRft Scter. hallada en la 
vía pública. Recogerla: Ca-
JTetcra Valencia, 69 y 61. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES. cuadros 
preciosos. Galerías Ferreres. 
^urretera del Este, 2. (Ven-
tas.) 
CEDO magnífica finca alrede-
üores Madrid, a propósito ca-
pitalista. Comunidad, sanato-
rio, internado. Preciados, 56 
tercero izquierda. 
L A N I L L A S siiperionw par» 
confecciones, económicas para 
roperos; mezclas, tnqnillones, 
toquillas. Grandes snrtidoa 
Codes. Atocha, 9. 
V A R I O 3 
R E G A L O lunes colonia; ér 
bad^s, esencia. Perfumaría 
económica. Arroyo, Bafqui-
MUÑOZ. Trajes «vfioraa. ga-
banes. 40 Trajes amenoana; gftbmes, M. V^verde. 28. 
CAMAS doradas cuadrado, 
240 ptas. matrimonio. Arma-
nos luna, 140. Desengaño 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
indiscutible supevcridad cobr-> todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE 
de ' 
INTERNADO de estudiantes, 
dirigido por sacerdotes. San-
ta Clara, 4, primero (junto 
Teatro Real). 
A R M O N I O S y p.anos pat^n-
tados, con teclas numeradas 
para ttrar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje-
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
SOCIO que aporte 50.000 pí-
selas para buen comercio fA-
bnci. v e n d i d a producción 
siempre, q,*, ^ ¿e absoluta 
moralidad. Dirigirse por as-
ento buzón P. Agencia Pra-
do-Tello. Cruz, 10. 
INVESTIGACIONES roasr 
vadas, averiguaciones, no*1' 
eias sobro asuntos privados, 
informes al comercio y 1* ,D' 
dustria. Argos. Coinmola, 3. 
Apartado 954, Madrid. J 
AGENCIA Católica. O*»^ 
na colocaciones, ompleadot. 
servidumbre ambos sexos 00 
toda España. Garda P»1'0' 
des, 40, Madrid. 
( L A M A R G A R I T A ) 
NATURAL. C u r a c i ó n 
